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D B L 
T A 
Ansentándoso de Gabriel el señor 
D. Rosendo Tossap, que venía sien 
do agente del DIARIO, allí, he nom 
brado para sustituirle al señor don 
Tomás García, qnien recaudará la>-
soecripoión del actual trimestre y 
con ól se entenderán en lo sucesivo 
los señores susoriptores para todojlo 
que se relacione con este perióflico 
Habana 9 de Janio de 1902. 
" V Kl Adminlítrador. 
JOSÉ Ma VILLA VERDE 
É l s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 10. 
DOM L U I S M A R I A L L A U D E R 
Ha •fallecido en Barcelona el señor 
don Luis Maña Llandor, fundador dr 
''El Correo Español41, de Madrid organc 
de lee carlietas y en la actualidad direc 
tor prepietario " E l Correo Catalán'1, 
de Barcelona* órgano también délos oar 
llataa en la última ciudad. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
Sorvioto d© l a Prensa Asociaí ls 
Londres, Jonio 10 
E L R E Y D E S A J O N I A 
A consecuencia de un síncope el Rey 
de Sajonia estuvo durante gran parte del 
domingo privado da conocimiento, tenien-
do los familiares que rodeaban el lecho 
que el desenlace fuese funesto. 
S M. recobró por flu el sentido; almor-
zó, fumó y despachó "os asuntos del Es-
tado el Lune?; pero los mélicos abrigan 
serios temores de que si so repite el ac-
ceso pierda la vida el soberano. 
Chicago, Janio 10 
[:]. I N V E S T I G A O I Ó N 
Por tener las autoridades soepechas de 
que el incendio que destruyó el Sanatorio 
de la Sociedad San Lucas, ha sido intcn-
oionalmente prendido, han mandado prac-
ticar una investigación que ha dado por 
resultado que fueran reducidos á prisión 
ooho da les empleados del oitado estable-
cimiento. 
D E S H A - U O I A D A B 
Se teme que se mueran tres de las per. 
sonas que recibieron heridas y quemadu-
ras en ol incendio del referido Sanato-
Tlo. 
Colón, «Ionio 10 
R E A N D D A O I O N 
D E H O S T I L I D A D S S 
Si domingo desembarcó en ésta el ca-
ñonero *'Pinz6n» quinientos hombres pro-
cedentes de Boca del Toro, en cuya plaza 
ha quedado una pequeña fuerza-
Las fuerzas del gobierno qne se hallan 
en el Isimo se proponen atacar inmedia-
tamente á los revolucionarios que se han 
reconcentrado en Agua Dulce. 
Londrep, Junio 10 
L 0 3 P R E S U P U E S T O S 
En los Presupuestos revisados para el 
ejerciólo de 1902 903. se calculan los in-
presos en -£152 435 000 y los gastos en 
JE176 359-000, resaltando un dófloit de 
X23-924 000 que se cubrirá con parte 
del último empréstito. 
Washington, Jacio 10 
LOS P A R T I D A R I O S 
D E L A R E O I P R O O I D A D 
Los defensores de la reciprocidad con 
Cuba continúan celebrando conferencia 
tras conferencia con los Senadores y Re-
presentantes de los Estados remolacheros 
y declaran que si no pueden convencer-
les para que acepten una reducción di-
recta en loa derechos, están determina-
dfis á prolongar indefinidamente, si fuese 
necesario, la actual sesión del Congreso. 
Dresden, Junio 10 
R E O A Í D A 
Ha sufrido el rey de Sajonia una recaí-
da, cuyas consecuencias tienen muy preo-
cavados á los médicos oue le asisten. 
Londres, Jonia 10 
H O N O R E S A C A D E M I C O S 
La pWvoreidad de Cambridge ha otor-
gado á Mr. "Whit'ai Raid, representante 
del gobierno de ios Estados Unidos en 
la coronación del rey Eduardo VII, e[ tí-
tulo de Doctor en Leyes. 
París, Janio 10. 
;".M«^ CON E L C Z A R 
"ipvv. tolegrama de P.oma, cuo p̂ blicQ 
X i I 'U/aro , el rey áíe íta'ja proyectó 
enviar i todos los gobiornos de Eüropa, 
tina'ciroalar en la cual se adhiere á la 
proposición del Czar relativa á la re-
dacción da los grandes ejércitos y arma-
bas, cuyo sostenimiento está arruinand: 
> todas-latí aacioces? * 
San Tbomaa, Jaoio 10, 
C O N T R A VENtíJZÜHLA 
En cumplimiento de órdenes terminan-
tes recibidas ayer de Berlín, han salido 
orecipitadamante para La Quayana, los 
cruceros Oamel le y T a l k e . 
NOTI01A.S C O M E R O I A L E S 
New York, Junio 10. 
Centenes, á $4.78. 
' Desoaento papel comercial, 60 d[V. de 
á 4 i á 4 3[4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqae-
ros, á $4.84.3,4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
«4.87.1i4. ra «l (6O*£KI ooatoab* 
Cambios sobre París, 60 d^., banquerof, 
á 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂., banque-
ros, á 94.7[8. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110 li2. 
Centrífngasen plaza, á 3.l[2ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13(10 ota. 
Maaoabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3,4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Junio 1 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7s. Od. 
Masoabado, á 78. 0 d. * 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 4.1i2d. 
Consolidados, á 90.7[8. 
Desonento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80. 
París, Junio 10. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
97 céntimos. 
O F I C I A L } 
S. U. WEATHBR BUR3AÜ 
Servicio Meteorológico de los JS. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
ObierTRolonoa del día 9 al TOJuniode 1903. 
. HOTI 
7.80 p. ra. 

















Temperatura máxima á la eombia, al aire libre, 
2íi.9. í) ií»b 
Tomperatara mínima & la lombra, al aire Ubre, 
23.8. 
Llnvla calda en las 2L horoa hasta las 7.30 a. m. 0. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Jumo 10 de 1902. 
AKÚOAKBS.—El mercado signe firmo y sin 
operaciones. 
OAMBIOB.— Sigue el mercarlo con de-
manda moderada y una pequeña variación 
en ios tipos. 
OoMiamoi: 
Londres, 60 díaa vista, de 19 & 19.1(2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1(2 &2úi por 
100 premio. 
París, tres díaa vista, de 5.1(2 á 6 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
7i8ta, 22.3(4 á 21.3(4. 
Hambnrgo, 3 d. vista, 3 | á 4.3(8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3(4 & 9.1(4. 
MONBD&S BXTHANJKKAS.—Se OOtizan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 á 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 & 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
TAbOsns y AoaioniH.—Hoy se ba efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
ñO acolonea Qaa Hlsp. Am", á 11.3(4. 
L o n j a de V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 10 
Almacén 
bu o vino Jonez Cinco Perlaa á $/ 75 
1 quintal. 
25 id id Seco id á $7 70 id 
120 Cerveza Salvator $11 id 
3o id vino Rioja Sierra y Jorenda me-
dlaa botellas & $5 50 id 
12J gfnea ginebra Cuesta y Negrelra á 
1 90 uno. 
10 c ron escarchado á ¿ 4 75 c 
20 (4 vino S. S. S. á $52 los 4(4 
8 c bota cuta vino amontillado Colón á 
$12 50 c 
40 ppa vino Torrea $44 pp. 
.'íO id id El Sol á 841 id 
60 ¡4 id id Navarro id S51 loa 4i4 
30 id id id Las Torres á $50 id 
Cotización oUciil de U ${ f mudr. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 1|2 4 5 3.4 valor 







Billete* blpotecarloi de la 
Isla de 0«ba>. . ,a . . . , . .u 
•J AÜOION&H 
Banco Xapatiol de la lala da 
U g b a . . . . . . . . . « ( » . . . . . • • « 









U N D I A 
E L A T A 
Nunca echamos de m e n o s el a g a a I n s t a q a e e l pozo se h a se -
d̂ .1 potamos h g a a y1 c o c i d a lo i f l ismo que d e s p r e c i a m o s los 
buenos consejos y v e n i m o s á sent i r lo el d í a que nos h a c e n fa l ta . 
Lo que e c o n o m i z a r í a n m u c h a s fami l ias teniendo e n s u c a s a u n a 
alacena y u a n e v e r a , p a g a r í a e n poco t i empo lo que h a n cos ta-
do la nevera y l a a l a c e n a . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ip i les pieraies ei Cuna do la i i m O M W O O D . 
Importadores de muebles para l a casa y l a oficina/, 
Urapia. 55 y 57: esquina á Cemsosteh. Teléfono 117. 
Colfip IIB Correilores.-Miififls Commales fle la H a t o . 
CAMBIOS. 
Liondre* S d|T 
'„ Id. 60 diT . . . . . . . 
,, Paria 3 div 
„ id. eodiv 
„ Alemania 3 d̂ v 
„ Id. 60 div 
,, Bttadoa Unldoa 3 div... 
Id. 60diT 
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„ 8 439.f00 
„ 148 200 
„ 2>38 300 
„ 424.000 
„ Í9!í 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 


















Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la Haba- a . . . . . . . . 
Id. id. id. Id. id. en el Extranjero 
Id. 2a Id. Id. Id. en la Hubana... 
Id. id. Id. Id.' Id. en el Extranjero 
Id. 1? id. F . C. de Cienfuegoa..... 
l i 2T id. id -•-
Id. Hipotecarias V. C. - e aiuariéu..., 
H juna de la Caban Central R&iiway 
Id. 1? hipoteca de ia C? Gas Conaolldaüi 
l i . 2í Id. Id. id. id . . . . 
Id. «jonvertidoa de la id. Id . . . . 
Id. de la ComapiBía Q*» Cubano 































Cap! > al. 








„ 900 OÓO 
bOi.OOO 
$ 540.000 
Cy 4.000 000 
„ 240 0 )0 
$ ¿0(1.000 
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B.̂ nco EapaBol de la lala de Cuba {en clrculaoiór) 
Banco Agilcola de Puerto Friuoipe 
B.nco del Ccmercio déla Habaaa 
CompAfita V. C. tí. de la Habana y Almaocneí 
•te Regla, L'miied 
ComnaBía F . C. IT. de la Hab*na y A maoeuea a 
Rsgla, acolonea ocunnea no cotizable 
Compafila de Caminos de Hierro deUftrdtna6> 
Júcaro 
CompaBía da Cuminoa de H'erro de Matatasa t 
Sabanilla...., 
Oomp»ñl« del Ferrocarril deiüest.e 
Id. Cuban Central Enllway—Accione» p «ferlda» 
Id. id id. id. —Acciones comnnaü.. 
Id. Cubana dd Alumbrodo de <i(.6 
Id. de Gea HUPÍHO americana, Co. ao^dart» 
Id, delDlqnedela Habana 
Ryd Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrooairil de Qlbírc á Hu/guín 
Compra 
dor. 


































Siñorea Notarios de tarno,-Para CAMBIOS: Mauael Setolongo—Para AZ'JOAEífiS: t rauolaoo 
Arias,—Pata VALORAIS: Migusl C rdonaa. 
Habana Junio 10 ae litó,—Franolaoo Ru», Mlnd co Praaldei.te, 
NOTA.—Loa Bonoay Acolonea cayo capital ea «. i £ 6 Carrenoy su cot^a 16a es & rtxon de $5 oro 
Knp&fial. Afjpf oif o'1* « f v / » » « t * í i i i l J — 
Banco del Comeroií. 
OjmpaBia de Forrocarrlia» 
Unidos do la Hnbana y Al-
macenes de Ue¿lV|Iiiuda) 
Oampallia de Camino» de 
Hierro de Oirdenas y ifí-
e t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . > • « • 
OompaHu de Camino 6t 
Hierro de Matan*»* A 8a-
banilla. . . . . . . . . . . . . . 
OumpaBia del FettocarvU 
del Oeste..... n.,M 
C* Cabana Central Ua:;w<»y 
' Limitad- Preferidas „ 
Idem Idem tkOOlonna...... ̂  
Compañía Cabana da Alim-
brado da Gas 
Bonos da la Compafila Ca-
btna dj GM... . . . . . . . . .M 
OompaDi» de G«a Hlapano-
Americana Consolidada^ 
Bonos Hipotecarlos da la 
Compafila da Q¡*i Couioll-
dada . , . . . . . . . . . . . . . . . . . « .k 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos da Gas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habana 
Uomp afiia de Almacenes de 
Hacendados.............. 
Hmpresa de Fomento y Ha-
vegaclón del S u r . . , . . . . . . . 
Compafila de Almacenas da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Gian'aegos y ViUaolara.e 
MaeTa Fábrica de Hielo.... 
Oompafita del Diqne Flo-
t a n t e . . . . . . . . . . . . « . . . . , . « 
BaUnerla da Asloar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . n a 
Aooiones • • i . »••«•••••• 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafila da Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Oompafita Lonja de ViTaris 
Ferrocarril da Gibara á Hol-
g o i n . • > « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones, 
Obligaciones,,.......,...... 
Farrocarril de San Cayetai o 
k Vlfioles—Accione*...... 
Obllgacionea, 

























V a p o r e s de ^ r a v e s f a 
S E E S r E B A X 
Janio 11 Monterrey: NiW Yoi k. 
. I I Vigilancia; Veracrnay Progreso. 
• 11 Alióla: L verpool. 
. 54 L.t Normandle: Varacruz, 
. 16 Buenos Airos: O d̂ z v escalas, 
. 16 Bsperarsa: Nuw Y nk. 
• 16 f halmette New Orleaiia. 
. 16 Giuaeppe Corvr-ta: 'íioblla, 
. 18 Morro Cestk: NoW Xo.k. 
• 18 A foca j X I I : Veraoruz / cao. 
. 18 YucatAn: jfregreto y Veraornz. 
. 18 (.'ayo Lirgo: Amberea y taoalr.a. 
. 19 Cobleús: Tamp'co y esa. * 
. .9 Mirtln Sáenz: New Orlaans. 
. 19 José G*lUrt: Kfw Orleaas. 
. 2J Fortaaa: v6W York. 
. 55 Méjico: N.wY0;k, 
. '/5 Comlnc: LiTorpool y eaoalcs. 
. 35 MU-uel M. Pinlllos: Barculona. 
. 26 Bienes Alre¡: Veraovu». 
• 28 Ontaueds: Amberea • esa. 
. i9 Puerto Rico: Barc l ma y «scalaa. 
S A L D R Á N 
Janio 12 Vgranola- NITV Yj/k. 
. 18 Karopa: Uo»iia, 4 
, J4 Btoíl.lor: N-w OrleatiS. 
••- 15 I iu Normanda: Stint Kasalre. 
. 16 íionterey: Ñ w Yotk, 
. ]6 Buenoa Atrer: Veracruz. 
. jfi Kaperanza: Versern» j Progreso. 
. 17 N «gan: Ni w Yoik 
. )9 Yaoat'r: N w Yo.k 
. 20 Aifonto X I I I : Uor'.üa y esa. 
. J(j Coblerz. Biemen y eso. 
, 20 Martin gastiz: Coít.ña T eí|C, 
. 20 W.tjseppe Corysja: tooblla. 
. 21 Joné Gallait: <!ai>t)rl&B y escalas. 
. 24 Matáuzss: Niw York. 
. '¿% Buenos Aires: New Yoik y escalas. 
. 29 México: New Yotk. 
- 30 Monterey: Veraorti.> y eso. 
Y a p o r e s C o s t e r o s 
STS E S P E B A N 
Junio 15 R>ina de loa Aigsles, en ButaliMíí, pro 
odente d» üaattpgo da Tuba y escalas, 
S A L D B A N 
Jaulo 12 Paiíalm» Cunoepoióa, de Batabanó pnra 
Cié-fargos, (JaalUia, Tunaa, Jdjaro, Man 
ttnlllo y Santiago de tiuba. 
M O V I M I E N I Q D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
Da N. Yoik en el Tap. an. HAVANA. 
Bres. RatpAn Fürníttdei—Mtrgarit» Valdés—B 
Gur lft—C. U iolt—Antonio, Juan v Atdré^ Car-
boü, l —1 M .Tqaei—Pad^o Cinr—Joa¿ Ocampo— 
José Moiina—E. Brny-Manuol Pernet—G. Qem 
—P. Ai)aticio—R&mlro AW6.ro—Joté ^jóotz—J. 
Suárea—J iaé Sardai-e-R. Ooczüez—E. Monte»-
Manuel Fennudei—Ricardo fnllet—Antonio Ma-
chad «—Antonio Rodrigue»—Miguel Mir»lc8 Qain-
tin Mic'a—José Oam,—Tsoioro QMoflez—José 
L-iui F v'erí^o Torrea- Hartin Soitoyo—M«rtln 
Aivarez—Emiho Qirai—Juan H'íináadeí—Roaa 
Peuet—Cbar'es Smalie—Charles Smades—8 Mes-
te: s-líduatdo Urlstok—James Mefgal—Ju'io y 
Elnardo Villamll—Sorero García—M, Veles—F. 
Garoit—Aiito> lo Gjazíle»-Daniel Macoho—Ma-
riano PeBa—B >berto Caballeio—Lucas Escudero, 
Da Tamploo ea al rap. am SEtíBCA. 
Sres. Aagel B «ta—Donato Saneado—Parry Ca-
rrull. 
Dn Caro Hueso en el yapor americano MARTI-
NIQÜE. 
Sres. Pádro Agullar—Amelio Alba—Juan Bo-
diiguez—Adriana Aroafij—Cirio» Fomenaya—E. 
Go izAlez-Josefa Oarcta—María H dalgo—Micae-
la Fornftndes—Oári os F-rcándes—Ali j mdro Sal-
dlyar—íote Mczar&n-A L4pez—Francisco Cá-
mara—A ato» lo Cámara—D. Mendoza—^ . Reed 
Alien—Aitmió Baíti l lo-D .nle' Pe^ra'-rA.fredo 
Rodrigue»—E pe.anzs. () knova—Lu í̂m Rodrigue» 
—Ramón 3ayai—B. Torres—Jí. Lje-uuciana A i -
sa y 2 más. 
D) N Or eans en el yap. am KXQELSIOR. 
8 e*. Tjmás Lorents—Alberto L men—Ignacio 
Sardina—'). Cíabt—E Crabb—E. Ifldog—1. Cal-
wel—Jam s Claylaml. 
SALIERON 
Para Caro Haoso tn el vapor americano MAR-
TIN.QE. 
Sres. R»f4elArma» y Valléa—Rafael Armas y 
Pícalo. 
A P E B T U B A S D E B E Q I S T B O 
DialO: • ' r ( ' • ?' • • ' 
Vap, am. Monterey, para N w Yu k, por Zaldo y 
Comp, ' 
Vap, ngo, Eurepa, para MnMU, ñor L . V. Pl icé. 
Vep ana. Vigilancia, para N^w Yotk, por Z ¡Ido y 
Comp. 
Vap. eap. Basnos Aires, para Y^racrui, po? M 
Cairo t! 
Buques con registro ábierlo 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanoh 
Vap. am. Matanzas, para Nuera Y.nk, por Ztldo, 
y op. 
Vsp. am. Yajatan, para V'-'-ocru», por Za'do y co. 
Vap. am. Cbalmeits, para N¿w Orleans, por Gal-
bin y cp. 
Vap ara. Mono Castle, para Naev» Y a k por 
Z 1 lo y cp. 
V*p, am. Séneca, para N. Y v k, por i¿ Ido y cp 
Vap. Ing Thornoloy, para D-Uware, por L . Y. 
Plaié. 
0 934 l Jn 
P U E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dis 9: 
Vap. am. Exoelsior. de New Orleans, con carga 
general á Gslban r cp, 
Vap. am. Séneca, de T<wnpioo, con carga general á 
Zaido y op. 
Dia 10: . . . 
Vap. air, Martinique, de Cayo Hueso, con carga 
general y 3t psaageros & O. Lrwton Chllds y 
Comp&nia. 
Vap, am. Roanck», de Oajo Hueso, con ganado á 
Lykea * hermano. 
Gol. eap. San Altenlo ( ) Posible, de Arrecife de 
Langarote, con carg:« general & H. Aatorguí. 
SALIDOS 
Ola 10: 
i V/p, am, ^éoeoa, para N i? York. 
Vap, am, ÍH<rt!niqae, para CayoHaeio, 
Goleta Ing. Greta, para Füadalfia. 
B UQ V E S D E S P A C H A D OS 
Dia 10, 
Vap. ara. Martiulque, para CÍITO Huevo, por G 
Lftwton Ghílds y cp.; con ío terá os tabB,cb, 8 
bnUox ptat&hnc, 8 Id. provlstonea, 7 tercios,' 
150 huicalea v 61 bartllía f^óti PI 
Vap. am; Roaẑ  k i, para Cayo H ;9<o por Ljkes y 
Ht.V.—I.Mtfe. * ti 
Vap. esp. / l'oia, para Matancas, por J , j^4c«lls y 
cp , con ü j ttinsltttl 
Vapores de travesía. 
V A P 0 P 8 C O K H E O S 
ilelaCíiiiipaíiía 
A N T E S IDE 
A 1 T T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
E L V A E O K ALFONSO XÍ1I 
C a p i t á n U e s c h a m p s 
Saldrá para ' 
Coruña 
y Santander 
el 20 de Jcnlo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Ldmifcl pasajaros y carga gaasrai, >nelnso taba-
na para dichas puertea. 
Bncibe asfioar, café y onc&o ea partidos £ Svi* 
tiitrláo f con conocimiento directo para Vig^, G' 
!¿P BJ1 bao. Han Sebastián, 
Los billetes de pasaje solo «er£u expedidos huí* 
las dies del día de aallúa. 
Las pólisas de aMjts. se firmarán por el Conslg* 
nataHo antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rin nulas. 
Be rsciben los dooamentos de embarque hasta al 
dia 18 r la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Bsta Compaüia tiene abierta una pólha 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
ra&s.bajo la cual pueden asegurarse todos los efec -
to* q̂ a se «rabarqnen en sns raporea. 
Llamamos la atención de lo* sefiorsa pasajero j he • 
eta al articulo 11 del Res:laai0B-á4 de paaajss T del or-
lan 7 rí¿Jm6n ln¿«rior 4» lc# ^porej de asta Con, -
yaBlft, el ounl diea aal; 
Itoi pasajeros deberte eaorlbi; sobre todos los Li -
tes da a« equípala, sm nombre y oi puarto da d«s-
UB«, OOB todas sis letras y con Is mayor claridad." 
fiadfadosaaasítaauposioióa, 1» üo^pafiia na 
admitirá bulto alguno de eqalpajai q n no llave e! A-
nuent*«alampado al nombre y «oallido A» aa ír o-
Bo, así como el pnorto de sn destino. 
N I I T A • &e adTierte á los fires. posajeros qnt 
.1 a.» an dolos eapigoneo del muelle d< 
Las encontrarán los rapares remolcadores del ̂ e-
Eor Bantamarina diapaesto* & conducir al pasaje f 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plat» 
ceda uno, loa día» de'.salida, desde laa 13 á las 8 de 
la tardé, pudlendo llevar consigo los bultos paqne-
fioa de mano gratuitamente. 
Al equipaje lo reciben tambión Isa lanchas OL 
Igual sitio, la rispara y di» de saüdb hasta laa dle» 
de la mafiana por el ínfimo proeio de 80 oentarci 
plata cada baal. 
De mis pormenores Iirnniid7f tu «OBCÍ^C»!» o 
Calve, Oflefoí «<n 2 i. 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán Oliver. 
valdrá para 
VERACMÜZ 
al día 16 de Junio á las cuatro de la tarde llo-
rando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajero» para dict-o •>«'-' . 
Los billetes depaaaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se filmaría por el Consig-
natario an«ea de correrlas, ain cuyo requisito serien 
nniaa. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 14, 
O* rali poxoitnoíej 'v-"Mdv't A'S «ií*»lf.n»i«» 
« i Uaivâ  Olol» ^'•• 23 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán Oliver 
faldrí para 
RTew York, Cádiss, 
Barcelona y G^énoî a 
Si 37 di J unió i las dcoo da la tarda H&rasi'o 
ta eorrespondenola pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que aa ofrecí 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre 
litado an ana diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bramen, Amsterdan, Rotterdam Air.beras y 
demás puertos de Kuropo con conooimienlo di-
recto. 
Los billetes da pasajá, se ^íspaohan hasta el 
dia 27. 
Las pólisas da carga sa firmarán por el oonsirna-
terto antas de oorrorlas, sin ouyo requisito será» 
Búas, 
Se reciben los documentos de embarque hasta ol 
dia 25 y la carga 6 bordo hasta el dia 2«. 
Lá correspondencia solo se recibe ea la Admlnis-
íraoion de Correos, 
Da mi9 pómencros iníormarín sn coBslena^ario 
M, Cairo, Oficios n0 V8, 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafila no reeponde del ntraao ó rxtra-
río que sufran loe bultos, da carga que no lleven es-
tarapadoa con toda clarlifod el deatino y marcas de 
mercancía?, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por real et-vuse y falta de pteoiot» en los 
msmos. O. 8 178 E i 
i íeea lie ííasatlánticeí 
cr A x> x a 




Saldrá de cato puerto S'BR>: el 20 de 
Junio DIRECTO para ka do 
BARül!lLOir> 
Admite pasajeros para ion ríiíerldos 
puertos. 
TamWE admito nu reeto de carsrá lljgr^ 
TABACO solamente parjj CotBíia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas d« carga fólo ee sellarán 
hasta la ví*póra dei ( j^ de Balido. 
Para mayor comodidad de leu U/es, pa-. 
•ajeros el yapor estaró atracado á Ici rone-
iles de San José. 
Informarán sns oonsignabaríoe: 
L e . Manene y Cp, 
O F I C I O S 1 9 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Refioin"; Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios da granulados, 
Grannlado extra en barriles... 1̂  
Id.j id., en saqultos de 25 y 50 Ibs 
Id., id., en sacos de 300 Ibs 44 
Id. n? 1, corriente, ea bles 3i 
Id., Id., id., id., en saqultos de 
25 y 50 Iba 3i 
Id., id., id., id., en sacos de 300 
Ibs 3J 
Id. id., id., id., en sacos de 300 
Ibs 3i 









Los .saqcittis do 25 Ibs. estíin rconvasadoí 
on aaous ^ vjütuulendo cuatro saquitos. 
LOA nucos de ;{Ü0 Ibs. tienen forro interior. 
' Nuestros ar.̂ ítitron estarán de venta oa 
todos los establocimiontos do vlverós al 
por menor, y al por mayor nn nuestros d*»-
pódltos y azucarerías eigulentoa: . h W*. 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 20. 
Sres. Quesada <̂  Alona?, Obrapiá 15.'. 
Sres. ^. Rafocaa & Cí, Tculente liey 12. 
Srea. A'. Qorrlarán, 8. en 6., OÜcioft 02. 
Sr, Fernando Ronat, Teniente iley 31. 
Sr. Josó del Valle, Teniente Hoy 19. 
Srea. Urtlaga & Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Francisco liolg, Corrales 0. 
DepésJtoB generales: Teniente Rey numero 9 y Oárdenas. 
M-fi Vtr 






Este vapor Balará úirectamente para 
mm COESEOS AIESANE 
0 881 
Compañía de Vapores Hambürpesa 
A M B E I O A N A . . 
(HAMBURG AMSRIGáN LINS) 
L i I N B A D 3 L A S A M T I L J L A ^ 
Salidas ?eplares y fijas taaaiei 
HAMHUBOO ei 8 y M da oa-ia meo. par» la 
H.A BAJÍA coa escala en AMBíSREP. 
La JSmpcesa admite i(jaaimonto car^a parn 
^aias, Oárdenas, (Jlenluagos, Santiago de Onba s 
ftaalquier otro puerto de la ocat» KbrU y Snr de!« 
Isla de (Jaba, siempre Qae naya la carca stiflo'.sa** 
para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
P A R T H I J L 
Cap^tJn A. Rubanh. 
Salló de Hambnrgo, yla Amberea. t-l 30 do Majo 
y se eepera en cst« pneito el 24 de Janio. 
ADVBKTBNOIA IMPííaTAiíiT» 
Bata Bmpresa pone & la disposición do los seno-
foü cardadores «us raporea ps.r» recibir er.rga 
»no ó míis puertos de la cesta (íorie y Sar de 1» 
isla do Cubs, siemore qae la oarga cine se ufresd» 
sea sttflalauto par* ameritar la escalo. Dicha ocao 
se admita para HAVttK y Fi4MBDaGO y tam-
Wfa para onsliin'.er otro pniiSo, con trfisbordo en 
TaTre Hambu.rgo i ccnratilencln da la Bmpresü. 
Para rata pocmeiores dlr'eürss (. sq.» consieaata-
r as 
Línea do Vapores de dos hélices 
Kew York 
para P a r t e (vía Oh^bmirg), "Lon-
d r e s (vía Fíymcoth) y M a m b u r g o . 
Salidas de 






Aagntte Vitoria. . 8479 
Patricia 13424 
Blaeoher 12000 











Ür&f WaldtrHee 13193 
Peouaylvwnia 13333 
Angoste Victoria. . 8479 
•Moítkft 12335 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan Informes y re venden pasajes para 
loa vapores EáPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el eerviolo se-
manal entre NEW YORK, PAaiS, (Che-
burgo), LONDRES (Pbpatogtirt HAM 

























Colombia 7 ^ ^ 28 
Pretoria 13284 „ 30 
L a C í j i ^ p a ñ l a H a m b u r g u e s a 
fgé estabieoida eo 1847 y es ia línea 
f lemaaa más antigua. 8n flota se oom« 
pone hoy de3G8 b a r c o s oon oía to-
nelaje total de 668.00atoiaeiaaaa. 
De ellos 33 son yaperea de pasaje gran-
des doalióliocs. 
P»'ra m68 informes y pasajes dirigir-
ee al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
San I g m ció 84 . Correo Aport. 7 2 9 
•• $45 . >" in ' 
ubre el dia 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga lelamente 
Sara el resto de Europa y la América del ar. 
La carga M reoíblrft Anlean«nte loa df as 
13 y 14, en el mno11e de Caballería. 
Los bultoo de tabaco y picadora deberán 
enviarse precisamente amarrados y «o-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á so disposición en nno 
de los espigones del moelle de Loe, oo re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De m&s potmenores Informarla sna oo&slcn ata-
rlos: 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
MKRCADERE8 NÜM. 96. 
4252 17-37 
W A R O L I J V E . 
New M Cota 1 0 SleamÉpli 
Los ahajos mencionados vapores de esta línea 
saldrin de la Habana para New York como signe: 
SAKTIA&O Jinlo 8 FBNKCA. „ 10 
NlaGARA , 17 
MATANZAS ;, 24 
Hora de salida 6 las 4 do la tarde, admUlencio 
carea para todos los pantos de los Estados Unidos, 
Snil América y Europa y pasajeros en sos espaoto 
oos camarotes al redncldo precio de $85 eu moneda 
americana. P<tra más pormenores dlrljirse i sus 
cousiguatarios, 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 76 y 78 
n. BI2 -8 Jn 
Vapores costeros. 
Fnrst Biemarck. 8430 
Patrioia 13424 
A. Folcl f Cp J e Bi 
E l vapor espaBoi 
üapirén BAYONA, 
Recibe carga en B4 ROBLONA hasta el 20 do 
Jamo qae saldrá para la 
R a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará ademís en Valencia, M álaga, Tádls, Ca-
narias, Puerto Rico, Mayagüír, Ponoe y Santo Do-
mlneo. 
Habana 23 de Mitro de 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
OPIClOfi 20. 
C. 867 24-24 My 
E l hjrmoso y nuavo v&por espaBol 
üapitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasifio^do 100 
A. 1. por el Llojfál iasflés, saldrá de 
eíate paerto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de t 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á. quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de ios pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los ^naacenes de Depósito (San 
José.) 
Mste v a p o r n o J i a r d c u a r e n t e n a 
Informarán sns consignatarios: 
O, Blanoh y Oompañfa, 
O F I C I O S 20.—HABANA. 
c. 897 20-1 Jn. 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STKAMSHÍP OOMPANY 
E á i i i serviÉ p i a l y de pasase 
I>¡recio de 
X . A H A B A N A á 
NEW YORK"NáSSAÜ"lEJ!CO 
Saliendo '.es iiátia.dfta á la caítro p.m., y los jaeces 
I las cuatro, p. m. para New York y los lañes á las 
^aatro, p. ra. para Progreso y Vera rna 
VIGILANCIA New Yrstk Jnnlo 12 
IWO&TEa HE Y ...Ntw York „ 14 
ESPDiKANZA ..Progreso y Veraorua „ 18 
YUCAT4.N íJrw Yoii ,. 19 
Mí)HBO CASTLE ^«wVotk 2A 
VIGILANCIA.,Pragteso v Veracrn» „ 23 
ílAVA.víA New Yotk „ 16 
«íflXtCO. . . . . .Krw Yoik „ 38 
MOi»TBaE¥..Progreiio y Vetaorna .. 80 
ESPERANZA New Yoik Julio 2 
La Compafila se reserva el f'erec'.io de c&mblar 
ei itinerario on&ndo lo crea conveniente. 
La línea do WARO tlaae vaporas constrnW.'os 
txpresamente para este servicio, que han Ufúuo la 
eravesia en manoa tiempo que ningún ot'ó. sin oca-
sionar cambios ni molettlaa á los pe.íagerca, tenien-
do la Compañía contrato jav» liovar 1» oorrQíiPW 
dencia do los Estados ültldos. 
MEJICO: So venden boletines $ todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veracrns ÓTam-
ptoo, como también & \o» puertos de Progreso, 
Frontera, ^a^auii, Tamplco, Tttfpan, Campeche, 
CogtsscpUlEM v Veraorna. 
ÜfEW YORK; Vapores directos dos veces á la 
semana. 
NASSAU: Boletines á eoto puerto se venden eo 
oombinsolón con lo* ferrocarriles vía Cieníao^os y 
los vaporea de la Línea que tooan tamW&t en San-
tiago de Cuba. Los preuioe «en muy moderados, 
como pueden Informar !(¡4 Agentes. 
BANTIASO 5)E C&BA, MANZANILLO y 
otros pierios de la costa Sur, también son accesi-
bles v>ô  los vapores de la Compafila, vía Clenfne-
gos, ¿ precios r&zomtbles. 
Kn el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba estableoidlo una oficina para informar á los via-
getos que soiclten ouslquier dato sobre dltorentes 
ncaa de vapores'y ferrocarril09, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspern de las 
salidas de los v&pores ea ei muelle de Caballería. 
8e firman coaoaltúieotos direstos pai-a Inglate-
rra. Hí.mbaTgo, Bramen, Amscerdsm, Rotterdam., 
Havre. Ambares, Buetiss Alies, Montlvideo, tan-
tos y Rio Jaoeh'o. 
Les embarques do los puertos de Méjico tendrán 
qne pag&r sus fletes a(ieiantada«. 
Las ordenabas de A i u - ^ i requieren que esté 
espeolfloado on lo| ooncclmlentos el valer > peso do 
laa morcunQlaa, ..ÍÍ5 OD dBltO «r m.—— 
Pâ ft tlpM de fistos véase al seüor LU;18 V. P L A 
CB. Gubia, 7? y 78. 
Par» más pormenores é loformacléa oompíota dl-
rigira^ á f j ' c f,\ •ru') ROÍ u: , t>-: 
J L v i ^ o importante 
Los pasajeroi vara N. w Y k qne puet iu acre-
ditar /er INMÜNIÜS se aervlriu, «utoi do a .licitar 
e). billete de pasaje, pesar por U oficina de ('uaren-
tína (altos del nuevo edificio de la Machina), ápro-
T&eraa del certificado necesario. 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
Vi4JES SEMANALES 
Saldrá de «ate pnorto loa martco, & las 




Saldrá de este último puerto los vIerran 
á las seifl de la mañana,! erando & 8AÓUA 
el mismo día, y á la HABANA loo sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20% 
Precios de Mes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
u t n ^ p j » 
EMPRESA OE VAPORES 
ijjoson e o c i ^ i í J í ^ i q inoií* X 
SOBRINOS DE HERRERA 
1l» V** R 
capitán V B N T D K A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Junio 






ttan Pedro de M a c o r i » 
Fonce (P.B. ) 
Mayag-uex (P .B . 
7 S a n J u a n (P .P . ) 
Admite carga hasta las tres de U tard 
del dia de salida. 
Se deipnoha por ane acEsadaroe. Ban P« 
Uro ntm. 6 
S a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Junio 




Sagua de Tánaxno 
Baracoa, 
• « a n t á n a a a » 
y auba . 
Admite carga haatalaa 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se deapaoha por aua armadorea San Pe-
dio n. 0. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ, 
Saldrá de eate puerto todos loa MIER-
COLES 4 laa & de la tarde para loa &* 
Caibarién 
con la xlgulenlis tarifa de detex: 
PARA HAGUA Y OAIJBARIK^. W * * 
fijas 8 arba. 6 les ü nibs cfibtoos.) 
v;voí*<3it, ferretería y !o»a, 30 cta. 
Mdrcauala»,, 50 „ 
rHHOIOa DB TARADO. 
De amboa puertoa para la 
Habana . . . 
ZAILDO Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
106-1 Bo 
35 eSc 
ÍKitoA'jpiaeiM son «u orotsEpafial) 
Ve»» BíA» b»<o»ma«,Sl?tí!Írsa » tos M N M P W Í 
ta Ah 
ni! 
'úít VAPOR «q »DP 
Saldrá do Uatabiiutf todoH los vlerno4 A 
¡HS uinco de lá tarde, «ICHitutS» do la Uoatid a 
dollrm de pttsiijeros, HinHO,taa>lo desde el 
día KMlcl corrlontn mos d» ti, toro, piint la 
Colonia^ Pantn doOartnn, Hallan y Cartís, 
llevando carril y pttnalcoí. > ^ OJO»'1 
; Kotoruará de Cortés á las sois do la 
mallana toilos lo» Innoi) por Iguales paer-
Coa para Honrar á llutnbund toilos los mar-
tes por la inanuaa. 
Para más Inrormos ou Oflclos 28, altos, 
Hahiina, Enoro « do IftOJÜ. 
o «JÍ i Ja 
ISLA DE PINOS 
E l vapor oorrto 
I S L A D„S C t J B A 
Capitán B . B!anoc: Saldrá do Ba-
tabauó par» J íunvio y Nueva Gerona 
los lunes á I&B 8 la noebe, retor-
nando de dlohoh puerton los jueves á 
laa 13 dol tlii» pitra el Purgidero de 
Batabanó en el cuál omu'ueoerá loa 
Viernes para uoueutar con el tren de 
la mafiana. 
Para más informes aus uonsigdata* 
ríos Teniente Üey 23. » 
ALMONEDA FUaLlUA 
Bl v'orues 18 * la uu» del cfa so ramatarin oa U 
oaMe 4o Caba 79 tr.ts uparnos completos para Gai 
Jo •tilano obustrnidos por Hi>ntil̂ r d- Parta, uno 
de 12H luán* y dos «lo Á «li, mí como 10 barrios do 
á 10 docenas botellas Qi; ger Al».—Emilio 8larra. 
W H !_ 8-U 
PDKffTI o" tíoaoo*iniüat'0 de mis ctuisata-
rUl lUUrioay arreudatarioa, quo el ae-
fior Vicouto del Rio y LtrrinaKiv ba renun-
ciado ol poder que lo tenía conforid», y qae 
con oíta focha y pir auto ol notario de ea-. 
ta ciudad señor Domln^ó f'óroz Manso, lo 
bo cmiferido gonorai al Ledo, eeñor UuSaol̂  
Joeó Reynaldos, vecino de esta población^ 
Avenida Ph:tiora núm. 18, con el cual de-
byrán ontendorst) para toda loque guarde 
relación cou dichón (wasoa y rentas.—Oár-
donas Junio 2 do Í00U.—Guadalupe Mou-
talvo de Paoottl. 4-10 SRIMIO DE~TI1NMF 
—DK— 
Sedeiía, y Quincalla 
tSs cita ptr cttn modio ii los saltoms sgremUdos^ 
para (jio cnoúT>irran d la Jnnta do Agravio» que a* 
ollahra á el ti'dximo s&bitdo, dia 14, 6 la una da |« 
tarde, en lo» „ ,Ii,>.e'.' del ()«»trn ce üependlnnt'M — 
q»baoíi fl d« ^,io 1W¿ —Kl Síudico, Manuel llia-
IT»n Mófinoi. u.&aa !»-« :t1>-iu 
El Dr. Sansóros ba traeludado eu PolJ-
olinlca ostablooida oa Prado u? 1G, á la 
o l̂le do Corralea n" '2, donde oontlnn/irá 
practicando roconoolmiontos, oporaolonea y 
consultae de 12 ll 3 do ia tarde. 
4Í73 l-a-9 3 d-10 
E S C U E L A C O R R E C C I O N A L 
para varones de C u b a 
S I T U A D A KN G t J A N A J A Y . 
T^SOHBRIA 
Neoesitiodoso en esta Bacnr.tn (Jorrno ilonal, los 
Instrumentos de n'úiioK quo & ooutliinaoióu ae az-
prasau, se opnTocan UoUudorns para el tfamlnlsao 
de los mismos, ouya (•«b»sta ha de eícetnarse * 'a 
«»» de la tarde dal día 10 ael oorti< nto m s en Ua 
oftclnaa del Uolsgado db lá Jauta, Uelna 31, l ia-
H&ttAiiQOuTf) AO)') ^?10V4lT <iUiJ4 
'ISl pUoco da condloloios ti eoonAntra d» máol-
flOstc de steto a. ni, á d js p. m. on la >cf iríOa y.ua\~ 
itíi y en lu Ksou l̂u, 4 caro pnnlo pueden acudir & 
esterar.e di 0i, los que doteun b^Kr proposioionet. 
Gnanajay, Jnnlo 6 da Iftli. Kl Tesorero, Josd V, 
.males. 
Inattumontsa que se colioitan, 
1 Fisnt.in en ra bemol. 
1 B' quinto en mi benol. 
6 CUr^nvtes en si bemol. - ^ yr¡ 
3 si xo focas altos en mi b jmol. 
8 i'nr.uA \\ r 
U O junov nes. 
R Trombones. 
2 B trlt ¡nos, 
1 lAombardbo. 
3 H>j J« en rf homo1.. 
1 Bombo v platl)L>i. 
1 Usj»v)va 
cfi7« p.̂  
Fara dar compllmiento á reclentoa y tarminan 
tes disposiciones del 8r. Adtnluistrador U« lá? 
Aduanas de Cuba, se rne^a á los aofiorea que nos 
íavoreaoan ioa sus exubarquo» en nuestros Tap oras, 
ee airran hacer oonstur en los conodimiontos, «' 
peso bruto yol valm de las mor janclas; paos sin 
aete requisito, no nos será poaioic adtnltlr dio lio* 
Ooeunentoa. . 
Habana *> de Julio da 1901. 
yuiBisi AB l i s i e E S Í W l 
D B L A 
I S Z J I A B 1 3 C U B A . 
E M P B D K A D O 3 0 . - - A L T O S 
Durante seis días qua roncan oí sdudo catorce 
de Janio do 1933, s-» admlt'ráa propo"lniones por 
' >i a.guientes a n i e l u neccsa'-lo^ al ilospltsl de 
HV^ne de la lí «i> •. i ., y to Us 1 ts qne «a entreftnea 
en Secretarla, ae ubrirAn á las dos do U tardo de| 
lünes dltfS y s is. 
S00 y rdas Warandol, da 160 oontfmotros do an-
cho y 13 y medio k 1 is de peso, cada F>0 yardas, 
•ra sSbanas, fundds do almohadas y doíautalos, fi-
ando precio poryi-rdu. 
100 sobraouas de plquó blancas, sin flacos, de 
68 por 80 pnlgnd , n. prttoio por cada unA. 
1.300 raras Holanda cruda de hilo puro de cali-
dad igual á 11 muas ra qao se encuentra en Secre-
taria, prado t)or viras. 
60 varas Alemanisco para mintelos, precio por 
vara. 
18 Toballas de felpa grande*, Iguilas á la musstra 
pr«clo por "iiidad. 
Sft Toh>ll s de granito do h lo, precio por unidad 
2i0 Taras t 1» para raosqutture, precio por T»ra. 
l>e todos los ariisnlos exlut̂ u muestras en No-
or<>tar{a, y î ella* h»n dó referirse las precios que 
o seüalnn * nada artim'o —'»i-b.».ia 6 de Junio de 
1902—i)r liamiUi María Alfonso, Secretario. 
V. 97 .' 8-8 
Feirocarriles UDÍJOS Je la Mm 
Y 
Alinaeencft de Ue<jla{TÁnütado) 
Ccznpañía internacional 
CONSEJO DE LA. HA.BANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada on Londres en el día de ayer, desde 
el 20 del actual, so procedorA al reparto 
del 1 D.§ como fialdo de laa utllidadee del 
año 1901 . uti % p g porcuenta de laa del 
prest .ife afio 1Ü02, ó sea en conjunto un 
dividendo número 5 do 3 p.g sobre laa ac-
ciones preferentea de esta Compañía, equi-
valente á $1 50 oí o español por acción. 
Para el cobro so presantirán los certifl--
cades provisionales de diebaa acciones en 
esta oficina, altos de la Estación d^ Villa-
nueva á ün de que previo su examen pue-
dan expedirse loa libramientos de pago qua 
bará efectjvo el "Royal Bankof Oanadá.*' 
LQS libros do transforenolaa y r-g'wtros 
de acciones permanecerán cerraaoa desdo 
. . M; atafiaíw ,̂" Sacretarlb.' ^ 
DIARIO DE LA M A R I N A 
MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 1902. 
M CUESTION V 1 T I L 
L a terminación de la zafra, en 
medio de las ciionnstanoias más 
desTentaíosas, y el resnltado hasta 
hoy negativo de la propaganda eco-
nómica, dieron motivo ayer á nues-
tro apreciable colega E l Nuevo Pais 
para extendí :8e en atinadas consi-
deraciones sobre lo incierto del por-
venir qne nos espera. *lNo hay— 
dice—quien conserve voluntad, ni 
encuentre medios para realizar un 
nuevo esfuerzo. E l cultivo de los 
campos de caña será en unos puntos 
abandonado y deficiente en otros, 
supuesto que tengan algunos alien-
to y consigan recursos para inten-
tarlo. No habrá siembras y se cor-
tarán los cañaverees en el estado 
en que los pusiesen tas yerbas, que 
crecerán libremente en el llamado 
"tiempo muerto." Los jornaleros 
permanecerán inactivos y tomarán 
incremento los males que suelen 
ser en todas partes consecuencias 
de la ociosidad y la miseria y aquí 
empezaron á manifestarse aún an-
tes de cesar la intervención ameri-
cana." 
Mucho celebraríamos que seme-
jante cnadro Hiera exagerado; pero 
realmente no lo es, pues ba^ta co-
nocer la sUaackm aclaal de la Isla, 
para que á nadie se le oculten los 
graves peligros que nos amenazan, 
si algo inesperado y extraordinario 
no sucede, ó si los poderes de la 
Eepública, intentando un supremo 
esfuerzo, no logran encontrar reme-
dio á la celáis que nos envuelve y 
que, á medida que pasa el tiempo, 
va revistiendo proporciones más te-
mibles y alarmantes. 
Escaso ha sido el rendimiento de 
la zafra que acaba de terminar; pe-
ro aún así el pafs respiraría un mo-
mento y encontraría fuerzas para 
seguir combatiendo, si esas tonela-
das de azúcar pudieran venderse á 
precios rpmoneraUvo,'; mr s lejos de 
ocurrir así, es segnro que los due-
ños de dicho dulce, antes de mal-
baratarlo en condioiones ramosas, 
preferirán mandarlo á que haga 
compañía en los almacene 3 al pro 
docto de la zafra y ana de las za 
fras anteriores. S u Mayo úH-mo 
ascendía 6 ochocientos mil sacos el 
azúcar almacenado en la hoy aba-
tida ciudad de Matanzas, en espera 
de que mejorasen los precios; y con 
este sólo dato, que se repite con sus 
naturales diferencias, en las demás 
plazas comerciales de la Isla, se 
comprenderá cuán extrema y difícil 
es la situación de los hacendados y' 
en general del país entero, al ver 
de súbito casi cegada su principal 
fuente de riqueza. 
Días muy negros nos aguardar), 
por tonto, si todo el país, reuniendo 
sus fuerzas y aunando sus energías), 
no se congrega en torno del Poder 
Ejecutivo, á íin de inspirarle con-
fianza y de centuplicar la autori-
dad y la decisión que necesita para 
encontrar remedio al mal que nos 
agobia. Mas para esto es indispen-
sable qne las iniciativas del Ejecu 
tivo no se vean entorpecidas 6 anu 
ladas por las rencillas de partido, 
por las ambiciones personales, por 
la vanidad de unos ó por los apeti 
tos de otros, sino que por el contra 
tio, tanto en Jas Oároaras como 
fuera de el'as encuentre aquejas 
facilidades y aquella pronta coope 
ración que se conceden á todo go 
bierno en los momentos de crisis < 
de peligro general. 
Bien £e nes alcanza que no es 
fácil que aquí lleguemos á esa co 
mnnidad de pareceres y á esa in-
dispensable acción única que se 
necesitan para resolver problemas 
de los cuales depende la vida de un 
país. E l persona1 ?smo nos ha inva 
dido tan profundamente y ha ex-
tendido de tal suerte sus raices 
corruptoras, que todo lo envenena 
y desnaturaliza, siendo muy difícil 
encontrar quien, en un incidente 
cualquiera, sacrifique su personal 
interés á la salud de la patria. E 
desapoderado empeño de cada cual 
que á todo trance y caiga el qué 
peoialmente para la persecución 
del bandidaje. L a indicación era 
sin duda pertinente y perseguía el 
objeto de que no creciera el des 
contento que había ya empezado 
& manifestarse en los elementos 
referidos. Mas, si á nuestro juicio, 
los poderes de la Eepública no se 
conducirían "acertadamente en el 
caso de que no utilizasen como 
elementos de orden á los individuos 
de color, atendiendo, no al color de 
la piel, sino á su condición de cu 
baños, con mayor desacierto y lige-
reza procederían esos individuos si 
se presentaran como una fuerza, 
exigiendo deo'aracic*ie8 que la 
Oonstitooión hace innecesarias, ó 
pidiendo su parte proporcional en 
el botín del presupuesto. Esto 
sería reamente desastroso; y nos 
otros, que conoc amos la sensatez y 
el buen sentido de los elementos 
de color, estamos seguros de que 
no se han propuesto ni se propon-
drán plantear un conflicto de raza, 
sino pedir en su condición de cuba-
nos y dentro de la ley para todos 
igo^l y vigente para todos, aque-
llo que orean merecer equitativa y 
justamente. 
Problemas son eitos de orden se-
cundario, si se quiere, anta la mag-
na cuestión de salvar á Ouba de la 
ruina y de impedir que al fracaso 
económico, á la pérdida de nuestra 
riqueza y á la paralización de nues-
tras industeias, siga el desastre 
de las instituciones políticas, que 
no pueden arraigar en un pueblo 
sin medios de vida. Dediqúense á 
c í e vital empeño todas las ener-
gías, y callen por ahora, ya que no 
puedan hacerlo para siempre, las 
pasiones mezquinas y los intereses 
personales. 
LA PRENSA 
caiga, pretende que prevalezca su 
o p i n i ó n , que trinpfe l a intr iga de 
s u grupo, que logre su p r o p ó s i t o el 
amigo de quien espera estos ó los 
otros favores, crea dificultades 
conflictos a l Poder E c u t i v o , le resta 
en ocasiones autoridad y lo cons 
t r i ñ e á perder en nimiedades 
futesas el tiempo que t e n í a dispo 
nible para cosas de mayor pro 
vecho. 
E a r o , muy raro, es el que sabe 
detenerse á tiempo en el l í m i t e de 
en derecho, y no lo traspasa con 
reclamaciones impoitones y ex i 
gencias enojosas. Y á esto propó 
sito debemos recordar lo que viene 
ocurriendo con la raza de color, á 
cuyos ojos no podemos eer sospe 
chosos de animosidad, pu^s harta 
pruebas hemos dado de que no 
abrigamos contra e l la p r e v e n c i ó n 
a lguna. E n reciente a r i í c a l o , 
tratar de l a r e o r g a D ' z i ^ ó a de la 
G u a r d i a ÍJoral , apuntamos la idea 
de que d e b í a n uti l izarse los serv í 
cios de la mencionada raza , algu-
nos de cuyos individuos, escogidos 
con intel igencia y cuidado, d a r í a n 
s in duda resultados excelentes pa-
r a la v ig i lancia de los campos, y es-
X a BepúhVw Cvibana no se h a ol-
vidado de que su dire i tor c o l a b o r ó 
brillantemente en el c ó d i g o fonda-
mental . 
B a s t ó que L a Ditous'ón diese l a 
noticia de que en Consejo de Seore-
t a ñ o s *%Jmbía tratado de armoni -
zar el art. 23 de l a Oonstitac ' ó n con 
la facultad de los tf ibunales para 
la p e r s e c u c i ó n de algunos delitos y 
aconsejase á las O á m a r a s que adop 
ten un acuerdo en este sentido, pa-
ra que salga "de e s t a m p í a " como 
diría el Sr. P ichardo en un canto 
é p i c o , d á n d o l e l a siguiente l e c c i ó n 
de puntos: 
Dice L * Ditoutión, del s á b a i o pró-
ximo pasado, qne ano de ios aiantos 
qae preocupó con gran interés la aten-
ción del Ooosejo de Saarat^rioa es el 
preaepto oonstitaoional qae garantiza 
la inviolabilidad del domioil^o durante 
as horas de la noche. 
Aoooseja dicho periódico á las Oá-
maras para qae tomen a a aoaerdo qae 
Dofiflqae ó atenúe el aloaooa de dioho 
*iftóalo—qae ei el 23,—á fio de fiol 
itar la acción de loa tribaaales y la 
policía ea la perjeoaoión de oiertoa 
deUtos qae enoaentraa iaipanidad en 
a liberalidad de la Ley. 
A e?e defm del o l e g a se opone de 
an modo expreso el artíoalo 37 de la 
oropia Oonstitaoióo, qae t?xtaalmente | 
iloe: "Las leyes qae regalen el ejeroi-
)io de los derechos qae esta Oonstita-
ñón garaattaa, serán HÜLIS si loa dls-
tdnoyen, restringen ó adalteran." 
No haoe on mes qae esfó rigiendo 
a Oonstitaoióo, y ya qnieren revisar-
a los antirfsvisicnistas, pero sólo en la 
mrte qae consagra los dereohos del 
>aeblo, de niogao modo en lo qae tooa 
i la maldita Ley Platb. 
E l mal qae paeda prodaoír la obser-
vancia íntegra d&l mencionado precep-
to oonstitaoional es muy pequeño oon 
relao-ón á los bienes qne reporta; y so. 
^re todo, hay qae combatir la tendeo-
tia del colega, porque resalta malsana, 
lado qae (d ahora, por el motivo qus 
iovoca, se aceptase esa teoría de mo-
lificación, mañana serviría de prece-
lente para convertirla en arma de ti-
ranía. 
Además , la Oonstítnoión no la pae-
l e modificar el Oongreso sino oon la 
aprobación de o na Oonvenoíón Oons-
citnyente, convocada á los seis meses 
•le acordada la reforma, conforme dis-
pone el a z t í o a l o l l 5 de nuestro Oódígo 
fondamentai-
C o r r e c t í s i m o . 
¡ A d ó n d e i r í a m o s á parar si para 
oada dificultad que se presente hu-
biese necesidad de barrenar un a r -
t í cu lo de la C o n s t i t u c i ó n ! 
P a r a eso no haberla votado. 
Oon la mejor voluntad, s in duda, 
" L a D i s c u s i ó n " se ha equivocado 
hasta qae el daeño echó de menos la 
cantidad qae le habían sastraido 
* 
Dice JEl Cubano Libre: 
E n los momentos qae intentaban 
embarcarse á bordo del vapor "Benito 
Bstenger," en Santiago de O aba, fae-
ron detenidos por los vigilantes nú-
meros 5 y 23, Ernesto Despeaux, 
y Ernesto Veranes, J a a n López Ibá-
ñez, de Canarias, y Pedro Medina 
Yil lanneva, de Yeneznela, autores del 
robo verifioado en San L a i s , de 300 
pesos al señor don Antonio Rodríguez 
J iménez , quien prestó aynda^ 6 loa vi-
gilantes antediohos para la identifioa-
oión de los individuos sospeohosos. 
Llevados á la jefatura de polloía, é 
identificados como autores del robo 
mencionado, procedióse & registrarlos, 
encontrándoseles á ambos grandes 
cantidades de dinero, prendas y ar-
mas. 
l a Independencia: 
E n el Oobierno Civ i l se ha recibido 
ayer na telegrama en el cual se da 
cuenta de qne el señor don Cándido 
Gómez, comerciante de Palma Soria-
no, ha sido asaltado y robado por un 
individuo en el oamino de ese pueblo 
al de San Luis . E l Sr. Gómez venía á 
esta ciudad á hacer pagos y compras. 
T e l e g r a f í a n de B a t a b a n ó : 
Ayer, momentos antes de oelebrar-
se la ses ián municipal, se presentó un 
grupo de campesinos, en número de 
47, a caballo. Los manifestantes llega-
ron dando vivas á Casuso y á Manuel 
González. 
Oon dichos manifestantes venían el 
concejal Pozos y los empleados de-
puestos por el Municipio. 
Los concejalss, en número de seis, 
protestaron de la actitud del pueblo; 
en vista de ella, no se celebró sesión. 
Pocos momentos antea de la manifes-
tación, los polioías presentaron la re-
nuncia de sus cargos. 
E l coronel Despaigne, actual jefe de 
Polloía, nombró enseguida otros gaar 
dias. 
de ayer se habló de la cuestión cuba-
na y la opinión del gobierno es la s i -
guiente.—Al reoiblr la notif icación del 
gobierno de Washington de haber ce-
sado en la isla de Coba la interven-
ción americana, darse solamente por 
enterado; y reconocer la independen-
cia de Coba al recibirse la notif icación 
oficial del señor Estrada Palma de ha-
ber quedado oonstitoido el gobierno 
de la República de Cuba." 
E l gobierno de Madrid no ha queri-
do, según se deduce de lo que acaba-
mos de insertar del periódico órgano 
de Sagas ta, reconocer la independen-
ola de Cuba por recodos, sino hacerlo 
por medios más directos. 
E n Madrid, en esos l íos internaoio-
nales, andan un poco escamados, y 
tratándose de la administración de 
Washigton, se han acostumbrado á 
mirarla con lente de doble color. 
Estamos de acuerdo. 
ESDE WASHINGTON 
E l Repórter, de Manzani l lo: 
Durante los tres últ imos meses (Qne 
ro. Febrero y Marzo) ha aumentado 
de ana manera notable el número de 
emigrantes cubanos llegados á México 
y otras de las varias ciudades s i túa 
da sobre la costa mexicana del Golfo, 
de manera que se calcula en 6 700 el 
número de cubanos emigrados qne hay 
actualmente en la república. Casi to 
dos estos emigrantes, han ido á a qae 
país oon objeto de bnsoar trabajo y 
muchos han encontrado acomodo en 
las plantaciones y fábrioas de puros y 
cigarros. 
Jamás había sucedido nada igual 
en niestro pobre país , 
No v a m á s . 
E n l a p e n ú l t i m a s e s i ó n de l a 
C á m a r a de Eepresentantes h a sido 
declarado no urgente un proyecto 
de L e y presentado por los s e ñ o r e s 
Escobar , Torrado y V i e t a , para 
que se pongan en vigor ios arance-
les de i m p o r t a c i ó n anteriores á l a 
é p o c a interventora y se indique a l 
E j e c u t i v o l a conveniencia de lle-
var á efecto un tratado de comer-
cio con los Es tados Unidos . 
P o r lo visto lo ú n i c o urgente pa-
r a l a C á m a r a era s e ñ a l a r s e sueldos. 
Logrado este fin, no corre prisa 
saber de d ó n d e han de sal ir esas 
misas. 
Como algunos colegas h a y a n 
venido agitando la o p i n i ó n en el 
sentido de formar cuerpos de m i l i -
c ía , dice otro p e r i ó d i c o : 
gen con perder en cada ses ión hora y 
media del tiempo señalado, qna si se 
muestran Intransigentes y pretenden 
qne á las 8 en punto haya n ú m e r o . . . . 
no lo verán los ojos legisladores de 
BS. S8 . 
Palabra y hasta las 8. 
Y "agora lo veredes." 
de esta vez y " L a R e p ú b l i c a C u -
bana" se aprovecha. 
¡ B u e n a cogida! Sobre todo en 
el párrafo destinado á denunciar el 
contrasentido de que pidan la rev i -
s ión los antirrevisionistas. 
Y ahora preguntamos nosotros: 
S i tal ejemplo de respeto á l a ley 
ofrecen los que e s t á n arr iba ¿qué 
¿e puede esperar de los qne e s t á n 
abajo? 
D i c e " L a R e p ú b l i c a " , de Sant ia-
go de C u b a : 
Toca en ios lindes del escándalo lo 
que está sucediendo en esta ciudad 
desde haoe algo nos días. 
No hay seguridad para las personas 
fxk para la propiedad. Menudean los 
robos oon tanta frecuencia, que el ve-
riudario, alarmado, ee cpercibe á de-
tendease de a lgún modo, confiando al 
propio esfaerzo le garantía de sus de-
rechos. 
Antenoche, en pleno parque Céspe-
des, para v e r g ü e n z a de la policía, qne 
tiene en aquel sitio una guardia per-
aisnente, fû é robado el café E l Fatioo, 
ain qne nadie se die?,a cuenta de la 
consumación del escandaloso suceso. 
F O L L E T I N 49 
mmm B Í T I W H MUNDO, 
JSOVELA POB 
PONSON D U _ T E R R A I L 
(Keta rovels. pcblioada por la 
fMa edllon.*! <ío Mancci, se vendo oa La Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
¿CONTINUA 
— B l pobre Meriadeo es siempre el 
mismo, por más oficial que parezca. 
Y o fui á consultar ana vez á oferta so-
námbula, para adqnirir noticias del 
reloj que me habían robado: di diez 
francos á la embaucadora, pero el reloj 
no pareció. Graciae; tengo ya bastan-
te. 
Y satisfecho de loa informes que le 
daba Boitard le despidió. 
Presentóse Olimpia en enante le v ió 
sólo, pálida y su agitación daba prue-
bas do la rabia que sentía. 
—Sois un tmbóoil, Ksraniou,—dijo. 
Keraniou saltó de su asiento. 
— U n imbécil, sí ,—repitió Olimpia 
con frialdad. 
—Pero s e ñ o r a . . , ¡sí todo va bien! 
—Todo. . está perdido quizás. No es 
la nifia lo que nob interesa secuestrar, 
ni nos importa alejar al capitán tam-
poco, sino a ¿¿, al heredero de Cabes-
tan* y ;o m eagargo ae «sío» 
Algunos jóvenes de buen humor an-
dan muy entusiasmados para organi-
zar aquí ocho ó diez mil hombres de 
milicia ciudadana. 
No nos parece mal, aunque es una 
desventaja para los procedimientos 
modernos qae los pueblos tengan una 
población armada y otra desarmada. 
Nos parece más patriótico y m á s 
práctico para el pais y para el gobier-
no, que no exista otra fuerza armada 
que la que se paga y depende directa-
mente del Estado. 
Nuestro pueblo tiene ana afición de-
masiado desmedida, y es exagerada-
mente devoto, de los derechos, pero 
odia por instinto los deberes. 
Para conseguir lo primero oree que 
todo le es lícito, y para cumplir lo se 
gundo siempre encuentra causas exi 
mentes. 
Aquí hace falta, en lugar de fusiles, 
muchos miles de arados, y faltándonos 
arados y armas, lo patriótico es em-
plear el dinero y las energías, no en 
armas, sino en instrnmentos de tra -
bajo. 
Las armas sólo sirven para matar á 
las gentes y para orear ooucupiscen-
oias, y los arados para sacarle á las 
entrañas de la tierra la portentosa ri-
queza qne atesora. 
Quien sabe si se t r a t a r á de cuer-
pos de mil ic ia agraria . 
E n ese caso, como los f ínicos ene-
migos que habr ía qne destripar s e -
r ían los terrones, los bosques y los 
manglares, ¿quién duda que esas 
milicias p o d í a n ser muy út i l e s? 
No queremos suponer que se t r a -
te de otras. 
Y ahora, que las naciones v a n á 
desarmar, menos. 
A n t e a y e r preguntaba " L a E e p ú -
blica Cubana" por q u é el gobierno 
e s p a ñ o l no h a b r á reconocido toda-
v í a l a r e p ú b l i c a de C u b a . 
Y contesta " L a L u c h a " : 
Nos parece que no existe fundamen-
to para que estemos pjreocupados por 
no hecho que tiene muy fácil explica-
ción, sobre todo tratándose de nues-
tra antigua metrópoli. 
E l Correo, de Madrid, que es el ór -
gano de Sagasta, publicó, haoe cerca 
de mes y medio, un suelto que decía, 
poco más ó menos: "Un el Consejo 
5 de Junio, 
Otra pansa en nuestro asunto de la 
reciprocidad, desde anteayer. Para 
mañana se anunoia una reunión de to-
dos los Senadores republicanos para 
llegar á un acuerdo. Veremos si en esa 
reunión se acuerda no acordar nada ó 
volverse á reunir para acordar celebrar 
otra reunión. Aprovecho esta pausa 
para decir algo del gran periodista 
Qodkin, ex-director del Evening Fost, 
muerto en Inglaterra hace pocos d ías . 
A Mr. Oodkin y á su periódico les de 
be España alguna gratitud, porque se 
opusieron á que los Estados Unidos in 
terviniesen en la cuest ión de Cuba; 
conducta que tuvo mérito porque, en 
tunees, aquí, lo popular era lo contra-
rio. Con tanta decisión como el Post in 
tentó evitar la intervención y la gue-
rra, entonces, pide hoy la independen-
cia de Filipinas y se muestra nostil á 
la anexión de Coba. Hay lógica en su 
proceder; el Post no está por la expan-
sión ni por la acción exterior; y lo que 
hoy propaga acerca de Cuba y de F i -
lipinas es la mejor respuesta á los pa 
trioteros americanos y á los revoluoio 
narlos cubanos que lo aousaron de es-
tar vendido al oro español, cuando lo 
que defendía, no era el interés de Ee-
paña, sino el de loa Estados Unidos, 
tal y como él lo entendía. 
Mr. Qodkin era un gran periodista, 
el mayor que ha habido en este país en 
estos últimos años. Había nacido en 
Irlanda y venido aquí de joven. Baori 
bía corto, claro, brillante, en lenguaje 
muy literario; argumentaba perfecta-
mente y era maestro en el sarcasmo. 
Pensaba por cuenta propia y no hacía 
artículos para halagar pasión alguna; 
con frecuencia, oasi siempre, lo que él 
defendía era lo oontrario de loque 
agradaba al vulgo y de lo que hubiera 
aumentado la venta de su periódioo, 
en el que no consentía nada amarillo 
ni fiívolo; ni procesos por adulterio, ni 
revistas de salones, ni proezas de pu-
gilistas, ni triunfos de caballos de c a -
rrera. Tenía un público limitado, pero 
distinguido, que le seguía, y había lo-
grado algo que equivale, si no supera, 
á una gran tirada: autoridad. Aquí , la 
gente que piensa busca siempre la opi-
nión del Post sobre todo problema que 
se plantea. 
E n vida faé Mr. Godkin muy ataca-
do por los que no pensaban como é l . 
Como era librecambista y partidario 
de la íuamobilidad de los empleados 
públicos y de otras cosas qne privan 
en Inglaterra, y aquí no, se decía que 
su periódioo era inglés y no america-
no. Un chusco inventó qne en la redac-
ción, todos los días, antes de comenzar 
el trabajo, se entonaba el Dios salve á 
la reina; y Mr. Godkin, que era hom-
bre de espñt y sabía apreciar el del 
prójimo, fué el que más celebró el 
ohiste. AdemÉa de esprit, tenía valor, 
oomo lo demostró en una de sus campa-
ñas contra la corrompida administra-
ción municipal de Nueva York, apoya-
da por el elemento vicioso y criminal 
'de la población. Se le amenazó y no 
hizo caso de las amenazas ni del con-
sejo de amigos prudentes qne le reco-
mendaban una retirada discreta. 
Y , también, tenia nobleza; como lo 
probó cuando, á p sar de haber sido 
anti esclavista y partidario dé la Unión, 
oensaró la política opresiva y arbitra-
ria que se bizo contra el Sur, después 
de la guerra. 
E r a , sin duda alguna, un caballero, 
un talento y un carácter; y, sin embar-
go, nunca tuvo las simpatías de sus 
conciudadanos, porque, oomo observa 
sagasmente un periódico "este es un 
pueblo de o p t i m ^ t a v » Gran verdad; 
en presenoia de nna prosperidad ma-
ravillosa y de un crecimiento en pro-
gresión geométrica, parece un impor-
tuno todo el que dice que hay algo qne 
no está bien. 
X Y. Z. 
E L A G - T J A . 
Durante todo el día de ayer se ha 
estado trabajando oon gran actividad 
por el Departamento de Ingenieros, 
para arreglar la cañería maestra del 
Canal de Albear. 
A pesar de los esfuerzos hechos, á 
las seis de la tarde de ayer, hora en 
qne estuvimos en el lugar de la oou-
rrenoía, no se había reparado al tramo 
roto. 
Probablemento hasta hoy después 
de las siete de la m a ñ a n a , no tendre-
mos agua. 
ASUNTOSVARIOS. 
LA. LBOAOIÓN DE OÜBA 
BN WASHINOTOW 
E l Presidente de la Bapábl ioa ha 
aprobado el aonerdo de las Cámaras 
lijando el sueldo al Ministro de Ouba 
en los Estados Unidos, á los doa S e -
cretarios de la misma y los gastos de 
materia é instalaoión de dioha lega-
ción. 
Como saben nuestros lectores el 
sueldo del Ministro será de 810.000; el 
del primer Secretario $4 000; el segun-
do $2.500; para gastos de material 
$1500 y para los de instalación $2.500. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor don José Hano Vega ha 
sido nombrado para desempeñar el 
cargo de Observador del servicio cli-
matológico y de cosechas de esta isla 
con el haber anual de 720 pesos. 
Para desempeñar el cargo de Men-
sajero de esta ofloina ha sido nombra-
do don Manuel María Garofa Blanco. 
LA 1NSPEOOIÓN DE PENALES 
Hoy quedadrá instalada en los ba-
jos del edificio que ocupa el Tribunal 
Supremo, Cuba esquina á Chacón, la 
ofloina de la Inspección General de 
Fonales. 
PRORROGA 
Be han -concedido diez días de pro-
rroga á la licencia qne disfrataba por 
enfermo el señor don José N . Ferrer , 
Catedrático del grupo G . del Instituto 
de segunda Enseñanza de Santiago de 
Cuba. 
AOTOEIZAOION 
E l Secretario de Instrucoión P ú b l i -
ca ha concedido autorización á don 
Armando Angulo y don Oliverio Solía 
para poder Ingresar en la 2a enseñanza 
si resultan aprobados en el exámen de 
admisión. 
PAGO DE UN DESFALCO 
E l señor A . Martínez, Adminis tra-
dor de la «Fidel i ty and Deposit Oom-
pany of Maryland", nos comunica que 
en la tarde del lunes ha ingresado en 
la Tesorería de la República de Cuba 
la cantidad de mil quinientos treinta y 
un pesos ocho centavos á que asciende 
la cantidad defraudada por Joseph 
Bryon White, e^-pagador del Depar-
tamento de Inmigración, en virtud de 
haber garantizado dioha Compañía el 
fiel cumplimiento de sus deberes oomo 
tal empleado. 
NOMBRAMIENTOS. 
E n virtud de la renuncia presenta- l ™ T l ^ v ^ v TOTT 
da por don Fernando E a i z del cargo | ^ 
de escribiente de la cárcel de Santa I /Vu;7~ D!.^„ V.>U7„ W ¡ J Í „ 
' ros en Chile. Por Pedro Pablo Flgue 
roa. 
DEPARTAMENTO DB SANIDAD 
Dirección 
Con motivo de haber aumentado en 
el mes últ imo el número de casos de 
fiebre tifoidea en esta Ciudad, se reco-
mienda á los veoinos qae tengan nece-
eidad de usar para beber otra agua 
que no sea la de Yento, adopten la 
precaución de hervir de noohe la can-
tidad que consideren han de consumir 
al dia eiguiente, dejándola enfriar pre-
servada ligeramente del polvo.' 
Se recomienda igualmente no hacer 
uso oomo alimento de las verduras 
crudas, sin haberlas antes escaldado 
pasándolas por agua hirviendo. 
Estos preceptos se dirijen par-
ticularmente á los veoinos del Vedado 
y del Caserío de Medina. 
Habana, 10 de Junio de 1902. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l día 10 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
®2.068-38. 
LA EXPCSICION DE SAN LUIS 
Por encargo de su Gobierno, el E n -
viado Extraordinario y Ministro P l e -
nipotenciario de los Estados Unidos 
de América , Mr. Sqniers, cerca del 
Gobierno de la Repúbl ica Cabana', 
ayer presentó la invitación oficial al 
Presidente Sr . D . Tomás Estrada Pal-
ma, y al pueblo de Cuba por indica-
ción del Sr. Presidente de los Estados 
Unidos con objeto de qne Cuba oon-
ourrra dignamente representada al 
gran Certamen Internacional que en 
St. Lonis se verificará, oon motivo del 
aniversario de la oompra del territo-
rio de la Loisiana á Francia . Creemos 
qne el Gobierno Cubano aceptará, 
pues ya hay quien asegura que desde 
luego aceptó y que tomará gran empe-
ño en que Cuba exhiba sus productos 
y que tome parte todo el pueblo de 
Cuba en sus distintas clases. 
BIBLIOTECA NACIONAL 
(Castillo de la Fuerza) Belaoión de 
donativos y envíos 7* lista. 
Dr . J . A . González Lanuza: 
E l Bernardo: Poema heróioo del 
Dr. D . Bernardo de Balbuena, Ma-
drid, 1852. 
Historia de Felipe I I : Por H . For-
merón. Traducida por D . Cecilio Na-
varro, Barcelona 1884. 
I /Oiseau: Por J . Miohelet. H u i -
tieme editlon, Par ís 1867. 
L'Insect: Por J . Miohelet. Noavelle 
editlon, París , 1876. 
Biblioteca Nacional de Chile. 
Bolet ín de la Biblioteoa Neoional: 
Santiago, 1901, 19Ü2. Húmeros 1, 2, 
3 y 4. 
Sr. Isidoro Corzo y Príncipe, Direc-
tor de la "Unión Española . 
A . Corzo: Hojas de otoño. Habana 
1896, 2 ejemplares. 
Cervera y su escuadra: Por Isidoro 
Corzo. Habana 1901, 2 ejemplares. 
Ambos Mundos, revista semanal 
ilustrada. Habana 1901,1902. 
Sr. Bemo Sandron, librero-editor, 
Milán. 
Donna Caria: Dionigio Norsa. 
Catálogo delle Bdizioni propie ó di 
esclusivo deposito. Aono L X I E I N? 
35, Oottobre 1901. 
Sr. Arthur Maury, París . 
Catalogue desoriptif de tons les tim-
bres-poste et timbres telegraphe pa-
ros depais leor invention jusqu en 
1901 Por Arthur Maury. París . 
Sr. Francisco Sel lén, Nueva York. 
Cantos de la Patria, por Franoisoo 
Sellén. Nueva York 1900. 
L a s apuestas de Zaieika. Pieza en 
un acto y en prosa de Francisco Se 
Hizo ademán de marcharse y déte-
nléndosta aganió: 
—K&raniou, haoB diez afios que pro-
báis todos los medios pa?a salir de la 
miseria, y eso ante la espeotatiya de 
vuestra parte, nn dia ú otro de la he* 
renoia de Cabestan. 
—Sí, es cierto. 
—Pues no en París , sino en Bretaña 
debeüiPB dar el úl t imo combate. 
—¿En f í c o e s n e l t 
—SÍ, en plouesnéi* y plH os emplazo. 
—¿Caándof 
<~Parto dentro de ana hora. Vos 
partiréis esta noohe. No tengo tiempo 
para explioaros nada, pero recibiréis 
una carta á lista de Kennes. All í en-
oontraréis las instraooiones correspon-
dientes. 
L a vizcondesa partió, montó en el 
carruaje qne le esperaba y se hizo con-
ducir á su hotel, donde le esperaba an-
siosamente Luciano de Gonidec, desde 
la mañana. 
—Amigo mío—dijo Olimpia—voy á 
ausentarme. 
—¿Es posible?—replicó el vizconde 
con asombro. 
— S i , parto con un hombre á quien 
adoro y á quien secuestro. 
E l vizconde retrocedió. 
— Y a comprenderéis más tarde, no 
me queda tiempo para hacer aclara-
ciones. 
Y oomo él le mírese con aire de es-
túpido replicó: 
—Ni yog sois mi marido ni yo vues-
tra mujer; entre los dos no hay más 
que dos asociados al capital de Cabes-
tan. 
Olimpia llamó y oomo se presentase 
una camarera mandó: 
—María, voy á estar ausente algu-
nos díaP| preparad mi equipaje, man-
dad que yenga nn ooojie y esperarme 
en el ferrocarril, del Oeste, linea de 
Bretaña. 
Gonidec quiso pedir explicaciones, 
pero Olimpia se l imi tó á decirle: 
—Piouesnel es vuestro, según el re-
harto Qñcial de los bienes de Cabestan. 
- S í . 
—Pues voy á Piouesnel y os prohi-
bo que me s igáis . 
Y poco después Qümpia, ep traje de 
camino, y con un velo espeso pobre loe 
ojos se detenía al extremo del Pasaje 
del Sol. Llamó á un mozo qne se ha-
llaba á la puerta de una taberna. E r a 
el tío Juan, 
—Soy—dijo Olimpia—la señora que 
os ha eatrsgado uoa carta para mada-
me Perdicol. 
L e entregó nn lafs y añadid: 
— I d á casa de madame Perdicol y 
llamad en el tercero á Mr. Baúl . Pro-
curad que no os vean. 
—Bueno, hago los encargos da la 
casa y nadie se lija en mí. 
—Decid á Baúl que una señora le 
espera. 
E l mozo cumplió el encargo. Baúl 
no salía de su cuarto desde la víspera 
y en cnanto oyó el aviso cogió su f om-
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
E n nueatra última edición de ayer 
manifestamos nuestros temores deque 
no hubiese sesión si ésta había de 
abrirse á k s dos en punto de la tarde, 
conforme á la peticióa insistente del 
señor Maza A rtola y á la promesa del 
Sr. Presidente de la Cámara de Be-
prf sentantep. 
Nuestros temores eran fundados y 
oreemos que esí estas dudas estábamos 
de acuerdo con el Sr. Felayo Díaz, que 
por algo esperaba á las tres de la tar-
de para abrir la sesión. 
Ayer, para dejar leo al Sr. Maza Ar-
tola y para darse al propio tiempo oon 
!a badila en los nudillos, penetró el 
Sr. Presidente en el Santuario de las 
leyes á las 2 y 25 minutos (25' de pro-
pina), agitó la oampanilla, entraron 
Eepresentantes, pasóse lista, contóse 
el número, no había el soüoiente, dié-
ronse diez minutos de tregua, no lle-
garon más, oon cediéronse otros cinco, 
tampooo llegaron los Sres. Eepresen-
tantes y eran las 2 y 49 cuando el 
Sr. Presidente de la Cámara dijo en-
tre mohíno y triunfador: "No hay se-
s i ó n . . 1. hasta la üeshe ." 
Eso de "hasta la noche" lo veremos, 
gjr. Presidente, es deeir. lo veremos ei 
I . 9- y (?1 M»!5» A i t o í a nó trítUf^ 
Clara, el jefe de dicho estableoimieuto 
ha nombrado para sustituirlo, oon c a -
rácter de interino, á la señorita E d e L 
mira Gómez. 
E l señor E u i z ha pasado á con par 
el cargo de director de la escuela de 
la propia cárcel. 
ÚNA RONDA. 
Los vecinos de Manaoas y el Alcal-
de de dicho barrio, señor Arriaga, han 
solicitado autorización del Alcalde 
municipal de Cíenfnegos, general E s -
querra, para establecer una ronda noc-
turna, oon el fin de defender sus inte-
resas y facilitar apoyo á la autoridad. 
E l general Esquerra ha aceedido á 
dioha petición. 
LA ZAFRA. 
H a terminado su molienda el cen-
tral Santa Teresa, en Sagua, rindien. 
do nna zafra que suma, guarapo y miel 
sobre 75,000 sacos de azúcar, de á 13 
arrobas. 
P R E M I O S . 
E l Jurado designado por la Comi-
sión de Festejos para conferir nn pre-
mio de cien pesos y otro de cincuenta 
á las carrozas que resultaren más l u -
josas y artísticas en la manifestación 
cívica, que tuvo efecto el dia 22 del 
mes próximo pasado, en sesión cele-
brada el día 5 del corriente, acordó 
por unanimidad conferir el primer pre-
mio á la carroza presentada por los 
señores Champion y Pascual, por su 
lujo y eleganoia,y el segundo á la de la 
fábrica de perfumes L a Diamela, por 
el gusto artístioo que revelaba su ooos-
trucoión, no obstante la sencillez de 
la misma. Y para que conste se hace 
público por este medio. 
Carlos de ¡a Torre, 
ABPANA. 
Por el Administrador de la Aduana 
se han hecho los eigaientes nombra-
mientos. 
Para Jtfe del departamento de la 
Machina, don Carlos L . Tristá. 
Para Jefe del departamento de mue-
lles, don Miguel Bestad. 
Para Jefe de descarga, don Luis 
Cruz Mañoz. 
OALIPIOADOBES 
E l secretario de lastruoción pública, 
en vista del aumento del número de 
examinandos, ha ampliado el número 
de calificadores de la Habana para los 
próximos exámenes de maestros con los 
siguientes nomoramientof: 
María Modesta Villalobos, Matilde 
Puig, Matilde Pone, María J . Daarte, 
Matilde Bodríguez, Juan Peirano, A u -
relio Sánchez Almélda, Blanca Eeuso-
lí, l o é s Castro, Miguel Qaijaz, Walte-
rio Oiíate y Andrés Cobreiro. 
Doña Isabel Parri-ila ha sido nom-
brada pára cubrir la vacante produci-
rla nnp renuncia 49 Í W M ^ pampos. 
Santiago de Chile, 1900. 
Guerra Jaoqueiro. A morte de D . 
Joao. Lisboa. 1897. 
E l Centiloquio de Santillana. Chi-
cago, 1901. 
The Talmud. B r Bev. Bernhard 
Piok.Nueva York 1887. 
Mapa de la Is la de Cuba, formado 
oon los datos existentes en el Depósi-
to de la Guerra (Madrid) 1895. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
Museo Botánico del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana. 
Flora Cubana. Catálogo. Habana 
1901 2 ejemplares. 
Programas y elencos del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana. 
Curso de 1930 á 1901, Habana 1900. 
2 ejemplares. 
Ornitología Cubana. F o r el Dr . 
Juan Gundlaoh. Habana, 1893, 2 
ejemplares. 
Anales del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, 1894 1896. 
2 tomos. 
E l Director—17. Figarola Oaneda, 
( Continuará) 
CONGRESO DB DELEGADOS 
A los Oremioe de la I s l a 
E l S de los corrientes y oon exacti-
tud extraordinaria acudieron á los al-
tos del caíé Marte y Beiooa, 75 Dele-
gados en representación de 26 Colec-
tividades obreras legalmente consti-
tuidas en la Habana. 
Se discut ió el plan organizado para 
el Congreso Universal de Obreros de 
Cuba, y siendo este el panto más tras-
oeodental, para todos los Obreros, 
se acordó celebrar segunda asamblea 
el sábado 14 por la noohe, y en el mismo 
sitio, para ía proolamaoión del Comité 
Central en la Habana, y oon poderes 
generales para todo lo que concierne 
al Congreso Obrero. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
para que no falten los señores Delega 
dos. 
Enrique Artola, 
C O N S E J O V R O Y Í N I M 
Catorce Consejeros asistieron ft la 
sesión qne se efectuó ayer en la casa 
del Gobierno'Civil. 
Aprobada el aota de la anterior, se 
dió cuenta de las mociones que queda 
ron sobre la mesa, siendo objeto de un 
largo debate 1» de lo§ esfiersa Prado 
y Arango, referente al nombramiento 
de nna comisión que se enoirgue de 
investigar los bienes de la provincia y 
practique una liquidación de loa cré-
ditos activos y pasivos de la suprimi-
da Diputación nrovlnoiai. 
E l señor Chaple: el Consejo no es 
sucesor de la Diputación, y por tanto 
no pnede hacerse responsable de la 
deuda de este organismo. Pido que 
la comisión se limite á investigar los 
bienes de la provincia. 
BI señor Valdéa Infante: Existe 
nna Ley vigente qne determina qne 
somos sucesores jurídicos de la ex-
tinguida Diputación, y por consiguien-
te responsables del activo y pasivo de 
la misma. A d e m á s yo aseguro que el 
activo asciende á nn millón de pesos 
y el pasivo á 83 mil pesos. 
BI señor Bosas: Opino que no de. 
bemoshacer declaración deque el Con-
sejo es continuador de la Diputaoióo , 
porqua tan pronto oomo lo hiciéramos 
vendrían los acreedores del suprimido 
organismo á hacernos reclamaciones. 
Limitémonos á investigar los créditos 
activos y pasivos, que si aquellos son 
mayores que éstos ya tendremos opor-
tunidad de reclamar. 
BI señor Ayala: eso es inmoralI 
E l señor Eosas: Nuestro deber es re-
chazar una herencia qne puede sernos 
perjudicial. 
Para componer la comisión encar-
gada de investigar loa bienes da la 
provincia y el activo y pasivo do la 
suprimida Diputación, fueron Oesig -
nados por unanimidad los' señores 
Valdéa Infante, Prado, Casquero, 
Sánchez Ossorio y Taboadela. 
L a otra moción de los Sres. Sánohez 
Ossorio, Pérez García y Arango, que 
había quede lo sobre la mesa, fué apro-
bada en la siguiente forma: 
" E l Consejo acuerda: 
1? Prohibir en la provincia bajo 
la pena de la pena de decomiso y mul-
ta de cinco pesos, la matanza de va-
cas út i les para la cría, oomo la de no-
villas y añejas; permitiéndose la ma-
tanza de las vacas inúti les para la 
cría y la de añojos. 
2° E n previs ión de circunstancias 
ulteriores, el Consejo interesará de los 
Poderes Superiores del Estado, la 
conveniencia de prohibir en lo absolu-
to la exportación de la isla del gana-
do vacuno hembra." 
A propuesta del señor Prado se 
acordó que los firmantes de la moción 
redacten la expoaioión que habrá de 
dirigirse á los Poderes Superiores. 
Se aprobó por unanimidad una mo-
ción de los señores Valdéa Infante, 
Ariza y Casquero, en la qne proponían 
se acordase pedir al Gobierno C i v i l 
que mientras el Consejo celebre sus 
sesiones en dioha casa, se coloquen 
asientos para el público. 
Leyóse nna instancia del señor Ar -
nautó formulando cargos contra el 
Gobernador Civ i l , por haber prohibi-
do la publicación de E l Ueoonoenirada, 
violando la Constitución. A propues-
ta del señor Sánohez Ossorio, se acor-
dó qne dioha instancia quedase sobre 
las mesa, hasta qae el Senado resuel-
va nn aonerdo de la Cámara de Ee-
presentantes derogando las órdenes y 
disposiciones del gobierno interven-
tor. Entonces se tratará el asunto en 
sesión secreta. 
Se dió cuenta del proyecto de pre-
supuestos presentado por los señores 
Prado, Sánchez Ossorio, Hoyos, Ca-
sado y Ayala , que componen la oomi-
sión nombrada al efecto, precedido de 
un amplio informe redactado por el 
ponente de dicha comis ión , señor 
A y a l a . 
Asciende el proyecto á 800.000 pe-
sos distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Personal del Consejo $51.400 
Material de ofloina 2.000 
Personal del Gobierno Civ i l 33.400 
Material .'y alquiler de casa 
del Gobierno Civi l 5.300, 
Instalación del Consejo . . . . 6.000 
Personal y material de obras 
públicas 13.200 
Personal y gastos de junio 
del Consejo 6.000 
Imprevistos 33.000 
As ignac ión de Consejeros... 48.000 
Gastos de representación.. . . 1.500 
Para una escuela de Agrl -
cultura 100.000 
P a r a carreteras 500.000 
A propuesta del señor Eosas quedó 
sobre la mesa el referido proyecto. 
E l Consejo celebrará desde hoy se-
siones diariaB| de cuatro á seis de la 
tarde, en la morada del Presidente, se-
ñor Portuondo, Bernaza número 40, 
bajos, con objeto de discutir y aprobar 
el Eeglamento. 
T el viernes, á las dos de la tarde, 
se reunirá en el Gobierno Civi l para 
comenzar la discusión de los Presu-
puestos. 
E l Sr. A m a n t ó se propone solicitar 
una oertifioaoión del aonerdo del Con-
sejo y con ella alzarse ante quien co-
rresponda, por infraooíón del artículo 
93 de la Constitución. 
brero y se precipitó por la escalera; 
estaban los huéspedes comiendo y na 
die le vió pasar. Un minuto después 
unas manos estrechaban las suyas. 
—Subid—dijo O.impia. 
Y cuando estuvo á su lado, palpi-
tante de emoción, medio loco, ella le 
dijo: ' 
—Estoy loca, es más, me pierdo por 
vuestra culpa) ¿estáis dispuesto á se-
guirme! 
— A l fin del mundo. 
—Pues en marcha, 
Y gritó Olimpia al cochero. 
— A la estación de Bretaña. 
X X X I I I 
E a n l abandonó la casita de Eosita 
entre polio y nueve de la noche; y á 
las diez Meriadeo y el pagoetíísadpr 
entraban en la habitación del primero 
y ya se sabe lo que había ocurrido. 
Meriadeo enoargó á Avonu qae de-
jase dormir á Fatma y que se retirase 
él á descansar. Después salió tranqui-
lo, l levándose á Celestino Manbert al 
café de la Arcadia. 
.Sabía ya Meriadeo qne la hija de 




Como recordará el lector, la víspera 
había hecho algunas confidencias á 
Eiobard, y le había citado al café. 
Al l í Je encontraron Jos dof; hacía me-
dia hora que esperaba. 
— E l orácálo habló—dijo entrando 
Celestino. 
—¿Con qué habéis encontrado á 
vuestro hombreT—preguntó Eiohard. 
— A él no, pero sí á su madre y á su 
hermana. 
—¿Luego buscáis á tres personas? 
—Sí, tres, separádas por un nau-
fragio. 
Eichard se acordó del relato de 
Ean l . 
—Parece que os admira algo—dijo 
Meriadeo. 
— E s que conozco la historia de nn 
naufragio—replicó el interpelado con-
movido—gente que volvía de Indias.... 
Meriadeo hizo un brusco movimien-
to. 
— E l padre, la madre y dos niños. 
—¿Y oeprnó ^ s o f „ o „ . 
—Diez años atrás1.' 
—¿En qué buque fué? 
— E n el Jmo, 
Meriadeo dió un grite. 
—Dios mío—interrumpió Eiobard— 
el hombre que buscáis ¿sería el 
mismo que yo conozool 
—¿Y á quién conocéis vos? 
— A un joven de veintidós años, qne 
busca á su familia y á quien su padre 
al naufragar confió unos papeles. 
—Dentro de un estuche ¿jo hierro-^ 
in tenompjó Mefiadeq, 
— Justo, 
— ¿Y conocéis á ese joven? 
— E s mi mejor amigo. 
—¿Sabéis dónde está? 
La jora del B £ AlMso K I I 
En honor de los marinos del Plata 
Para presenciar las fiestas de la jura 
de su majestad don Alfonso X I I I vinie-
ron hace algunos días á Madrid varios 
oficiales de la fragata argentina "Pre-
sidente Sarmiento," fondeada en el 
poerto de Cádiz. 
Y el señor don Manuel Malagrida, 
distinguido representante de la Aso-
ciación patriótica española de Buenoe 
Aires, organizó en su honor un ban-
quete, que se celebró en la noohe del 
20 en casa de Lhardy, y al cual asis-
tieron, como podrá ver el que leyese, 
por la relación que damos más adelan-
te, las más valiosas representaciones 
de cnanto vale y pondera en todas las 
esferas de la actividad nacional. 
Ocupó la presidencia el señor P ó r -
tela, enviado extraordinario de la Ee -
pública Argentina para las fiestas de 
la coronación, y á en lado tomaron 
asiento los ministros y exmioistros de 
la corona señores duque de Almodóvar 
del E ío y de Yeragua, Silvela, Cana-
lejas, Eodrigañez, Weyler, Azcárraga 
y Bomero Robledo, y hombres tan jm-
Dortaní.*»» nnr*** *— —" — 
I á < — " J a BB"ores iuuro, Eo-
SAnA6* ^mPedro. Bcequiel Ord^ñez, 
Sánchez Guerra y otrosT ' 
L a oficialidad de la fragata ««Presi-
dente Sarmiento" estabf brillante-
mente representada en el banquete por 
su capitán, don Fél ix Dufour; teniente 
de navio, don Eamrtn González Per 
u»ndez; alférez, don Felipe J^liess; 
— E n la casa de donae acabáis de 
salir E s mi amigo E a u l . 
Meriadeo echó á correr precipitada-
mente, y con tal prisa, fuera ¿ e , 
08ff5, que oftitf no ^ ¿ U n alcanzarle sus 
aompañeros. E n t r ^ como un huracán 
en él despacho de Éos^ti . 
—¿Dónde está Eaul?—preguntó. 
- - E p su coarto. 
Subió Meriadeo de cuatro en cuatro 
los escalones. Pero no encontró á na-
die, y después de haber llamado tres 
veces inúti lmente, abrió la portezuela 
haciendo fuerzas con sus espaldas. 
E l cuarto estaba vacio. 
—¿Pero dónde se halla?—preguntó 
Eichard.—No puede estar lejos. 
Y oomo estaba enterado de sus se-
cretas se dirigió al « í$o donde guar-
daba el estuche, 
^Ved-rr-dijo, 
—Meriadeo lo cogió, sacó el pliego 
lacrado y rompió los sellos; saltó un 
rollo de papel; Meriadeo lo abrió y 
quedaron todos admirados. 
Al l í no había más que un rollo de 
papel blanco, ^ 
Entre tanto Manbert habla bajado 
á preguntar á Eosita donde estaba 
E a u l . Eosita no le había visto salir; 
eólo encontró en la escalera al matri 
monio Fornet de Candebeo, que salía 
según sos calabas, para respirar el 
aire, y Onésimo quejándose siempre 
de bemicranía, 
Subió y halló á Meriadeo y Eiohard 
contemplando aquel papel Blnoa^j^Q 
Ar^T-í i -0 Orer0n - ' t b s y apareció 
4>roiin- ^ g u n t a n d o : 
¡Fatmal ¿Dónde está Patfta? 
L a niña araba se había dormido. 
Luego, media hora más tarde, tal 
vez porque no pudiera ejercer fuerte-
mente sebre su robusta organización, 
volvió á despertarse. 
L a bujía se había apagado, pero la 
luna penetraba en la cámara. 
Aronn se despertó, y vió oon asom-
bro abierta la puerta condenada entre 
la habitación del amo y la de los pre-
tendidos normandos de Candebeo. 
Estaba abierta también la del coar-
to de Fatma, á donde Aroun se pre-
cipitó, 
Guardaba aun la oama la huella 
graciosa del cuerpo de la joven, pero 
la cámara estaba vacía. 
Entonces empezó á gritar, y á sus 
voces se presentaron Meriadeo, E i -
obard y el magnetizador. 
Loco de dolor Meriadeo llamaba 
también á Fatma y recorría oomo 
ébr io su cuarto y el de Onésimo, me-
sándose loa cabellos y oonfandiendo 
oon preguntas á Aronn completamen-
te confuso é inoapas de responderle. 
L a ventana daba á la claraboya del 
pasaje, y Onésimo la habla dejado 
abierta. 
De repente Meriadeo, Aroun y los 
demás quedaron silenciosos. 
Un sudor frío les invadió loa miem-
bros. 
capellán, don Agas t ín Fiaggio, y mé-
dico, don José Vil la . 
Y la prensa periódica, qne fué obje-
to de toda suerte de atenciones y aga-
jes por parte del distingoido anfitrón 
y de los marinos de la Argentina, es-
taba representada por los señores Mo-
ya (D. Migaei), Sánchez Hugaet, co-
rresponsal de E l Correo Español de 
Buenos Aires, Moróte, Fabra, Boonat, 
Pineda, Escobar, Jerique, Barroso, 
Menobeta (D. Francisco y don Salva-
dor), Ladevesse y Cantin. 
E l Museo Naval se había asociado 
á la fiesta, enviando á su director se-
ñor Puig-Mentel, y el Banco Hispano-
Amerioano al señor Moya. 
Tomaban parte también en la mani-
festación de simpatías haoia nuestras 
hermanos de la Amérioa latina, el oa-
tedrático de la Universidad de Valen-
cia, señor Yilló; ei Saoretario de la 
Unión Ibéro-Americana, señor Pando 
y Valle, el laureado escultor señor 
Benlliure, y algunos miembros cons-
picuos de la colonia argentina en Pa-
rís, qne han favorecido con su presen-
cia las fiestas inaugurales del nuevo 
reinado. 
No hay para qué deoir qne la comi-
da respondió complidamente á la fa-
ma del restaurant qae la servía. 
A l champagne inició los brindis el 
señor Eedrignez San Pedro con uno 
tan breve oomo elocuente y sentido, 
informado en el más acendrado senti-
miento de amor fraternal entre espa-
ñoles y argentinos, y seonndaron tan 
generosa y simpática labor los seño-
res Ministro de Estado, Dnfonr, co-
mandante de la fragata Presidente Sar-
miento, Silvela, E jmero Eobiedo, Da-
qne de Veragua, Canalejas, Maro y 
Piaggi, capellán del baque argentino. 
Eeoogió y devolvió oamplidamente 
tan calorosas demostraciones de cari-
ño el señor Pórtela , brindando por la 
realización de los ideales manifestados 
en el banquete y haciendo votos por 
la prosperidad de España y porque 
bajo el reinado de don Alfonso X I I I 
oon tan excelentes auspicios comenea-
do, llegue á todos sus desarrollos la 
unión oon tanto éxito emprendida por 
la Eegencia entre España y sos her-
manos les pueblos de la Amérioa lati-
na. 
Puso término á tan simpático acto, 
en nombre de la prensa periódica el 
señor Moya, proponiendo con asenti-
miento de todos los concurrentes qae 
se envíase á la Asociación Patriótica 
Española de Buenos Aires un mensaje 
s íntes is de los sentimientos tan elo-
ouentemenie expresados de solidari-
dad inquebrantable entre EapafU y 
sus hermanos de America y partían 
larmente de la Eepúbl ica Argentina. 
Europa y America 
SANTOS LUMONT 
Y E L DOCTOR BARTON 
Como ya saben nuestros lectores, el 
célebre aeronauta francés ha aceptado 
el reto que le lanzó el inventor inglés 
Barton, cuyo globo dirigible ha sido 
adquirido recientemente por el War 
Office, de Londres. 
Consiste ei reto en nna carrera des-
de Londres á Edimburgo, siendo la 
apuesta cruzada de 50,000 duros. 
E l globo dirigible de Barton tiene 
la forma de un cigarro puro, una ca-
pacidad de 160.000 piés cúbicos, 180 
piés de longitud y pesa 10,000 libras 
inglesas. 
Tiene, oomo el de Dumont, doble cu-
bierta; pero se halla provisto en su 
interior de varios diafragmas, que di-
viden el globo en secciones, de modo 
que nn percance en nna seoción del 
aparato no impide que és te pueda se» 
guir flotando en la atmósfera, ventaja 
de que carece el buque aéreo de San. 
tos Dumont. 
Entre el globo y la armadora qae 
soporta el motor, la nave y los tripa-
lantes, se halla—y esta es la gran no-
vedad—nn sistema de aeroplanos. 
Se trata, pues, de una combinación 
del globo dirigible con el aeroplano. 
Los propulsores son seis, agrupados 
de dos en dos. Cada par va movido por 
nn motor de 45 caballos. 
Los tres motores pesan, en conjunto, 
1000 libras. 
L a carrera aérea se verificará, pro-
bablemente, en Octubre.Lo interesante 
no será saber quién llega antes, aiuosl 
llega alguno de ios dos competidores, 
pues dada la gran distancia que se-
para á Lóadres de Edimburgo, podrá 
considerarse resuelto el problema de 
la navegación aérea si uno sólo de los 
dos competidores consigue salvar di-
oha distancia. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYBB 10. 
A las cinco menos veinte minutos se 
abrió la Sesión presidida por el 5° te-
niente de Alcalde señor Poyo, oon 
asistencia de los señores Porto, La-
guardia, Booh, Alemán, Meza, Lana-
za, Torralbaa, Oliva y Ponoe. 
E l Cabildo quedó enterado de una 
comunicación de la Secretaría de Ha-
cienda, disponiendo que tan prontq 
como la corporación haya aprobado, aq 
presupuesto, haga q îe el Tesorera 
Municipal, amplié su fianza hasta la 
snma de sesenta mil pesos. 
A las cinco menos diez entró el se-
ñor Alcalde y ocupé la presideqoU, 
haciéndolo peso después los se&oteq 
Veiga y Eamirez Tovar. 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión de agua, una oomunioaoión del 
Alcalde de Marlanao, solicitando del 
de la Habana, servicio de agua para 
el barrio de Buen tea Grandes. 
Acto seguido entróse á discutir las 
tarifas. 
Los automóviles y ómnibus pagarán 
cuarenta y doa pesos aúnales. 
E n vez de oinoo pesos que antea pa-
gaban, abonarán seis anuales loa co-
ches de alquiler. 
Fué fijada la cuota de $16, á las ca-
rretas tiradas ñor bnonao 
E n vez de los $15 que antes paga-
ban, e acordó fijarles |17 á los cochea 
de establo. 
Fué aumentado en un peso la cuota 
de los carros que se dedican al trans-
porte. 
E n nada fué alterada la euofca qae 
pagaq los carros de cuatro rnedaa y 
y carretas, 
Una sombra blanca atravesaba la 
claraboya aiü qae los vidrios se rom-
piesen a su paso. 
Y esa forma blanca andaba sobre la 
cornisa oon la icoreible seguridad qae 
tienen la sonámbulas baio la influen-
cia de un extraño sueño. 
X X X I V 
¿Qué había pasado y cómo, después 
de robada reaparecía Fatmal 
Eso ea lo que nos falta ezplioar. 
E l plan de Boitard se había cumpli-
do rigurosamente. 
Sola en la habitación y presa aún la 
nifia de su letargo, Onésimo y üido. 
nía no vacilaron. 
Con ayuda de su llave maestra, Oné-
simo había abierto la puerta condena-
na. Aroun no se despertó. 
Fatma estaba medio vestida sobre 
el lecho y dormía doloemente, eohán-
dose de ver qne asaltada por el sneflo 
oasi no había tenido tiempo de desna-
darse. 
Onésimo la envolvió en nna sabana 
y la llevó á cuestas. Sidouia habia 
apagado la bujía y abierto la ventana. 
E o este momento atravesaba ana 
sombra atrevidameote el pasaje. 
E r a Boitard qne marchaba por el 
paso peligroso, y qne llegó bajo la 
ventana reoogiendo la niña que entre-
gó Onéuimo desde arriba, 
• ItiBeie meóos coarto, como ho-
bieie quorun por haber entrado va 
rioi leQorea oonoejalea, se oonetituyó 
el cabildo en sesión ordinaria. 
Acto ef guido la presidencia hizo sa 
ber al cabildo que desde bacía ya dias 
se hallaban sobre la mesa las renan-
oitti de los abogados oonsnltores. 
Don tal motivo el Síndico primero 
Biflor Mesa propuso qae en el acto se 
procediese á la aceptación de aqne 
Has nombrándole sucesores enseguida 
Bl señor Guevara, propone se deje 
ese asunto para ser tratado en la se-
sión próxima y así se acordó. 
Be aumentó nn peso & las gnagnaa 
de cuatro asientos. 
' Sobre si debía rebajarse á dos pesos 
de osota de cuatro qne venían pagan 
do los vendedores ambulantes qne ha-
cen uso de carricoches, se enscitó nna 
larga dieonsión en la qne tomaron par-
te loa seSores Oliva, Guevara, B . Fer-
Dándea y Torralbas en favor de esos 
desheredados de la fortuna, y el señor 
Mesa en contra, acordándose por ülti 
mo no cobrarles nada, y ouatro pesos 
& los miamos vehículos tirados por 
iQimales. 
Las posadas pagarán $45. 
Foé aumentada en $60 la cuota que 
pagaba la Bolsa Privada. 
Por mayoría de votos fué desecha-
da nna proposición del señor Lagnar-
día, proponiendo el aumento de ocho 
pesos cincuenta centavos á la cuota 
qae pagan los pintores esoenógrafos. 
Se aumenta á $20 la cnota qne pa-
paban los kioekos por la industria qne 
ejercen, aparte la cuota que pagan por 
patente de alcoholes. 
Fué aumentada en $10 la onota qae 
pagan los agentes de oolooaoiones. 
| |Se aprobaron algunas partidas más, 
osando después de haberse acordado 
suspender la sesión para continuarla 
hoy, el señor Bosch rogó qne aquélla 
se prorrogase anos momentos, oomo 
así se hizo para tratar del pago de 
alganaa atenciones pendientes con 
empleados municipales de Regla. 
Dada cuenta del expediente por l a 
Secretaría y fué aprobado el pago por 
naioamidad. 
Se acordó tratar en ana sesión pró-
xima algo referente al itinerario qne 
debe seguir la nueva lineado los eran-
visa para llegar á la Universidad, 
pues segán indicaciones del señor 
Meza es de urgente necesidad el esta-
bleoimiento de ese servioio. Acto se-
guido ae levantó la sesión para conti-
nuarla hoy. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
En atenta circular, fechada en ésta el 17 
del pasado, nos participan loa Sres Cam-
pano, Oaaoón y C*, que ha sido disnelta 
por vencimiento de BU contrato, la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo dicho nom-
bre, y qae oe han hootio cargo de su llqul-
qaldaolón los que fueron gerentes de la 
misma, los Srea. D. Juan Campano, D. Ma-
nuel A. García, D. Norberto Cueva y don 
Charles Fox, habiéndose constituido bajo 
1» denominación de García y C" una socie-
dad regalar colectiva que se dedicará á ne-
gocios en tabaco en rama, y de la cual sun 
gerentes loa Sres. D. Manuel A. García Al-
vares, D. Norberto Cueva Miranda, D.Juan 
Campano Nesin y D. Charles Fox, quienes 
usarán indistintamente la Arma social. 
Según circular del 30 f.o Mayo que hemos 
recibido, se ha constituido en Managua una 
sociedad mercantil, regular colectiva, que 
girará bajóla razón de Bodrígqez y Com-
pafifa y se dedicará á la explotación de la 
tienda mixta " L a Reforma", siendo únicos 
gerentes los sefiores Joeó Hodríguez León y 
José Martínez Vega. 
A d u a n a d o l a ¡ H a b a n a 
Ayer, 10 de Junio, se recauda-
ron en la Adnani» ñ* pnt̂  puerto por 
todos oonoeptos $51 775 83. 
SBSALAMIIÍNTOH PARA HO"S 
TEIBUNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
jR/ípfirao de casación pop infrapoión 
ley eetablecldo per Josó Spureou y otro, pór 
causa por faieodad. Ponente; eeóor Mora-
lea. Fleaal: aonor Víaa. Letrados: Dr. Goa-
sález y Gutiérrez Rueño. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción establecido por Alberto Alvarez Buday 
en causa por estupro. Ponente: sefior Mo-
rales. Fiscal: sefior Travieso. Letrado: 11-
oenoiado Reyes. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil . 
Autos leguidoe por Tenrent y Compañía 
oontra la Nueva Fábrica de Hielo, en roela 
mición por perjuicios. Ponente: sefior Edel 
man. Letrado*: Ldos. Nieto y Bernal. 
Procuradores: sefiores Mayorga y Tejera. 
Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por la sociedad "Acmé 
Lead Color Works," contra la de F . Dia 
go en cobro de pesos. Ponente: sofior He-
vla. Letrados Ldos. 55ayas y Piernavleja. 
Juzgado, del Centro. 
Éjepretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALBS 
Bwoión primera: 
Contra Angel Lugo Méndez y otros, por 
rpbo. Ponente: sefior L a Torre. Fiscal: 
WHor Ridegaray. Defensores: Ldos. Cas-
Uo y Bodrígnez Cadayld. Juzgado, del 
Cenírp. 
Oontra José Pernándea Monteverde, por 
Imrto. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
Wfior Sánchez Puentes. Defensor: licen-
ciado Pascaal. Juzgado, del Este. 
Seoretarlo, Ldo. Saavedra. 
Bteoión segunda: 
Contra Plutarco Bernal, por rapto. Po-
nsnte: sefior Monteverde. Fiscal: sefior Va-
lle. Defensor: Ldo, Castafler. 
de QUines. 
Conf- *• ' • juzgado, 
..u Antor lo Acosta y otros por esta-
fa. Ponente: sefior Presidente. Fiscal: se-
fior Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Poo. 
Juigado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
tro por el Gobierno interventor, de la 
Hacienda munioipal, pues sabido es 
que el Tesoro i úblioo había cedido á 
los municipios las cantas contributivas 
sobre fincas urbanas, fincas túatioas, 
subsidio industrial y patente de al-
coholes, ó sean las fuentes de ingre-
sos de mayor importancia. 
B l volútnen de referencia, consta de 
dos parter; en la primera se presentan 
cuadros estadísticos de los Presupnes 
tos Municipales del año fiscal de 1899 
á 1900 y sus liquidaciones; en la se-
gunda, cuadros estadísticos de los 
¿resupues tos Mnnioipales del año fia 
cal de 1900 á 1901 y relaciones detalla-
das de dichos Presupuestos. 
L a primera parte es interesantísima, 
el año fiscal de 1899 á 1900 es el pri> 
mero del nuevo régimen, y por tanto, 
en él concurren circunstancias ex-
oepciooale: la penuria total de loe 
Ayuntamientos, su organización den-
tro del período de ia intervención mi-
litar, motivadas por la situación anor-
mal oreada por los sucesos ocurridos 
en la Isla, eran hechos que exigían 
medidas radicales para afrontar la 
vida política y económica de ios Mu-
nicipios, salvada por esa serie do dis-
posiciones fandamentales (que en a l -
gunos casos han sido muy mal apre-
ciadas) y que eran encaminadas á que 
dichos organismos fnnoionaaen entre 
infinitos obstáculos qne había que ven-
cer; de ahí la necesidad que tuvo el 
Tesoro público de cederles fuentes im-
portantes de Ingresos, de donarles re-
cursos para cubrir el déficit, (según 
hemos podido|apreciar en las Liquida-
ciones) y haber satisfecho las atencio-
nes de Policía, Instrucción Púb l i ca , 
JJároeles y Beneficencia, según se ve 
también en este volúmen. 
L a forma de presentar las Liquida-
ciones de cada Mnnio'pio, demuestra 
que en ellas se ha realizado una labor 
digna de encomio por el Jefe y em-
pleados encargados de practicarlas, y 
en lo qae respecta á Contabilidad, qne 
se ha ejercido nna acción fiscal dete-
nida, que acredita la necesidad de los 
datos estadísticos. 
fin la segunda parte observamos, so-
bre todo en las Relaciones detalladas, 
la defectuosa redacción de los Presa-
puestos Municipales, y las notas pues-
tas |al pie demuestran su análisis y 
estudio. 
Del examen somero qne hasta ahora 
hemos podido practicar de las Liqui-
daciones, deducimos que fué acertada 
la disposición dictada á principios de 
este aQo por el Secretario de Estado y 
Gobernación, de suprimir diversos 
Términos Municipales. 
X . 
G A C E T I L L A 
MATINKB EN KL VEDADO.—Ya es-
tán acordadas las fiestas que durante 
el mes ofrecerá la Sociedad del Vedado. 
Son dos: la matinée bailable el do-
mingo con la orquesta de Valenzaela y 
velada y baile el sábado 28. 
Fiestas ambas para los socios exclu-
sivamente. 
L a matinée del domingo es la prime-
ra de una serie que para el verano tie-
ne concertada la simpática sociedad 
qne preside nuestro amigo Carranza. 
Con las de la playa tendremos pues, 
en grata alternativa, las matinées en 
aquel bonito y airoso chalet do la Socie-
dad del Vedado. 
Cnanto á fiestas, como ae ve, no po-
demos quejarnos. 
LA GUIA DEL TBLÍ/FONO.—Ba em-
pezado á repartirse entre los abonados 
á la liad Telefónica la nueva Guia. 
lús nn disparate. 
Grande el cnaderno, defectuosa la 
impresión y entre páginas, resaltando 
por eos chillones colorines, multitud do 
anuncios de fábricas, empresas y ar-
tículos de comercio. 
L a clasificación de los abonados ado-
lece de múltiples inconvenientes. 
Cani, y sin casi, so hace necesario 
repasar todo el complicado cuaderno 
para dar con el número qne exige 
el Centro para ponerlo á uno en comu-
nicación. 
Por BU aspecto parece la Guia ana 
entrega y en so aplicación resulta ana 
Calamidad. 
Cuandp son tantas jas quejas qae 
tiene el público do este Bervíoio, venir-
le ahora qoo este cuaderno, mitad guia, 
mitad aponoiador, es pira ir pen-
sando en que lo mejor es no tener 
te.'éfono, 
O tenerlo, si acaso, oomo un lujo. 
Ni más ni menos. 
MARINA.—Los dos actos de Marina, 
!a popular y siempre bella zarzuela de 
Arrieta, llenan hoy las tandas prime-
ras íaoción de Alblsu. 
Protagonista í i meli» González T e -
r u e l / 
Los demás papeles de la obra han 
sido repartidos do esta suerte 
J orge, 8r. Matheu. 
Boque, tír. Saurí. 
Pascual, Sr. Villarreal. 
Alberto, Sr. Medina. 
Teresa, Srita. Coron a. 
ÍJn marinero, Sr. Arce. 
Finalizará la función con el melo-
drama JJoloretee, por la López y la 
Pastor, 
£31 estreno de L a divisa, zarzuela de 
Carlos Arniobes y el maestro T j r r o -
grosa, se efectuará el viernes. 
E s obra de éxito. 
los representantes de tan acreditado | 
artículo, bneno nos parece hacer i.ú j 
blico, cediendo á indionoiones del sefior 
Héctor AyiiKOoe, qre la iepreeecta« 
oión del vermonth fabricado por loe 
sefiores Martini á Bosei no ha cesado 
de estar en la J . Brooohi y C*, cuyo 
sncesor, el expresado Avignone, es el 
único y exclusivo importador de tan 
rico Torino en el antiguo depósito de 
Industria 138. 
Confiados estamos, por otra parte, 
en que los señores dueños del restau-
rant Koma no han pretendido arrogar-
se nna representación qne no les per-
tenece. 
Pero la aclaración, en obsequio del 
señor Avignone, queda heoh». 
CüBA T AMÍIIITOA.—Era de esperar-
se que se agotará en breve el bellísimo 
ndmero Album de lot Fesifjos qae el 
domingo pasado, de su edición Heroa-
nal, repartió entre sus nnmerosoR nus-
oriptores la interesante revista Oubay 
América. 
E l número semanal, correspondien-
te al domingo 15 de Junio, se adicio-
nará con un pliego en el que se repro-
ducirán la crónica de los festejos de la 
Itepúblicay los brillantes grabados 
que la ilustran, á fin de servir lo« pe-
didos que del número "Album" ya 
agotado se han hecho. 
Periódico tan Injoso y rico de ilus-
traciones de actualidad que se ex-
pende al precio módico de diez centavos 
debía arrebatarse en las librerías. 
Con el próximo sacederá lo mismo 
y los que lleguen tarde no lo obten-
drán. 
Por eso el administrador do (Juba y 
Améf >t anuncia con razóu, qne el me-
jor medio de adquirir los números ex-
traordinarios de la bella revis t» es 
suscribirse á sus dos edioiooea, la se-
manal y la mensual, por ochenta cen-
tavos plata al mes. 
POSTALES —Las preciosas que reci-
bió la acreditada papelería é ImprenU 
i « Universal, de los señores Kuiz y H0, 
están ya casi agotadas. Muy pronto 
recibirán nuevas tarjetas, entre las 
que figurarán las celebradas vistas de 
Parírt y Viena, cuya primer remesa de 
000 se vendió en menos de una se-
mana. 
Véase el annncio. 
LA NOTA FINAL.— 
£1 hijo de Gedeón, pará franquear 
una carta, pega en el sobre un sello 
inutilizado. 
Bu padre le dice: 
—Bse sello no sirve, hijo mío. 
—¡Cómo que nol Pues es igual al de 
las cartas que tn recibes. 
NO MAS CATARRO.—El ona tome nna vei el 
FEUTORAI. DE I.ABRAZABAL páralos cata-
roa, no tomará otro medloumento; OGD BU TiBO se 
onrun radlofelmente, por ori'moos qne sean" 
ASMA.-Cnn el E L l Z l t i , ANTIASMATICO de 
LAKUaZ ABAIJ ee obtiene alivio en loi primeroi 
momento! da tan penóte padeolmlento. Prnébens. 
IJOMIÍUIOKI Las madren deben pedí' nara ni» 
hijo» ios F A F B L I L L O S ANTIHELMINI ICOS 
de Larrázabal, que arrojan Us lombrices con toda 
seguridad j obran oomo purgante inofensivo en loa 
álfica. 
GRAN PDBIFICADOli DH LA S\NQBH!.— 
La ZARZAPARRILLA de Larr'sabal ea el depn-
rativo y temperante de la sangre por excslenola. No 
hay Bidn mejor. 
Depósito: Rióla 99, Firmada j Drogaerd SAN 
JULIAN.—Uabana. 
CRONICA m i a i o s A 
flüilillll.lllll ̂  
E l E s p e c í f i c o 
d e l a 
T u b e r c u l o s i s . 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a § c o n o c i d a s 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
| s a b l e á l a s a l u d y 
I d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
I m u l s i ó n d e S c o t t . 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha si-
do disputada por ninguna 
otra sustancia farmacoló- | 
gica; ios médicos de todo 
el mundo la preconizan 
como el más excelente 
agente terapéutico contra 
;la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo, el l in -
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
E m u l s í ó n l 
d e S c o t t 
de Aceite de H í g a d o de | 
Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa | 
casi puede decirse y n o | 
sin razón que es el espe- f 
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando sé | 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
Exíjase la legitima. 
De venta en las Boticas. 
S C O T T & B O W N E , Químicos, New York. a 
D I A 1̂ Dül J U N I O 
Este mod está consagrado al Sacratísimo | 
Cora ¿ón de Jeejüs. 
El Circular es^á en el Vedado. 
Santos Félix, Fortunato, mí^rtlrcs, Ber- * 
nab(5 apóstol, y Santa Aleida. 
Santos Pél'x y Fortunato. Dorante la g 
persecución do los emperadores Diocieela-
po y Maximlano, cuando por tndo el mun-
do conocido so Inmolaban víctimas al bru-
tal furor de los paganos, fueron estos dos 
santos bermacos conducidos á la presencia 
del gobernador de Aguileya, en cuya ciu-
dad vivían. 
E L DR. TAB0ADEEA 
MEDICO^CIEUJANO^DENTISTA 
H a tras ladado su Gabinete 
de operaciones dentales á i a 
calle del P r a d o n? ,?7, donde se 
o í rece íl sus amigos y p u -
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de l a m a ñ a n a íl 4 de la tarde 
todos los d ía s . 
I P I R . A . I D O 7 7 . 
C. 7C0 «.i» Mi o 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D B 
$17 á $ 2 5 0 
O-A-SA. ID E l 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
COMALES N. 3 
B A B A N A 
\nl¡\\nn] de la Impotencia 
aUibul por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S31ÓI1 ílG CirSCJll ma 1 inyecciones 
sin doior ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
qnebaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
IWQTTiioTitn moderno, para la tuber-
lldldliilülilü culosisen Io y 2" grado. 
DoTTíiO Y el ma57or aparat;o fabrioo-
ñdjUú A, do por la casa de Liemena 
Alemania,' con ól reconocemos á loa 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les laa ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las víaa urinarias y es-
pecial "para operacionea. 
sin dolor en laa eatrecbe-
ces. Se tratan enferme-
dades del bígado, ríñones, inteati-
noa, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c 940 -1 Jn 
'ÍFECCIOHE? DS!. PULSO» Mandó aquel que fuesen conduoidos al templo de JúpiBer, y allí fffé tambiéq él en i L°_ 
persona, y lea Intimó que adorasen al padre i iodoform'oy fo J « t o T e « ¡ a "deTcu 
de loa dwaaa, ó que de lo contrario lo te 0 
BIBLIOGRAFÍA. 
ESTiDÍSTXOA QKWREAL 
Bntre las útiles é interesantes p a -
bltoaoiones estadlstioaa qae hemos re-
cibido de la Secretaría de Hacienda 
premiadas en las reoíentes expoaioio-
neade Batíalo con ''Medalla de plata'* 
y de Oharleaton con "Medalla de oro;" 
oaando esperábamos impaoientes la 
del ((Movimiento de población de 
1901," hemos sido agradablemente 
torprendidos, graoias á la bondad del 
••flor don Migoil Iribarren, Jefe da 
U oflcioa de Eatadístioa general, con 
QD notable volúmen estadístico, eame-
ridamente impreso, en el qae se hace 
admirar, juntamente con la acredita-
da dirección en los trabajos qae ae 
presentan, el valor ineatiraable qne 
contienen sos datos, por ser el prime» 
ro de esa índole qae se ha pnblioado 
en la isla, y porque en él se da á co-
nocer, no sólo la recaudación, sino la 
loveraión de los reoarsos qae aporta 
al Tesoro municipal. 
Hatos trabajos se han realizado con 
personal escasísimo, aegún hemos po-
dido apreciar en la relación qne se 
aoompaQa al final del volúmen, pre-
tenUndose con estos hechos la oficina 
de Matadíatica general, dentro del or-
ganismo de nuestra adminiatraoióo, 
oon nn relieve de competencia y labo-
rioiidad qae enaltece el prestigio de 
loa menoioosrios fanciouarios qae la 
componen, quienes 4 la vez qne cada 
cual en aa limitada esfera de acción, 
revelan eos nada comunes dotes de in-
teligencia, determinan de un modo 
claro y preciso, la acertada gestión del 
•eflor don Leopoldo Oanoio, oomo tie-
oretarlo de Uaoienda, en la flscaliza-
olóD qne fué tuoomendada d aa oea 
LA QBANADA—jBs lo qae tiene qae 
vei!—Blegante y delicado —ea, sin 
dispata, el calzado—qae fabrica BA-
MI8T£B. 
Y prenda tan celebrada—para qne 
luzoan los píóa,—la compra en un dos 
por tres—el qne acoda Á.La Oranaia. 
Todo á sa a n h f i A i ' - ^ 
e e a n o i ^ - - . ... « a y a v r . - M s t á 
. . . v ^ r i a - d e tanjo*ta nombradii 
—en Obispo, esquina á (Jaba. 
Ba fama fenomenal, qae es realidad 
y no sueño,—diósela aa activo daeüo,— 
mi amigo Joan Meroadal. 
Y está tan bien cimentada,—qne la 
Habana entera sabe—no ha menester 
se la alabe,—por lo bnena, L a Ora-
nada. 
mieaen todo de su poder. Loa Santoa con-
testaron, que solo adoraban A Jesucristo, 
único hijo del Padre celestial, que:habla ve-
nido al mundo para aatvar & lea hombres, 
y que preferían morií-, antes qne apartarse 
ün solo instante (̂ e su amor y adoración; y 
one así se qansaba en vano en axuortaries 
a ô ra cofia q̂ e no fqeae amar, adorar y 
reyorenclar & Jesucristo. Oido esto por el 
tirano mandó que loa santos hermanos Í'UQ-
sen horribleraenfca martirizados, más como 
ni Sefior los oopaorvaha para gloria de su 
nombre, loaaaoó Ilesos de loe auplloloa. 
Créela de punto la rabia del impío juez* 
unida con la vergüenza de verae así burlas 
do, determinó acabar con ellos cortándoleo 
la cabeza, como lo ejercitó el día 11 do juni-
del año '¿H-
FIESTAS EL JUEVES 
Mlaaa aolomnea. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demáa iglealaa las 
'4e costumbre. 
Corto de María—Dia 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en las 
Sie. vas de María. 
^ pasülliis comprimidas de Creosota 
tor Q-apide, superan & tedos los prepa 
radosque contleneu dichos medicaren• 
tos, piu's el culci mo no se da cqonta qge 
los loma. Resultan î nas pemiefias pcg. 
tlllss de susto sumamente agradable. So 
venden en tpíla^ las Droguerías y Parma-
ctaj^ C 830 alt U-U mj 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
esquina á Lampar i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
guato reconocen que los refrescos qne 
expendo eete eatableoimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frutas dei país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de nn sabor exqui-
sito, üonfecoiona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, co 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Yeinilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Qinger Ale y Néctar fada 
qae no tiene rival en el mevoado, ó 
sea el lee Orcam Soda, y para las fiea-
taa de la inauguración de la República 
ofrecerá r.ltniu^ uovedadea, entre ellas 
el Foneke Uaycmés helado. 
Botica San ¿osé, Habana 112, esquina 
á Lamparilla,—HA2ANA 
o m 1 Jn 
ti"»" 
m i l 
Surtido ele efectos milit^rea 
para todos los cuerpo» armados 
Fábríea de gorras, kepi?, etc. 
0. DIAZ VALDEPARES 
O. 760 
OMspo 127.- •Habana, 
2«-I Mr 
E M P H K S w ^ J D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z I T O O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
Iglesia de la V. 0. T. de 
S A N F R A N C I S C O D S A - I S 
Kl Tlernes 18 dal corriente á Isa ooho j media, te 
oeIebrar& una lolemne misa oon orqueata en Innor 
del glorloio San Antonio de Padna, on I* qie pie-
dloari nn Padre JjVanoiaoano. Se avl«a & laa A OO-
p:aolonea del Vía Craoix Perpetuo y l'Ia Uulón de 
Han Antonio qae la Comaaióu geueral aerá cae ol i 
& laa atete v me 'ia, lo qqe ae pone enconoolmiento 
de loa aaooladoi y dem&a devotoa del santo para an 
qiayor «y^lead'tr. 1622 la-H 31-11 
IGLESIA DE BELEN 
£ jnevas da lapreaet te semana & laa ooho de la 
mafiara, se celebrarán Innraa fiiteorea por los di-
funtos del Apostolado. SJ aaplloa á todos ks *6-
oios, asistan átan piadoso aot->. 
A. M. n " 
4 isa 
3-in 
Santiago de Cuh a Saldrán fodo.t los los vapores ItHJNA J¿Í 
cumdo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A T I T N A i r T ^ i ^ J í ^ n A 
C R U Z B E L S U R y M A N Z A N I L L O ^ * ¿ U N A S , J U C A R O , S A N I A 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L VAFQR 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
W N A S \ P J U ( f J i m ? M , . ' ! í s ' " 1 *"»'?»<'». P a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2. 
_ « 669 T«-l Ab 
¡ A l ! — 
Asegura la okncia 
que hay venenoa que matan lentamente, 
y afirma la experiencia 
que mata la oonoiencia 
á aquel que criminal mancha au frente. 
Yo he visto A una mujer en cien aalonea 
derramando p ¿icp ee 
y matando al paaar los o ?razonB8. 
¿Vivirán ain conciencia eaas mujeres, 
que matan del amor las ilusioneaT 
Juan López Seña. 
E L PHOOEBSO. — Oomo conaeonen-
cia de no eetar aún conclnida la línea 
de loa tranvías eléctricos hasta la Ví-
bora, la sociedad E l Progreso de Jesús 
del Monte, ha suspendido la velada y 
baile qne habla anaaoiado para esta 
noche. 
A pesar de esta diñooltad, que {tu-
pido á E l Frvgreso efeotnar la fiesta 
de inanraoión en sa naeva etapa, esta 
noche asistirán á la Sociedad distin-
gnidas familias invitadas para visitar 
loa Halones, cayo hermoso decorado ya 
está ooncloido. 
Nota aimpátjca: se bailará. 
AOLABAOIÓN. — A l dar cuenta el 
DIARIO de la comida con qae se festejó 
la apertora del restaurant Koma, de* 
oíaee, con ooaaión del decorado del 
establecimiento, que ostentaba en la 
sala '-un magoífioo cuadro al óleo con 
la efigie del tío de los dueños, el inol-
vidable don Joan Brooohi, (q. ei p. d.) 
músico mayor qae faó del batallón de 
Ingenieros y representante en esta oa 
pitaf dei vermonth Torino, que de tan 
ta fama disfruta por su exquisito aro 
ma, sabor delicado y propiedades tó 
nioae.<( 
Oomo pediera inferirse de esas lineas 
• qae aún signen dichos sefiores siendo| 
IGLE8U DE BELFN 
Kl di* 11 del presente, fiesta de San A itorio de 
Padna, la Asoolsoión del Pan de Han Autonlo, de-
dica po'erai e1 onltoa 4 sn tn Ir.g eio Patrono. 
A 1 .s ooho liibrá m'ea solemne 6 to:lft orqneata. 
Predloarí ol K*verenda Padre Aiipnin de la t'om 
paft!» dd JojQ 
A. M. D, G. 3 10 
S E K M O N E S 
ano se h»n de predicar en los seis primeros meses 
del tSo 19u2 en la Santa iglesia Calodial. 
PESTIVIDADEá 
Jnnlo 15 Do la BanUaima Trinidad, Predioador 
aelior Cláros. 
• Junio 19 FíatUldad de San Pedro y San PabiO, 
Predicador señor Ul&roi. 
NOTA:—El Coro empieza & las 7J desde el 31 de 
Marso hasta el 21 de Septiembre, qae d& principio 
(i las8 7 en las Fieitas deTabla alas 8} que son 
las aigniontoi: Pcrifliación de Nne«tra Sefiora, Do-
mingo de Ramos, JoeTes Santo, Viernes Sait-)' 
Uorpus Ghrlsti y 9l domingo do Reeurrecoión á les 
f J de la mafUna. 
£1 Excmpi, é limo. seBor ¿rzabispe tU. Sanilae^ 
de Cuba AÍminl(.trador AjioBtdlco de esta D.óoe-
aio, <.& y Concede 8) día Indnlgenoia á loa ñelas, 
por cada vez qne olpan derotameote la civlna pa-
labra en los días arriba expresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa fé católica, oocvertión 
de loa pecadores, extirpación de las herrgias, y de 
más fines piadosos ds la Ig'esla. 
C O M T J M C A D O S . 
^ S T ? CENTRO 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficáz en las enfermédades 
de la vejiga, Cistitis del cuello. Ca-
tarro de la vejiga, Hematur ia .^x 
Cada Cápsula lleva el nombrev!ü?|y 
PARÍS. 8, rite Vluienne. y en las principales Farmacias. 
Q U I N I N A 
D É _ 
¿ / t i l 
En PARIS, 8, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desueficacia zemiva. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ^palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago/atigacorporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina, 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas lian puesto la quinina barata v al al-
Ofince de todo el mundo.Frascos-de 10,20,30,100, 
SCO y 1000 cápsulas, 
rúa "Vivienne y en todas las Farmacias. 
d e 
G R I M A U L T 
Qla 
Y O D A D O 
SBCRETAUIA 
Por aonsrdo de U Jnnta D rectiva as corvooa & 
J O Ü T A G E N B R A L EXTRAORDINARIA para 
el próximo domingo 16 del corriente, 6, las 12 del 
dii, en los salonea de este Coi.tro con el fio de pro-
oeder il la dijoa^ió i del prjreoto del R-glamento 
general ds rsta ,S idedad, oportunamente tomado en 
GonsideraGláo/enTo trabejo Impreso bán adquirido 
en esta H trotaría ios stfiores socios «¡ua asi lo de-
searon y aiia pnedon or tenerlo aqnellos que no po-
sejénd I - quieran proveerse de algún (jemplar. 
Dicha Junta se comtltair& sea oaul faero el tú-
mero t e oononrreiite ; «iendo de r'gor la exhibición 
del reotbj de cu. i\ social de! prese, te mes de Ja-
cio para aoreditar su dereoho y ntraonalldad. 
Lo qne por orden del Btñ r Presidenta se hace 
público para connc mlonto «le los señores aBooi'»''p(i 
—Hibo'-a i" de Jnuio d e i m — K l Beoretari'». M -
ftirdn Jíodrígiteé. C. 183 5-10 
LA COMPITIDORA GADITANA 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
* pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
I del cuello y reanimar el apetito. 
8, r u é Viuienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
GRAN FABRICA DE TABACOS, C:GARR0S Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACSO E HIJO 
STA. C L A R A 7. H A V A N A , 
0 800, WíH M 4 
de B r e a , Oodeina y T o l u 
Prepar&do por Eduardo Fald Farmacéutico de París. 
Ente Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
| expono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otroi 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nervióBa y dli-
minulr la expectoración. 
En las personas de avauzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
auresntado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnp < Campan»-
w, y en todas las demáa boticas y droguería» acreditadas de la Isla n Cuba, 
o 949 »H 1 •TQ 
4 
C U E R V O Y S O B R I N O v S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
J D S X i B l O - I T I M O T 
que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UHIOOS I M P O R T A D O R E S , 
Bata casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 todas caá 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37. A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
o 553 78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
; 1 
E s t o s chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n de obtener en l a de S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l ta 
recompensa. 
P í d a s e en todos los establecimientos de c r é d i t o . 
o 819 
S 2 , U S T ^ J A - ^ T T ^ L , 6 2 . 
II Mr 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
DE 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
i5©£ 
E s t a casa e labora sus tabacos esc lns iyamente con hoja 
de las mejores y m á s acredi tadas vegas de V n e l t a Abajo . 
Onantaa personas deseen fnmar buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquis i to , p i d a n nuestros tabacos en todos loa 
d e p ó s i t o s de l a H a b a n a y en los pr inc ipa les de toda l a I s l a , 
(¡allano 9 8 , HABANA, Apartado 6 7 5 . 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de S. M. Fidelísima. 
Agente general: Tancredo do Casal Riboiro 
I N C J E N I B R O A G r R O l f O M O 
Vinofl tintos de mesa, blancos, generosos y eepumoeos. 
Ventas por mayor on la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menoten los rafis acreditados almacenes do víveres. 
Para poner estos vinos al alcanci do todas las fortunas, loa precios serán ios co -
rrlentes. c Í)G3 alt 12 (> Jn 
E l m e f o r y m á s s n r t i d o 
M U E S T R A R I O D E 
E S Q U E L A S 
E S E L 
• T I E N E 
P A R A 
L A I M P R E N T A 
A V I S A D O R ( O W I E R O A L 
S E H A C E N A T O D A S HORAS D E L D I A Y D E L A NOCHE 
30 , AMARGURA 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
O. 848 
casa faiMa en 1130 
5 Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S 1>E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
o o o - n s r - A . o I D O ^ L H c 
Pídanse en todos los principales hoteles, restanrants y cafés 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C B O M E C Q 
Viajante en la Habana GeraÉ Cardonâ  Industria n. Hl bajos 
3»-l Ab 
L A T O S 
IIIOdiUMIIOIltO. 
. Hevoroden rt 10 ct*. plutn cu todas lus 
Dropuorlus j Fai nuiclas. 
CKIU alt l¡M4inf 
0 ^ R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Z Jt Durables y Exactos , The Kcystonc Watch Case Co. AIN !•>• Phlladolphia.U.S.A. 
\ La Fabrica do Relajos la mas 
viaja y la mat grande un América. 
o. 957 
1 SQ vendon on 
las principales Rciojerras 
t de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
»c i'ülociin en nm'Hlrn druiiHcho, 
Vleraulcrun ^ HABANA. 
6 Jn 
Pre alada oon medalla de bronoe en la itltima MxpoiioUta do Sarf». 
Cora la debilidad geaeral, ••<;réi^l« y ^aqnltlano da l e a n i ñ o * . 
n fcR4 ^-15 Mr 
Nombre 
C e r v e z a E m b o t e l l a d a 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A n h e u s e r - B u s c H 
B r e w i n g A s s ' i t 
GARAN-
T I Z A . . * , 
8T. L O U I S . U . S . A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERULES C0H0CID0S; 
U DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO, Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
Las óMenes serán prontamente atendidas por los Sres.QalMn f Ca, Comerciantes importadores, San Igat*9i9 3»' 
Empresiis Mereiiitilos 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL ÜE CÜBA 
(Kat ional B a n k oí Cuba) 
CALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda claoo do operaciondo baaon-
rlaa. 
£xplde oartaa do crédito para to^a» \m 
olndadoo del mundo. 
Hace pago* por cable y laa 
prlncIpaloB poblaclonea ^ \0ñ Eetadoi Uül-
d Jt, Europa, China v el japonj cobro Ma-
drid, oapltalea d(\ provínola» y demás pne-
blo» de la Pe^naala, lolas Baloaroi y Ca-
naria!. 
Ofirooo eajas de eegurldad para IA guard» 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onalquier 
cantidad qne no bajo de cinco peaoa y abo-
nará por elloa el interés de tres por ciento 
ftimal, aiompre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tros 6 
más meaoa abonando intereaoa oonvoncle-
lalea. 
Hace pago» y cobroa por cuenta agena y 
I ipora igualmente en sus sucnrsalea de San-
ílago de Onba, Clonfuegos y Matan «as. 
(J 942 1 Jn 
Ferrocarriles Unidos fle la M a n a 
Almacenes de Regla, (Limitada) 
Compafila Internacional 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pono on conocimiento del público que 
dosdo el día 15 del corriente mes ompeea-
rán á regir nuevos itinororioa do trenes de 
viajeros quedando desde dicha fecha su-
primido ol tren extraordinario de Rocroo 
que funcionaba entre Vlllanueva y Guana-
jay los domÍDgoB,y corriendo loa trenos nú-
meros 11 y número ü solamente entro Vl-
llanueva y Gilinos. 
También sufrirán alteración el itinerario 
del tren de la tarde para Matanzas, que 
aaldrá de Regla á laa 4 y 5Ü p. m. on vez do 
las 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocúrrase á loa itine-
rarios que eo fijarán en los cuadros dn 
anuncios de las Éstacionos desdo ol dia 12 
del actual 
Habana, 7 do Junio 11)02—La Adminis-
tración C 070 H-7 
E L I R I S 
Ccmpafi la de seguros contra 
incendios. 
La Oomlilón nembrada on la primera aeil^n da 
la Jauta general ordinaria Terlfloada ti 9 de M*yo 
Ultimo, para ti examen de la Memoria y glosa de 
las ouentas del ano 1901, ha terminado au oumettdo. 
TJO qae comunión & los setlorea accionistas citán-
dolos para la seganda seslóu qae tendrá efecto <• la 
ana de 1» tarde oei dia 9 riel entrante mea de Jt l o, 
en las i flolnaa. Habana 55, on esta capital, en oaya 
sesión se dar» leotara al informe de la referida «'o-
mlsión, se renolreri sobre la aprobadde la MB-
moria y caentís mencionadas y d*oi Urii «obre l«s 
Intereses sociales dentro de its límites fij vios por 
los Bstatatos, fcegúa lo disponen I03 ani.iuloa 116 y 
87: siendo vilidos y obllg torio» los acruerde» qua 
se tomen oon amulo * ^* mismno, aun para lob 
que no haj an oonontrído. ' , „ 
Habana 7 de Junio de 1903—Bl ProBldente 
FrWQlBeQBftlwdíiy Qwcia. «975 *•« 
GIROS DE LETRAS. 
N G E L A T S Y O 
108, A G U I J B , tC 8. 
E S Q U J X A A A M A R G U R A 
Macen puyos por el cable, faci l i tan 
cartas <lc crétlito y g iran letras 
á (otta tj larga vista 
sobre Tfuern Torl- Knava Orlcans Veracrua Mé-
xico. Son Jiniii de Puerto /¿ico Londres, Par ís , 
Burdeos Jjj/ov, J3a;/ona Amhurgo, Roma Ná-
polcs Mihhi Genova Marsella. Ilahre Lil la , 
Naitles, Saint Qaintin Vieppe Toulonse Vene 
da, Florencia Palenno. Tar ín Masino ele , asi 
•orno sobre todas las capitales y provincias de •„! 
M s p d ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 8(.'8 1Í6 15líb 
I J O S E P H F . DA8LIN& 
O B I - S P O 21 
Uorr^aponsales en W»-hlngtoa j Nuéva York. 
E n é l m i s m a Bufete: 
J C. Fontanv—T.-adaotor v T qiig-ifo eapa-
i. i-g T frsnré . 3695 26-MflH 
ü r . C. E . F i n l a y 
de 
O B I S P O 19 Y 31 
r 7 p a c o » j j c i r oab'e; gira letruá oort* y larga 
wlítft y r.i'1'Uu. fî naa de eré tito rabra las principa-
Ib* plax&a los Batad^a Caiiua, Inglaterra. Fran-
cia ¿ ISKiam». e:o. jr Bobra to i»a tai ciudadea r 
pgtt'r.ñinlo Ii'.imna i U»lia C 6^ 78-23 Ab 
S. iawtan Chüds y C§ 
eANQUBJSC^.—MÜHCADBEiCS Í3. 
Cltrita .< . i- a i» /lata «oora todos toa Baaoo> 
f'A'íi^aatBí 6« ios KataUt}» ¡Jaldo* jr das «sytaU 
o 78 í Ab 
S s p e s i a l i s t * e n e D f a i m e á a d e s 
l o s ojea y d e ios o í d o s . 
H i tras'aiado i n domlo lto & la oal> <** Oarup*-
BaVio P. 1-0 —Coceu t̂ g do 12 a S.-To ífi^o )87. 
c.t2l i Ja 
A n á l i s i s de o r i n a 
L .borato;-o LT át ^ ¿ i ! j d 1 »« Vi aó-sola. fin-
dtdueu 1S}»9—Ui ^n l̂ll•is COBI; 1 to, ifii roc^jíl^o 
; qul ni j i . di»" 'fiio» mo"»^a ü.íri-ie' * ^— !rim»o«-
taia 97, e:t e MirtlU T lia' . .M21 28-iOM 
£«a India 3Palmista 
Mjéstrcice sn mauo y diré 6 VB'**-. lo qaeha sido, 
Jo que es 7 io que pnode ser. L Q tir<. taanola Í H -
F<rñi 4 oonoierse i Bimla no y a oonvoer á los demás. 
Horas de 9 á 12 a ci.. para ambos B x <B; y de 2 & 6 
par»*e&oras (olas, $1—N tta. l n P&im sta sa'idri 
de la Habana elpróz mo Julio. 
calle de la Habana n. 23 letra 6. 
4301 ' ' 8 4 _ 
ja)atería de José Pnig 
Instalaaián de osCeifa^ da gas y atua ^^ns-
tiuo3;6n de oacales de Jiod&a ol̂ t̂ s i—OJO. E > ta 
misma hay depósitos pata basara y batij.-.a y j i- ÍCS 
para las laoberias. I idaátria oaquüs - C^lóa 
o f99 SS-ÍS ífly 
A C E I T E P i l i k M I L 4 D 0 
Ramón J . Martínez 
A B O G r SkDL3 
SJ» ba t'nsladadó á 
o 927 
A M A R Q U K \ Í2 
iJjB 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m í r g n r a 3 2 T e l é l o n o 8 1 4 
. I d a 
O X J B A 43 
fiaasa yago* por el oabla y glraa latras & eoru 
j luga -stsift sobre Naw York, Iiondras, Parla y *«• 
rf* «orlas la* Papit«lep f ., xsi.in,» d a Sspafla * le)». 
t—T—4-» — o 13 if56-1 Bn 
fí*c«! pego» por «1 cabla, yiran letras * iolta' 
lar¿i 'ííeta y dtincfeílaj do orfidíio sobre Neir Yori 
Süadalila, Kew Orleaas, San Franolioo, Lo n*irei 
PATSB, tóüdrlU, Baroaioui, r deia&a capitales y ola 
dedos tiQportaatas áe ios Ketadoi Caídos, Mésln, 
v Karopa, ns*. como souro.todúa los paoblos d« Ka 
pa?f. y sagital } va-ífica ilo Sléjioo. -
iíü» i«HiM!ttfl«..,i«i ,-H»B loa H, B. QeMlB' & 
Uo,, (íc 'ííasvfc York toclbat'.drdOHas para la ooiu 
pra C-toa%t>. ¿a valorea y »',.:ii/nas ce.'>^bl«« • a u 
Bois» 4s ¿loba olatî d, osyM ont'sa^Uines reoiba» 
por wbíí • •• 
« Cftf? ?8 1 Ab 
Dr. Mannol Delftn. 
K£DICO DB NIÑOS. 
ü ( i>*vJts< ¿r 13 á 2. ir dastrls 120 A.aaqtla* 
1»o IMTleaal. T e U f o n . i n l.ífia 
Doctor Velasco 
¿nfor-medadas dol OuRAKON, PULMONIC8, 
^BBVIOBAS j de la F i K L (inolaso VKNKBBO 
* >iIFiLI8.) GonsuliAi ú ? 12 á a y d e 6 i ?. Prado 
i C ^ - T M Í f o n o «50 " 919 1 J n 
Ul 
M S D I C O 
de lal (Jasa de Benefivaaoia y 18&t«rntdad. 
Rtpecialista en las e i fe irfdsdi» de 1c* bifio 
nédiaas y unirúrgloas.) Gonaalfas de 11 & 1 
4. ui»r103l Telafí.r.o S'ii O ÍÜiS 1 Ja 
I, O MEÍLLY, 
E S Q U I N A A 
facilitan «srlaa de «ré<U*t 
eir^a latru sobro Londres, Naw York, Netr Or 
(ases, MUáti, Taría, Boma, Vouaola, Florencia 
¡STápolf», Lisboa, Ox>orto, Olbraltar, Bramen, Has 
barjo, París, Biirre, Naaías, Bardaos, Blarsell» 
?j¿.f!2,,L»oa, í¿4Hoe. Veraoint, Ssn Juan do Piar 
Bobse todas 'a* capitales 7 paefcnoa; soby* Palr.' 
d4 dteDorea. ibi -a, JSCí-noir 7 Bta Crt» da í emtifa 
sobre SSatítteu, üír-íacas^ Hamodios, Swt» CUt* 
üaíbarií», ís^saa I» C-̂ rauí.»:-, í'rlr.id&.u. Giea£aogo« 
lS»Ti«4i--fc5p,.j'it'Cfif SoEMaK.» d 
pe Naarlías 
ü .:-! Cuta, Uiogo da A>li» 
Qlbkrv Paarto Príoot 
78-lAb 
D r . H . a u i r a l 
OCÜLIBTA 
Ja'* do !ft Pol'cllnioa del Dr- López durante trea 
efloa. ConsaUas de 12 & 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobr*! ^ 1 al mes. I.as operaciones gratis. 
ojftS 10 Jq 
S n g e s t i ó n T e r a p é u t i c a . 
T.-f t ímit i iu 'ta la, 01 í .naiURaoi uvi V.OBSS y de 
a'» af >ooloi,eA fiaclosiiies en gonaral. 
DOCTOR F . MAET N¿Z MSSA 
I>« la* f icnitc.des de •'iiía »• Madrid. Consaltcs 
da 12 á 3. Am^t,<i Bl. . r.os. c9^9 11 Jq 
D R . A B O F O R E Y E S 
enf ^ m e d a d e a d«l e s t ó m a g o é i c -
t e s a n o s exc lus ivamente . 
D'. í^éstico por el aa. l.ata del oontetido est ma-
cal. MuCi-dltpî oto qte emplea el profssoi Htyeus 
de! H.rsmfft. Si An on?o do Perl* 
, Coiíeil1;».» dt. 1 a 3 de 11 taide. L raja' l'an. 74, 
*1 oa- T t l i f t > V l í c 988 10 Jn 
Doctor yfuan Pablo Sarcia 
JL Vías ari narlas 
losaultaa. da 12 á S Las número I I 
n O'M l - 'n 
Or. Inilris imn y Umt 
ABOGADO, AGBIMENSOE, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabinete á la 
il'PPfi&T^ AFÍ p r ^ r f o i m í ^ A f f í r i 
S a n Ignac io n. 70 , altos. 
Teléfono 823. Correo, Apartado 686« 
Cable y telégrafo: A riiffea. 
SE DESEA COMPRAR FUPITRHS 
de colegio pagacdoloa á buen piecio. Vir-
tudes. JO, altes. C. 9S8 8-11 
Cobro dé cargaremes, certifioados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 11 al 73 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. a736 alt 30-lmy 
SOLICITUDES. 
CARRUAJES de Inp con sunchos da coma. Se alqnilan alegantes oairat>jes para entierros, á 2 
pooos 00 oantaTjs pista; bautizos á 3 pasos caat-
miantos i 3 pesos 51 c9"t«vo?; passos y abonos á 
precios con rea alónalas. I firmarán üonta'ado 124. 
Taléfono 2S0. 4515 4 3i 
S B S O L I C I T A 
ana baana orlada da mtaos qia sep\ooser; hade 
pressntar buenos inf jrmss. Garro n. 501 
m i 4 t i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niüo da aa alio oon baa-
nas refaieaciu, Jssús Mtrfm n. 21, entra Cuba y 
San Ignacio. 449 ( 4 1 1 
S S S O L I C I T A 
ana manejadorida oolorda msdlaaaed&d que sepa 
algo de oosta'a y traiga informes de la oasa donde 
haya estado. Z iluata «6 lí, entre Dragonea r T s -
nleute R«T. 4 V 1 0 4 •• 
D inero e n hipoteca 
Re coloca en to las aantldadei sobra flne«a urba-
nas da esta capital oon 6 an corredor. Iifarmes, 
Axaaokto n. 128, esquina & Haralla da S á 4 de la 
larde. <5J3 8-11 
T7n a s i á t i c o general cocinero 
df sea colocara» en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe oamplir con ta d«ber r tleae quien ras-
ponda por él. Informan Muralla 1J8. 
4418 4-11 
Alberto S. i!e Eusiimauíe 
KS^ISGIALISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E VADE3 D E SEÑORAS, 
ConsaUas de 1 á 2 en Sol 7 9 , lunes, miéroÁles j 
rlerncs. Dor Bilio Jeaub Matia 5 7 . Taléf/mo 566. 
les-n Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 12 & 4. Jeiúi Maris 2J. 
8312 78-1 MJI-
ABOGADO 
DomlcílU: Campanario 95 de 8 á 11. 
áfono 1.4154. ¡n/T O l 
Te-
le 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dQsea soloearsa da c«cinara tanto parael Vadada 
como para la oindaa 6 establecimiento sabe oam 
pllr con sa debsr Morro 12, informarán. 
4618 4.11 
S S S O L I C I T A 
una criad» qao sapa coolnar; familia corta. Veda-
da calla 17 «¡siaina á H, Villa Raeaia. 
4519 4 . H 
C C Z I N B S A 
Unaiefiora peninsular que sabe desempeñar bien 
el oficio, desea oolccarsa da cocinera en casa par 
tioulai; tUna baenat reforencias. Informan Veda 
do, calle 7, núm. 180. 4507 4 11 
B I T A O - X J I A R 3 1 
Sa soUoít» ana criada da mano para corta fiml 
lia, qaa tenga buenos Itf ̂ rmes; da lo oontrerlo que 
nj se presente. 4P0í 4 H 
"O"na cr iandera p e n i n s u l a r 
da dos mesas de panda, oon buena y abundante 
lecha, desaa colocarse á lacho antera ó á media Is-
'he. Ttece quien responda prr ella. Informan 
T j idilio £4. 45S8 4-11 
L ibre de explosión y 
comba sfión es p o n t ú 
mas . Sin humo ni mal 
olor. E laborada en l a 
fdbricli istablecida en 
R E L O T , en el litoral de 
esta bahía . 
R a r a evitar fals lj ica-
ciones, las latas litro-
rdn estampadas cu las 
1 apilas l a s palabras 
L U Z R R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
f á b r i c a 
T J n ü J E l © f a x i t e 
qac es de nuestro exdi í -
siró aso tj se persefjuirá 
con todo el rigor de l a 
LCIJ á los falsificadores, 
Ki Aceite luz Biillaiite 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene r iva l , 
es el provifcto de u n a 
fabr icac ión , especial y 
gue presenta el asjwcto de agua clara,produciendo una L U Z T A X H E R M O S A , 
sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s ¡mrij irado Este 
aceite posee la gran ventaja de no ün/ia/tharse en el caso de romperse las l á m p a -
ras , cualidad'muy recomendable, principalmente R A R A E f j l 'SO J J E L A S 
E A M I L 1 A S . 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z R R I L L A N T E , marca E L E ' 
E A N T E , es igual, si no superior en coudicioucs tuininicas) a l de mejor clase 
inijtortado del extranjero, y se vende á precios m uy reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O H M e f i n i n g C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e K e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
C 932 U n 
con, Y O I P I I H O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una efleaoia cierta en la 
CLOROSIS. FLORES BLANCAS, SUPRESION; DESORDENES dn h MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES da ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPI.™ * vwrwVES| ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ks el único remedio que conviene y se debe emplear con exctxatoit tU ~*,alquiern otra tuttancia. 
Véase el Folleto que acompaña A cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
C H L Ó R O S I S 
C Colorea pálittoa) A N E M I A L E U C O R R E A (Floreo blancas) 
con J L I h u m i n a t o de H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OS LOS HOSPITALES ("MEDALLAS DE ORO) 
el mejor de todos los Ferruginosos para Es el ej r e t s l s err i s s 
enfermedades provinlentes de la Poorexa «le 
PA.RIS, C O L L I N y C 
la curación de todas las 
l a Sangre. 
•49, Rué de Maubeuffe, y en las farmacias 
S O L I C I T A 
una criada Manca que sepa sa obligación 7 tergt 
referencia Villegas 1' 4 y IOS 4>S1 4 -8 
D B S B A C O L O C A R S E 
an j'>vsn da ayadi nt 1 de carpeta en ana oasa de 
comercio. 6 para mamjir un tilbary 6 coche def*-
mllla, también para aesampefiar ambos dpst'nos. 
dejar av'so en la pe'eterla E l Basar, Sin Befiel 23, 
4150 4 8 
UNA CRIANDERA 
j -.Ten 7 peninsular de 4 • dias de parida que tiene 
onenas Teoomsndcc'oaes de caías da donde ha es-
tado. Jrformarftn Cárcel número 19 el encargado. 
44 i l 4 - 8 
SE SOLICITA 
0, altes. ana cocinera on Balascoaln 4 8 
INUSNJERO AGRONOMO 
Se hace cargó de toda oUse de «santos perlola-
lea, medidas de tierras, nivolaoiones, tasadbnog y 
Lonaírnooiftafil_d»-maderjl de tada^ iümwjakmea y_ 
estilos modernos, en el esmpo y en la Trobíaolóu, 
aontando para ello ocn personal competente 7 práo- ! 
Uco. Gabinete Aguiar 81, do untf. ácoatro p. ra. 
0 9 6 1 Ju 
111 •Miiiiiiü—iiiiiiiwiiiniiwi w n miissir isisiiñTaiít 
U n a joven desea colocarse 
de criada ue mano 6 oianej'adora. Es cariñosa oon 
los niüos y sabe oamplir con »a obligación, if o tie-
ne Inoo&Tenienta 03 salir al campj ó faera de la 
isla; tiene quien responda por ella. Icforman Refu-
gio 51, de 8 de la mañana & 7 de la noche. 
4502 4 11 
SE SOLICITA 
ana orlada oentnsalar, ha de traer buenas referen-
cias. San lázaro >v>t»<w. 44̂ 1 4-8 
XJHt P B S T I Z T S X r L A » 
recién llagado que conoce la ooctabllldad y algo 
de francés. Inglés é Italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
oftrgo do asoritorio. Dirigiría á O'Bellly 81, restau-
r»tt. O 
C r . a d a de mano 
Se st 1 ioita una qao sapa su obllgao'.éa y teng\ qula 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y pagar é S | « « ' f ^ e «a ooouuota. Liaea e.-quita á J , J6dad0 
cuantas cantidades i-e pidan, grande» » ohioas. San " 
José 1 P . esquina á Rayo, boaega 7 Paña P^bre 36, 
4513 4-11 MS1Í l \ ,4 Í̂Z AS ^ TT? MATRIMONIO recién regados, sin hijos I >JM*L*iM^^mMi»~*jr* > ^ desea ooiooarso, tanto enl)s qaehaoeres aa la 
Profesor auxiliar de Cirsjí» y Glcacología de la 
Escuela da Medlclsa. 
R' -T o de enea á 2. 
C 95-7 
Sao. Miguel 116 
11 Ja 
K i e a s r d © I P o l s 
De 9 á 11 de la maflar.a (zolacíramerte para 
aeaatos Jndiaiales. Apnlar iO. l l - J 15-10 Jn 
D r . E n r i q u e Per domo 
TIAS r S S K A E U 3 , 
WSTEmSMZ iu£ LA ü i í i íTE¿ 
.Ifaúa Bft. y'» 3:-». 1 ? » s • f 920 1 Jn 
CT, P u i ^ y Ventura 
ABOGADO 
Santa rista £ 5 , sitos, «sqak-a É Inquisidor. To-
léfttio «39. Conbnitas del2 á8. • ... •. 
c S'S -33 Mr 
£ n f e r m e d e d e s del cerebro y de lea 
n e r r i o s ^ , 
Traílf dndo £ Napttno í4 Corisulto dlsri* dé 134 2 
Cá.14 20 M r 
CSQ», * i & » s , üsuildC 7 gargant*. 
SECO A . > fino -̂y. i m m v ú t A » n n i A'» 
• c79l bKf 
HJír. Jk Ifred B o i s s i é 
The d*fftoaUles of tbe SpanUh lansuage Blm¡ l fled 




qaincalleiia y Jolleiü 6 odop>r«r á «ai trabajos 
ó cnalq der-t otra ocupación auf 1 g*, lo mismo en 
la clnaad que-on-el ouauio: Jüara JÎ AÍ' JjtBLea j ' i ' i -
LA ACADEMIA DE INliLES 
para señeritas de Prado 61 dló exámenes 
privados el 13 de abril último conatando de ia 0 
minie mi'nutoa los ^ereicios de cada alnrn-| girVe ai ádñíiQiefrador .J*. D:xtnmmmmatmKmKx 
na: la clase ea diaria, de 4.1[2 á 5.1 [2 y la 
pensión 3 pesos plata, por adelantado, á 
contar desde el, día del ingleso.—El Pro-
fesor Juan Antonio de Barinaga. 4452 4 8 
l/eccioncs de ekj'dlol «5 fr?.noé¡í para amerloance, 
abe, por un profesor que residido má» de Teleta 
afios en EssaSia. Dirigirse á aL, 'hsepaoho del "Dla-
jo da la Marina.*' « lUJv. 
oiod*d como fseuas oei campo, como así eetán acos-
tumbrado» de anterior » taaar ídad para cu»)qiiler 1 
ocupación f r-ma''; tienen quien responda de su uon- i 
duota, Au, h 1 del Norte V9Í Informan. 
4r03 411 
SE of.ace una pírso a competente para admtnií-ítar cobros 6 dir j r alfeúj estableoinrilento, de 
OE SOLICITA DNA COG1NEBA Qüa¡ «EPA 
"mar bien limpiar, uusrma eu el acomodo y troi-
ga recamendacionts de personas raaonocldas. E i 
ia misma una bu^na orlada de mano que seca co-
ser y de igu l oonllc óa Saeido 15 peaus. Líu6a97 
Veaodo. í4S9 4-10 
Profesora ¿ t a l i s n a 
. Primer premio de los Gonssrvatorios de Roma y 
Madrid. Dá clases de soifeo, piano, eaa$o y hace 
repertorio de otras t. atralea, por w»» médica re-
triDución. It<formes en la calle de la Habana núme-
ro? 450í 8-4 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colootrze, ana de crlnda de mauo 7 la otra 
de man*'jadora. (Saben desempeñar lian BU obliga-
olén 7 tienoh quien responda por ellas. ícf»Toiarin 
Cárcel 3 44*1 4-10 
fila 
Atiáüsia qoímicoa de saeloa y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrícola, venta xie 
eetiórcolea descompuestos. Dis-igirao á la 
Esoaela Agrícola 6 á la Farmacia San An-
rora, Santiago do las Vegas. 
c 602 S6-1 Jn 
Mamiel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B D F E T K OFICIOS SU, altos, do 12 i 4, 
reléf^no 517. 0 808 .10 My 
Doctor R. Chomat 
pT'atsmlJit» eápjj'.al J j ! 4 Ŝ ft 1 v onfjfmida-
e w < iá • M 1. tt-tr'.) 1 riiUi* O J \i ú »i di .i i 1 
el. 8')' *i5.'Ui2 s»v«i uOU I J 1 
A NALI IS D E ORINAS. — Sangre, esputo», 
Xa^Btc. eio. Se practica^ en «1 li^ihoratorio Baota-
riuiogino de )j4 Cróalca Médico QniiUrglos (funda-
do en 1 W Prado 105. £858 i«- í5 M 
Dr, Jorge Dehogues 
Z S P B C I A L 7 S T A 
KN E N F E B M E D A D E 3 DE LOS OJOS 
Consultas, operaciones e)ecci<ín de espe-
.{iick's, de 12 & 8. industria u. 71. 
vi5 Un 
DR. J . SAMONELL 
M £1 D I C C - O C U* L 1 8 T A 
Jefj de clínica del Dr, Wet ker en Pdrfs, segda 
oer^fioado. Ha traalads^o su dcmiollio á Nepta-
ao 99. Consultas de ^ á 7-} a. m 7 d» ]2 á 4 p. m. 
3562 2a 11 M 7 
Easebio de ia Arena y Cazaías. 
ABOGADO. 
Oacsa'-.a» í.e 5 6 4 
91T 
PreSeeoff de in s t rnco i en yximnrüa 
JJn entlgoa empleado en Goberaaolén v Profesor 
le iíjtó i^^éii primarla por la Normal Central ds 
Kadrid, de ¡tt^iicclda moraJldsd, ofrece sos torrl-
Sios 6 Ins ítuulllaa dv^en utiliserios, bien an la 
jtnc&Cans*. blan como adiaiu.^ijy .'or de Aneas ti otro 
iestino análogo, Informarán en 1»' ¿.^i^lstraoléa 
A«te dlsrln. ^ 
I^STITÍJCJION FRANCESA, Amargura 33.^ U>rectora-: M 1 es Msrtlnon.—Ene^Sacsa elemen t»l y »i;j>!TÍof.—-í-iiomaB Francéc, Etpsfiol é Inglés, 
Btligióu 7 toda olese de bordades. Sa admiten pu-
pila», meaio pupilas 71 jetemos. Se facilitan pros-
^aotos. 4.0̂ 8 13 38 My 
U n a joven peninsu lar , 
desea ct 1 >oar«e de orlada de mono 6 pira aoompa-
S.ar 4 una señora. Sabe coser n i poao y oamplir con 
tlf. debsr 7 tiene quien la gasantloe lúform&n Bgi-
do 0 4462 4 10 
I O J O I 
LeccioDCffl49liiglé« francés por un profesor In 
flés. «tn 6 «on reglas 7 gíamátlo*. Dlrljirse 6 W. 
Oesoacbo (í#>l "ntp.rto de la Marina " 
AÜA JÍEMIA U K ÜJflOiaAS.—La conocida prtf «nra. Mr». James, ha tra'lftdad'» «a Aca-demia de Za'.cet» 8 , fe loa altos del DIARIO PE IA 
W n̂nUÁ. Loa preoioo para el curso "dei verano, 
ion ae l ís n[iés médico» que e-mocamos. PJÍ sn 
lugeDitso 7 íájsll sistema, los ni imaos aorenrten el 
•rttoma sin esíjjdlpr. 4175 $J-y0 My 
"Ojia cr iacs iera ^ e u i u s n l a r 
coa bceaay abuad^nte leobs 'dasea '.'olocarse á le-
pbe entera. No tlen» isconvsnienia ^ i? si i-nmpo. 
T ene quiei la reiomieido It fumarén' Abijas US 
y- Cuba IH. ., ^ - . - . , ^ 1 7 4 ^ ^ 4-10 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para an matrimonio so'o que 
y a n , tu obl'gaclón y duerma en el acomodo en IJUS 
Há alíos de 1» p itloa - 4»3 4 1 • 
P o s s e ñ e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse en casa decente ana da orladn de 
manos, sabiendo eas.er á la mano 7 & m^qiina LY la 
6Era de orlaoa 6 mane'adora. /riena quien rasoonda 
por elUss. lofarman Villesras lOJ 
4191 1 10 
->̂ S COLOCAHSB 
un J o T e u psniaat> âr de crlsdo de manos ssbe tra-
bajnr y tiene las mejera» rt/írenoi?» de o ta tludad 
llevi 8 añas »< cerrlcio. Pueden dat'pa iifitmeB Cí. 
dal Mwta 147. i j W , ^ ;[) 
IN G L E S SNt íSÍÍAp.O BN C -UATRO M V bSi8. üaa piofeaora ii.gitsa «4 oisees a dímíc Ü en so morada á praoioe múdlcos de mú -loa, iaíomas, 
d bilo é initrude'd 1. Otra quo enatjíi'oasl lo mis-
mo desea oolccarsa carao ama do llavés é $ar «Jía-
nsa leoelooes en cambio de oasa y cr.mid». Dejar 
las teUts en Am'stad 100 4145 4 8 
ACADEMIA SÜFSRIOR 
DE CORTB PEáSCÉS É INGíÉS 
para señ.ora@ y s e ^ r i t a s . 
Esta Academia sa hi trasladado á ^«IIAOO 93, 
altos de la mueblería La Barcelonesa, doúde dp-
dioa á la enseüaasa del curte por un sistema rápi-
do, «énolllo 7 económico, fia cáloulis eapeala es 
puea se usa la c uta ndétrloa 7 las alumnas drtan 7 
eonfeoclonan íoaa cíate de prendas para ellas r rus 
famlllaTes porVuac. c£ota módica Lomo me « edico 
á la easeñaoza, no se huca c^do de. encargo. 
invita á lasiimillas á que vis'.touoti Acade-
mia, deuda obseryaran el orden más pernoto. 
3&30 10-54 i¿y 
P S S S A N C ^ L O C A X t S B 
una ssfiora:p3i)iasular & letlu entera con laena 7 
«bandanta lecha paede verse sa uifié, tlen^ <.eT»o-
na quo la gsrant cea en Zapja esquíra A I ta 
dan rijién £Úm. 161 bodaga 4189 4 10 
üa isiátify b p i cocinero 
soilelta a^a oolocarién psrao&sa palUo'sr é esta-
ble» wliijito, Iwpondr** Suírez 60 i i ' ^ t 4-10 
plaroliadoras que sepan enmo-r o->n su ob igaciéa 
en Taaiente R^y 70. 44J3 * - 3 
U N I J O V E N PENINSULAR qaa lleva algAi titmpo en «1 país, desea c-jlocarte de orlada, de 
mauo; sabe tn poco de eocina y cumple con su de-
ber; tambiiSa para m'.neĵ dora por ser or íñotay 
gustarla los mños. Luz 70; tiene réceme»daciones. 
4401 4 V 
SÉ lotercBA saoer 11 paradero ae los Baiesorts de ion Juan José Seira, que fué empleado do p^-
ILía en esta oapiu l —Y el de los suceswes de don 
J )8é Antot io Peña 7 Pérez, escribano que fué de 
San Juan da los Ramedios Lea interesa Asaáíü; 
Aulmaa 154. 4401 ü 7 
U n a s e ñ o r a pen insa lar 
desea coiocaraa de onada do mauo. Suba cosar á 
mauo 7 á m(qalna y desempeña oon perfecoién su 
of.hgoo óa. Tiene qusea la garantlC3 Inf rmau 
Desamparados 80. 11 tos 4120 4-? 
Dn caballero lnglé8,que posee al csistellano 7 frsn-
oés períoctsmante, desea colocarse como onrrospon-
sal.dopondlente 6 en una buena oasa; es serio. Diri-
girse a X. despacho del "Diarlo da la Marín * " G 
B E S O L I C I T A 
un orlado de mvio que sipa sa obllg»ol6tt 7 que 
teega lefereoola, C. dal Monte 314 de 12 á 2 7 una 
orlada de mano quesera coser y qua tenga buantj 
efoTen'-la', Cerro 416 esquina á Tajas. 
4404 4 7 
DINERO 
ouaLtas cantidades se deseen ea Mpotesas, i lqii-
era», paga <*» etj. Brevolal, eionoaiía y resirira . 
Hübina 114 esquina á LamparáU á todas horas 
4107 6-7 
U N M A T R I N T O ¡TIN H I J O S 
que tmharorí el 15 p.ira fiiipaña se cf̂ aae psra 
cutdar un nlñi. Timbió i un* joven se ofraia para 
acompañar como criada é nifiara á una familia qua 
vaya para Etpaña. laformei Soledad ntin. 2 bode-
ga; 44 i 1 4 7 
IJÍIIIOS É mnm* 
POSTÍ 
Bu'z y H9, ObUpo 8 4 
Gran sarti do y grandes no-
vedades, á nrf'o» m'M^os. 
"Igjpreaia JCu Universal de 
m . BUGBNE BRYSON 
T.-tiducior Ofi.5lal, C jmmlasioner tf dead», con fó 
fi« íji-taiin-n Ouba para I03 E .tados de P.orldr, 
N w Virk, L^ulsUr»- A'abama e'c , etn 
S«OR«11Í, alvos, U bina, Cuba. 4£4l 26-5 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
0OUNSELOES I N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Qárófalo 
Abogado y N»tirlo, Cuh» n. 25, Hiban». Regis-
tro da icáreas y Patentes en les K*tadeS UÚHOS y 
en Cita l ia- Asuntos mercantiles é iodustrli i-a. 
c»l6 , 1-Jo 
DR. DESVERNINE 
de las Facultede» de New York, Psris 7 Madrid 
ijaríngoloíro.—i'cnsnltss, Lunf*, Manes 7 Miérco-
leí de 12 & a.-GCBASá. C 2153 187-19 D 
Br.J. Santos Femáiadez 
OCtosJSTA 
Prado 1< 5, coweado de VUlanaeva, 
1 Jn 
Clínica de curación sifí ítíca 
del Sf. Eodenáo, 
Avisa al público que por deferencia á «u 
numerosa clientela, trasfier© el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calsadi, de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
c 979 1 Jn 
Doctor Luís Montané 
Diariamente, Cínsult.iva y opforioDes de t 4 S.— 
S*n I s a ^ a i o U . - O l D O i - N A R I Z - G A E G A N T A 
c m 1 J a 
Esta autíguo y acreditado alaacón de 
música acaba de recibir pn surtido"de ica-
trumentoa para orqaepta y bandas milita -
res (jue realiza á preoies de fabrica. Clari-
neteadeLe Povre, Cornotiaea de J êpaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes. Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
83, Métodos de Solfeo da Eslava á 40 cen-
tayoe, las cnatrb partee $1, Solfeo Carallí 
Lemoibo ¿5' centavos, Ídem de piano L a -
moine, Carpfentier, Tignerí á $1. 
Todoe Ibs'eatudíos (jue se dan en los 
oonservatorioa y Centros de múatoá A iJré"-
oios mny reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebbt & $2, -piezas sobre mottvoa 
da todaslas óperas, Valses, Polcas et'á. ú 
20centavos, surtido de gaharras y bandu-
rrias á precios de fabrica, ai por mayo^ y 
menor, Cuerdafl romanea legítimas. PÍA-
NOS fftnceses y alemanes M0Y BARA-
T a á precios de fáb ÍCA. 
Aguacate, número 100, entre Amafg&ra 
y Teniente Rey. 
alt 13-8 Ja 
ARTES Y 0FÍC¡ 
TREN DECáNa'lNsiKiuoj 
Teniente Hay 37—Abonados por dias, semanas 
ó qulnoenoo.—Mesa redenpara sefiore» abonados 
Sirvo á dbmiolllo.—Aviso Tjnlonte Rey S7. 
4459 4 8 
i . A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA M AD SILEÑA CATALINA 
DE'JIMENEZ 
Sa ka trail»dado á Sai; Miguel 66 estro San Ni-
eolia 7 Msariqua. 4344 SB-SJa 
XJn s a l t i c o baen cocinexo 
d sea oalooarto en casa part'PSl^r 6 ostablecimiau-
to. Sabe cumplir con «u obl'{r«oi¿a 7 'lene caien 
-6> ponda por él Iof^rm«rán Manrique 8 1 . a niicán 
de v.vares 441$ 4 -10 
J 0 B S O L I C I T A 
cna man' j tdora di4 da 85 afios para arriba, para 
h^p r̂se oargo de Cuarto niSoi mayores y xurcHes 
la rop 1, sin mprmes de etsas pV t.oulares q as no 
so presento, informan E 4UÍ 128 esq Jh,<* á. Bclas-
coâ n; 44 8 ; - 4--0 
'Una joven psnlnsulait 
desea ooloesise d̂  criada da mano y para cesar en 
una oasa de moralidad. Infirmes Agalla números 2 
y 4 altos. £ £ 0 4 )0 
M ^ T R I i l O N I O ano sin h jos teeien 1 ega-do di IH península desea 
colocac'éa, en la misma oasa, ella '<£ra cieda da 
mauos y'el para ponaro oriido 6 o c i Ijuier tervlclo. 
T.ene buena letra y co^íabltlínd y fon de morali-
dad dan b formes en t anta Cia^a nílmaro 37. 
4 tU íf-lO 
D E 3 B I A C O L O C A H S B 
usa seCora peninsular de criada de mano 6 mane-
j jidora sabe coser an poco y marcar, lifjriren Prt-
K?e«o 3) altos. 4i*5 4 10 
U N A S I K T J R * . 
desea ooloeâ ou d$ oon:cera en oata psrtlctl.r é 
estableolmianto. hvSh el «3^io ooxi poifjjolóa y 
tiene qu'an la g.rantio. 1. » rman &arnasa 63. 
4466 4-JO 
U n a joven pen insu lar 
deca rm'ocarse da orlads de'mano é manejadora, 
con ana famil'a que vaya á Etpaffa é él campo. In-
forman Sal admar o 7,6. 44 8 4-10 
S E S O L I C I T A 
cocinera peninsular pira un est^bleCirileEt>; ha de 
sor limpt-i sino que ño "i nrseer.te. B » n s s a ¡2, á 
todss horaa. i i ' V ''' 4-10'' 
U n a cr iandera pen insu lar 
do tres meses de parida desea colocarse oon buena 
y abundante leche: tiene quien responda por c.i j é 
Itf-nmto Cárcel número 19. 44í0 4-̂ 0 
D e s e a n colocarse 
dos c.ianderes penintulares llegadas en al úl-imo 
correo, dé tres mases de ptrlds, con bu^ua 7 abnu-
dsma leí ha y ao<en responda ñor «a eo^dnota. Cn-
f jri-iiin idonto"l47 y Fta^o 50, café. 4188 4 !0 
UN SESTOR D E S E A ÜM P R O f l S T A R I O quo tsigi v»rles oasas p ira correr con eliuc; 
es Uitdigacte par& oualq'iiar-reparaolén qua sea 
necesan» y tiene las g'.racifas s: fi dentes par* dl-
ch »s proposiciones, oa doeaicllio Getvasio <5 de 
J i 4 1 todos los días. i&S&m 4-10 
S E D R a E A 8 A B B E 
t̂ l 'paradero d» don M truel V Pérez, ú tlmsmente 
residía ea la Hamaca .D.rigirse calle de Han Pedro 
Lúm. 12 en la Fonda L a Dominica á D. M guel 
Boeh i S * 4 8 
^ n a joven p e n i n s u l a r 
desea eoloc.arse Aa orlada de mano ó manejadorn. 
Es eiriCosa con loi nî os y sabe cpnplir eon so 
obligaciéa. Tiene quien responda por ella. Inf <r-
m*n Carmen-6; «uar o tim. 16 1̂54 4-8 
UN SE. P E N I N S U L A R D S 8 E A EN CON.-trar ana oolocaoién para an Ingenio de pesas 
dor de cada 6 Mayordomo, es práoiioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete ft fadilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informor&n an el Diario de la Ma-
iriua; ademis solicita uns portería, tiene buenas 
raferenojUw», AK«M»** 9 
U n joven peninsular 
deŝ a colosaraa'da' orlada de mano é manejadora, 
Sabo oamplir «on su obligoolén, 7 tiene quien res-
ponda por alia. Inforajau Anima» 58 
4116 • 4 7 _ 
N INDI.VIDUC P R A C T I C O KN bOHTA-
bllidad 7 cod'i ersónas que lo garanticen sa o-
freca pora tenedor da Ubros de cualquier cata de 
«ome/wio 4 iHdi'sl.ri». Informarán an Obispo 135, 
eynlieria OaSanatíi •' 'j\ 0 
U n a joven pesilaa^ias' 
desea colooarne da criada de mauo é manejadora. 
E» oariEosa coa los nilíos y sabe cumplir con su 
oM'gaflién. Tiene quien responda por ella lu-
*«ria»n Eupadrf d-> * 4il7 4-7 
EL PENSAMIENTO, Centro da Nsgoclos y Co-ocaolonea,—En esta casa, se f ioiliun orlados 
r trabajadores de toiUs el ises, y tengo para vender 
95 casas en los mejeres puntos, 50 flnoaa de Campo, 
de todos precios y tamaños, 85 bodegas, Pnettos 
de frutas. Vidriaras de tabaco, etc. Reol^n orden, 
f'eciaete Rey r-ún 102, á todas horas—J. M . de la 
Huerta. «^íi 26-27 My 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E M G E N -olado en Filosofía 7 Letras 7 oon personas que 
garanticen su competencia 7 moralidad se ofrece á 
l os padres do familia 7 dlreotores de planteles de 
sdaoaoién para dar clases &* 7 2? ensefianza 7 
le apUcaoién al comercio. Dirigirse por esoriso á 
1. P. sacoién dé aúnelos del Diarlo de ia Malina. 
a Í 
U1T P E N I N S U L A S 
de mediana edad, desea colocarse de orlado de mi-
no é de portero ó encargado de una casa ciudad»-
!», no tiene laoonvenlenta da salir fu ara de la Ha-
bana, Tiene qaion lo g4T«ntice, Monssrrate número 
2, fond,, 4284 8 - 3 
E n Mercaderes 3 1 
So colicita una críala de mano, que sepa algo de 
costar». Se exigirán haenas reoamandaolo'nps, 
4293 8 3 
Se so l ic i tan agentes 
de propaganda abr n^ndoles mn.y Mea su trabajo. 
Informes Tejallllo 35, Gantro L i B jndad, de 12 á 
5 de la tarde. 414Í 10-S0 
AGENCIA LA 1? da AGÜIAR, A?ular 69. Te-léfono 450 —Esta caía en la úeloa ea su clase 
qua h« llegado á ser la ooiüiaaa de las fauillas. 
Valido de la hor.tadez, esmero y basn personal da 
P ARA E S C B I T O R I O . — E n Agolar ICO. ««sqalna * Ubrapfa, pauto céntrico, ana habitación en el 
eutresuelo oon vista á la oolle aa 21-20. Otra para 
esoiitorlo, agenda é tienda pequeña, de dos depar-
tamentos, oon agua é inodoro: en 15-90 E a la mis-
ma informan. 44S0 8-« 
5/ H >ii L&iaro sa alquilan los a i t o s , sala, 2 cuarios» 
comedor, coca «y a/ua. 4 lila 1-8 
SSl A L Q U I L A 
a casa Coni-iordia 5, eoire Amistad y Agaile; sa-
guan, d o » vcp.tanij, clocó c í a n o s bsjos y un salóa 
c i t o . L a üt.vj Ooooordia 25J, muiiblorii. Infor-
man en Aoniiur esquina á Empedrado, botica 
4447 4 8 
S E A L Q U I L A 
p .rte de en Inoal en S«u R f i a i . propio para c-t -
blicfmlento. I furmaro eu Ja Vla^iera de smbio 
7 tabaoos E l Eicaato, S ,n Rafael 7 Gsllann. 
4144 4-8 
A T ' ' P / ^ C ! Se aloallau lis rómadns 7 fres-
xa~JLi X \ J í O oos ül os, San Rafiel 58 oou ea 
ir!, u 4 luaepeualaiite, saia, oomedur 7 cuatro grsn-
des ouaitoB, asotea. etc., etc. Eu los bajos itfar-
muán. 444S 4 8 
S B A L Q U I L A 
n 1 \ caira Ja de Galiana lúuer» 23, esquina á Ani-
mal, una accesotia de ri o 7 bt j >, con i<goa, sumi-
dero é inodorr, todo nuevo y aüubs'U de pintarse. 
iLf jriran en Agalar lúmwo 10 W. H. Rjddiog. 
4431 * 8 8 
V E D A D O . 
Se alquila complot:mante t m ieblala por toda la 
temporada de v rano la casa oe 1* callo G. n ú ne-
10 8. entre la o»lz*da 7 calle 5? I- f.rm.rau u n la 
m »mk 7 Agaiar 67. altos. 6429 lf. -8 7d-7 
SE A L Q U I L A L A MAGNIPIGA CASA IN-q í i ' l d o r líimero 3/, prop'a otra f milla parti-
"«iar ó almv én, oon alio 7 b jo, propia para dos 
f milíaí. L i l.uvo en el 35. lafotmaa en la otinda 
del Cerro 550. 4425 8-7 
VEDAI>0. Sd a'qnla la fresca 7 cómoda oasa calla 5? nüm' ro 20, con seis cuartos, b&fio, ino-
doro, jardín, co h ra ^ todas las comodidades spa-
tecit>les para famlla I femarán Virtudes 139. 
4124 87 
Se á qitla 105, con a U ftatoa 7 h imosa casa Trooadero mpuesta desala, comedor, cuatro cuartos 
b jas, un sajó i alto, patio, cocina, agua é Inodoro, 
tcd« de azote» y ted* ea paif .oto estado hig ónlco, 
•o puede var ó infirman de 11 i 1 de la tarda to-
dos los dios hibilcs, en la mism>. 4119 1 4 7 
EN MARIANAO Plimas s? 2, se s^ulla una oasa, oon bafio y daeht, dos woloset de estll> 
amarica no, pisos da mirmtl v mosslso, 7 4 otartos 
altos, oon megnlfloae vistas. L » 1 ave Real 191. I c -
forman Peletería de Carneado, Manzana da Gómez 
4422 4-7 
Sa alquilan las oa-Haa de la calle de la Morded número 178 la l? en $26-60 v le seeunda $13 
oto español mensuales. L i llave é Informes Cuba 
súmaro 41 4400 4.7 
Ss alquila UBI cocina 
espacios* oon buen patio propio para ua tren de 
cantina Jetas María n? J9 á la misma Informarán. 
4102 8-7 
S B A L Q U I L A 
la planta baja de la oasa H >bana número 210 oon 
comodidades para una familia larga. De IU preeio 
7 condiciones Impondrán en los altos de la minina. 
44 3 .... 4 7 
V E D A D O 
se alquila la oasa nalle F cúmer o 82 con un gran 
patio 7 arboles frutales. L a llave en la misms. 
Informarán Lsmparilla l i bajos 441) 4.7 
Se alquile en Gutvnabscos, la casa calle de. Can-delaria Lúa ero 7, en la licea del tranvía, 7 en 
el mejor punto de la población, con sala, saleta, 7 
cearto*, piso de mosaico, patio 7 trtspstlu oon i r -
boles frutales, demís poimenbTes iiformarin enla 
Pelete^* L a Italltna. Pepe Astoslo 86, 
• 4379 86 
fi*n Miguel It9.—Sa a'qalla la parte alta de esta 
"ao- aolota r bun'-'a casa, oon entrada Independien-
dieute, rompursta de sala, Ba:eta, sel» hermnBoa 
r-usr'os, coTiedor, baBo, cocina, agoa á inoloro». 
En los bi j ig está !• llave é impondrán Prado 
número 19 41(9 15 6 
Arimo l'O, cerca de G&liana S i allulla la par-te b&jt da esta etp»<osa v bonita casa, oon es-
t'a- a.tndependinnte, sala, cernedor, ocho cuartos, 
eoolsa, a;ua é inodoros, t ati.» y traspatio. L a llave 
en ios «Iros é impendrán en Prado 99, 
\ m 16-6 
DE ilMALES 
S B A L . Q ^ r i L A 
la casa calle de Aoosta S5 t>l os 7 bajos oou su en 
trada ludepen^ienta, ambas con p'sos de mosaico 
L a llave en la farratería de la etquina, Icformarán 
en San Miguel 78 S9S9 15-27 
A M I S T A D I O S 
S a alquilan habitaoiones alta-; y bajas, propia 
pata m&trlmaslo «tn niños ú hombres solos. 
40Í6 A 5 27 
Por Urmisar el coatrata el 30 de 
eorriente.—Se â qul a la hemmosa casa Agnlar91 
OJD lámparas y mamparas de lajo. Teniente Rey SB 
R f i t 3 S'J-g 
Egido 1 © , altos. 
F n estos venti lados altos s e a l 
qui lan habitaciones coa ó s i n m u e -
bles á personas de moralidad, con 
b a ñ o Y serv ic io interior de criado, 
s i a t i s e desea, T e l é f o n o 16 3 9 
4! 76 S6-S0 My 
Mafle flacas y flstaWeciíeitos 
C dle de la Parseverenoia St vende una casa ealle ia la Perseverancia entre Virtudes y Animas, 
toda de azotea losa por ta) 11, tres cuartas bsjog y 
«no alto, sala y oamedor, libré de gravámenes. Pe 
fia Pobre 36 é San Jasé 30. 4395 4-11 
A V I S O 
Se vende la fonda L a Palma situada en el para 
dero de los «arritos de la Chorrara: es un bonito 
negocio para un print ipiante que sea del ramo; por 
menores en la misma á todas horas. 
4511 8-11 
BUEN NEGOCIO.—Por serle Imposible á su dueflo asistirla se vsnde una antigaa v acredi-
tada peletería, situada en uno de los mejores pon 
tos de la capital. Informes en el almacén de los 
teñores Hernández y cp,, Cuba 66. 4520 4-11 
En Ceibi del Agna 
se venda en proporción dos casas y los sitios nom-
brados E l Rosarlo, San Franoisoo y Campo A'egro 
Iifi)ru>an su dueño en Marqués .González 48 
tW 6-10 
SE VENDE 
el k'otko Santa Catalina por no poder atenderlo sa 
dueño, precio barato. 04Reill7 7 Aguacate 
4472 4 10 
lo hermosa cata 27 de Noylembre n? 60 en 'Reglo, 
acabada de reedificar. Impondrán en Sol 79 
4121 4.7 
S* alquila la casa de alto 7 bsj3 por separada Reina 62 Ultimo precio 18 centenes los altos 7 
12 los bajos. Acabada de entapizar 7 pintar. _ 
llave Salud 50 7 San Nicalas 170 dan razón. 
4413 8.7 
La 
B E A L Q U I L A 
La hermosa osaa eaUe de la S lad n. 66. L a llave 
en la bodega de la misma calle esquina á Lampa-
rio, é infurmarán en M sroaderes n, 21, teléfono 814 
ferretería. 4 93 8 6 
V S D ^ D O 
CAESTEADO alquila casos á $15-90 7 $17 al mes 
1 tiene los majores BAÑOS O E MAR. 
" Sis-I* Rt 
Zuluota número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s l iabitaciones con 
b a l c ó n á la ealle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
todas-dates y gro». con que onet.ta. L o mi«mo T con entrada Independiente sor A n i 
toda ole-so de trabajadores. 
4:)i;6 
Aguiur y OMepo. 
26 28 M / 
MAISON DGRBK; (¡ran tft«a da huéspedes do Soledad M. de Durán.—En exta hermosa ca-
sa, 1 0 * 0 de m£mol, se aíqn lan espléadidss habita-
ciones y dof artamentos elegantemente amneblados 
a famiüaB mairlraoslns ó personas de moralidad, 
pudiendo Comer en su h abitación si lo deseas. Con-
sulado 124, Ta'óíoiio 280, i5!4 4-11 
V E D A D O 
En ¡a calle 13, n, 103, entra 12 y 14, sa alquila 
casa (icabada de edidoar con toda cíate do co-
modidades 7 en rncgnfflo s oendiciones h'g'écilcas. 
Ka á aiiuAdaen el punto m-s alto y ventilado del 
V d Jo. Tiai.e un fojo d« iuz e''éctrloa en fol frente 
de u cata y el tranvía eléctrico-pa"« por la etqul-
i>tt 32; esquina 13 aeti la H a v o . Í415 - -4-11 
T »aa esto.—áB Paula 47. entre Com^osteU y 
JLjHibatja, se alquila un alto, tres habitaoioue' y 
un» gran azotea: el qua lo y j i le agradará. Un 
eu>;rto bhjo, grande, seco y claro, una hermosa co-
cina que es un cuarto y el z-iguan para oaalquler 
Indcetrla. E l punto es bueno y la casa de c o i fiaiza 
4528 4-11 
los altos de la calle de la Habana ninmo 7 3 . lu-
form&n en loa bajos ( ai Aoé. ) 44 i 7 4 -11 
S B A L Q U I L A 
l i espaciosa y L-esca oasa do alto y bajo, de dos 
vsntanaa y ZEguon; calle de Jesés M ría nú ñero 
17. Dalpr^olo y condiolonea Isfurmarán en Agul-
: a n dmeroJ13, 4533 8 1' 
HABITAC10SES.-Ej[It;da8triali8. casi cs-qulna á Son Rafael y á dos cuadras de Parques 
j Ta&troB, se alquilan Amplias y vaut Hdes habita-
ciuüei altas 7 bajas, E i la misma se alquilo una 
m'gEiaea coslna. HÍ7 ducha, 4609 8-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con baloóa á la calla, Una horra; -
sa cocina para despacho de comidas, habietido ei 
la casa quien se ebane. Baraeia 71. Se prefiere CO-
CÍ neioqueseablano*^ 4621 4-11 
SE ALQUILA 
lo casa Besnal 19 u<m^uesta do sj-la, comador, dos 
oaartosy uno en ia azotea, en buenas condiciones 
hlhiénlo&s, inodoro, ducha, etc. La lUve en el nú-
mero 27 de 1\ misma. 4438 4-0 
r T l i s r i N A ^ ASUNCIÓN QOMISZ DESEAN 
F . ^ el ptrídero \ ' l * 
mez, qua haca siete masas resida ' 
7 0 parádaro ip'ioraa. So suplica á la s pera u... 
que sepstn de éi JO lo comuniquen si Vedado. Cal-
zada número 9ti, > a:a del señor Cirueado . 
1̂13 - - 4 7 
PAR4 TEJIPORADA \ * V ™ 1 ^ . 
tar de h a ah'eüApuros del campo, so alquila la mag-
nifica c a s r t conocida por Palacio d» Cristsl, oon co-
1 liara, oubillertzos. Inodoros y demás comodidades 
blct'ada sh la loma de S Juan da la ci'zida do1 Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranjo y á un ,'iómatra de 
esto último punto. L a llave en la bodega qua tx'-i -
t * á lo cubida de lo lomo é Infarmes en enti ciudad 
Sin Litare41 4 4 3 3 8 - 1 0 
CRISTO 33 
«ea'aniu ^ ^ 2̂ «antenas lo más frasco 7 
vistoiosdelaHabani. *n ^ ^J08 ^formarán á 
todas horas. M-IS «i 10 
C B I A D A S B M A J S f 0 3 
una j . i v a n penlrsulur fi 1^ 7 do moralidad, desea 
encontrar colocac.ón eu oasa raípetable, tiene 
qnie" garantios su conducta, informes Gervasio 99 
por Z u j i , a'oosoria. 4414 4-7 
C r i a d a de mano, b lanca , 
que prexeuie tecomandajloueB, sepa >u orlltreoién 
7 posi: . jo. Suoído 2 centones v ropa 1 mpií —Ca-
rro 517, Vacea de la ot quina de Tejas, 
4375 4-8 
ÜNA JOVEN U E MOSALIDAD, P8F]|li colmarle de criada <le mane; sabe coser, ioo 
ra 'eá iac 1 . T.eie ppnonas que la earaotiesn. 
laforman.Tanlente ROÍ 53, a'to , 4364 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada ae mano ó manejadora 
en caso partlotltr ó de huéspedes. Sabe cumplir 
e'on obilpaolón y tl«»ne quien 1» recomlecde. I n -
erme § iu Rafael 15fí> 4<83 4 6 
U n a cr iandera ^an^o^'av 
con bueuu 7 aband&nte leche, ucea coiocarae fi la-
cha entera. Ti<ino qiien redonda por ella, l a -
forman Teníanle R-y 32 4335 4-6 
U n a cr iandera p e n í n s u l a ? , 
con buena 7 abundante le he, des?» 0^ locarse á 
eobo entera. Tiane quien respondí per ella. In-
f irm>»n Corr ?. A 1H. 437/ 4-6 
SE desean utos altos indepea'iieiitfn para una señora sola con un niño de once aBor: precio de 
cuatro á cinco cente'íea 8J dm y tx ján referen-
cits. Informan ea Enpedrado número 6 7 Cum-
paoario 63. 4 6 
PA B A asuntos de f-milla, sa desea saber el para-dero da Antonio L ils, natural de E p .fia, pro-
viuoli de la Ci>rnña, que hace 16 meses, prózima-
mcato, oe encontraba sn Srita Ciara, L a persona 
ó personas qie cepsn da dicho icd viduo, remitirás 
informe? á TeUapiadra v.im. 1. ¡Sa suplica la re-
producción oif los demás per-ódioos. 
4366 ^ 8-j^ 
« E S O L S ^ I ^ A 
uta man» j «dora que quiera ir a Esn^fio mansjr.rviia 
un niño do un año. f ormenores VirtuJei Énaíéno 
49, segando pl̂ o. 4398 8 6 
S~ a dése - tabsr el parad-jro de don Manuel Bl&a-00 y C-impo, que ffsldló en Sin Luis, f .'ndaLa 
U.itón, provínola «le S ntlago dt> ür^a, y tegán lu-
f JIHICS se tra-1 d á uleufuegoB, y 1 >B urge sabut 
el paradaio á sus hermanos ^«cmidiao 7 Antordo \ 
hiarrr» Campo. p\ra a^tsr» 1 < d' asuntes Jo fa-
milia Domicilio M .tquez González 7f; se desea 
la reproducc'ón emoa demás p-riódlcos 
4370 6 6 
P ALQÜILi 
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á todas horas. 
fis«x U n 
fl 11 fl 11 ¡I P (1 I Bu la oalle 22. arqilna á 7, a, 
se tlqúila un Zogu^n con tros 
• hibltaotones, ooc.aa can agua 
y paMo, todo independiente, piecla $15 plata Pa-
ra kforma 7 varsa por la Calzada número 165 
43P0 5-6 
O M P O S m H 1 3 2 
En acta caso da cantería 7 hierro, acabada de cons-
truir, oon tolos los adelantos modernoi, se ilqui-
lan los bajos para eetab'eolmlento 7 un piso alto 
propio para una recular familia. Ambos departa-
montos reúnen todo clase de comodidades. 
L i Huya en el principal 7 para U formas en SAN 
P E D E O 6, escritorio d o Sobrinos de Herrera. 
4321 10 4 
Op Vf l l f lp an msgbíflco taller de lavado mon 
OC » c u u c tad0 all iM mojorei oondloiones po 
ra hacer negocio, por contar oon los elementos 
necesarios 7 montado á lo altura de los mejores de 
st olsie. Tiene todos sus compromisos ol día 7 está 
libre da todo grovaman, 7 sa do ea proporolón por 
poco dinero. Poro Informes dirlelr e á Son Nicolás 
núm a 2 í l 4484 8-10 
SE V E N D E L A CASA ESPADA SUMERO 14 compuesto de dos aéeeaorlas que tienen dos 
ouar'os, solo, comedor, cocina, patio, oon todo ser-
violo independiente 7 odemás 4 cuartos bajos y dos 
altos, con estrada independiestj de los dos aoce-
•arias. Sin intervención de corredor. Isformvrán 
Angelas 70 4491 4-10 
V E N D O 
uno bodega cantinero, sol i en esquino en $800, un 
café en 600, una fondo en 700. en el campo nn es-
tablecimiento mixto,¡1 tasación; casas de m 1 hssts 
SO mil, solares grandes 7 chicos en todos los barrios 
7 en calzadas; fincas de campo, de una caballería 
an Marianao; de dos en el Rincón 7 en Guauabaooa, 
7 más grandes d o n s e pidan Dinero par» toda 
clssa de negocios. Un café de $1000 en 2000. Da 8 á 
9 café L a Plata de 3 á 4 Anargura 20 Vicente Gar-
cía. 4471 4-10 
BSS V E N E S 
una oasa en la calle de Misión, c m cuatro ciarlos, 
sala 7 saleta acabada de fabrloar, con todo el ser-
violo BBDtt.*rlo. Darán razón en la calle Riela nú-
mero 84. No sa admiten o> rredorss. 
4482 8-10 
En Jesús del Moüíe, Santos Soárez 
frente al Parque. 
vendo juntas ó separadas, dos manzanas y 
onatro solares de terreno firma, á una cua-
dra de la Calada. San propias para esta-
blecer una industria importante, casa de 
sa'nd 6 quinta de recreo. Pueden eervlrse 
del agua del canal de Albear, Precio de 
,50 á $2 vara. Dirigirte á sa dueño Vicen-
te Vila, Jeaús del Monte 280. 
4137 8 8 
S B V E I T D E 
barato un caballo criollo, moro, da moata, slsts 
cuartas da aizada, Puada va.'sa an Luz 31 
4503 8-11 
S E V E N D E 
en 630 pepos ana paroja do uabelios de tiro, para 
Kaugre inglesa, cuatro afios 7 '-'J on&rtf s 4e alzada. 
Inf-iiKiar* D. Juan Bjo, Prado 97, vidrler». 
*4P8 4 11 
SE vende na haraiote perro de TerranoVi legít/ 110, áe & me ua. A lotuás se veaden un baul 
mundo, losi y ropa do señora, to le en buenas oon-
dloiones, por ouseutarse su dueño. Informan en 
Obispo 87, interior, ler. cuarto, 4531 4-11 
CABALLO DORADO.—80 venda un bocilo caballo dorado da tirn y mouts, po¿ee ana msr-
cüa muy cém&da; tleua oaartia ejcasai; ta dá 
mnv barago v BO pa-:da Vjr T trattr an el Veáído, 
o. 1117? u? 161. . 4i09 8 7 •._ 
A las personas de gusto; 
s« vsnde un eaballo amsrloino, maettro de Üro, ds 
' \ cuartas de álzala. Paoda versa da 8 da la ma-
ñana S 2 ds la tarda an Gamp'-nar'.o lf8 
4416 8-7 
F O T i i E B O 
En la hociaad;» "Gann&món" da mag/Ifl'oj pai-
tos y aguirli?; y á dos ie^n-u da I01 püra lf-roi de 
Palas y Veir i'. te admite ganado á piso, basta el 
número do dos mil rebe-* Í)i'-ig'í8j a .looá Camelo 
1 ^ 23 14 en Nnava Paz 829 C 
D E 1 Ü E B L E S Y P E i M S , 
IVÍTTli'TÍÍ A TP de aDt;3 8alai 8a1a' (?â 'n̂ ' 
líiU DDLíild El te, cuartos, comedor, piano 
Pleyel, vajilla, adoraos, plantas, etc., etc., 
se vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto sa í tiailia y ai-
quilar la oasa. Prado 82 4517 8 11 
R O P A S H E C H A S 
h D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevos devto, toloflt-
mante, á preolos sin comoaiankla. Uat v'.iUa i 
L A Z I L I A , Suáres 45, 
se cocvanoa'&n de qaa esto es ver l vi, 
FI .USKS «le casimir, arniour, cheviot, alpaca, 
d 3, 4 y SIO. Medios fluses A 1.50, 3 y $6. 8B. 
eos é. 1, 3 y 94. Pantalonca de 1 A S3. 
PARA SEÑORAS; vestidos de oían, seda, pU 
qué, alpaca y otros, y sayas, cninisoiicn, etc, 
desde $1 en adelante. Chales y inautaHih- bnrnto 
de todos precias, SAbnnas, sobrecnninfi i-iyuísi-
mas, pañuelos y demás ropa de ntliidud. 
Surtido colosal de muebles de todas ciases á 
precios incrciblcs. 
4428 'STJn 
P O R A I J S B N T A K S E 
an dueño se venden varios muebles smeriotnoi. 
SAE Lázaro 142. 4410 1 7 
se v jada uno casi nuevo en prado módico Icfoi-
mau San Ltsaro núm, 10 á todas horas, 
4,0J 1 • asís 4^— 
LA R E P O B L I G A . Sol 88, entre Agasoata y Yi-tlegag, Raaiiaaolóo de todos los mm b ea, «ran 
surtido de cama de hie.ro, bufetss, tillaK gir&iorisf, 
una bañadora, una cocuf era, una bicicleta, y toda 
olote ce muebles nuevus y usados, todo barato, 
4"91 ' 13 6 
S S V E N D E 
enjuego da cuarto da nogal f cedro y uno de co-
medor ó pl-csi sueltas, todo como ganga Virtndai 
número 93. 43Stt 8 5 
uno gran vidriera metálica muy barata, 
128 L i ROS TA 41.2 
Gilisno 
«-4 
P ianos P l e y e l C h a s s a i g n e r Gaveau 
de uto se venden desda DIB Z GENTKNPS an ale-
ante. Solo por dos semanas. Casa S«Us, San B»-
f̂ el 14. Si alquilan pianos 4 86 8 31 
DE MAQUINAR 
V I N D O 
varias máquinas de I-tvar rapa, también ua motar 
7.calder-t vortlcaleá. Admito soalo para esta Indus-
tria ó para cualquiera otr* al vapor, infinta 
26 3 it formarán. 4419 4-9 ! 
DI 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la oasa Barnaza 32, f .ente al 
Parque del CrlsLo, etpaoloBos y frescos 7 eo n to-
das las mm-dldadea para fimilla; precio 16 cen-
tenes £ o Galiano 94, mueblería, isíormtrf n. 
4133 8 4 
¿SB A L Q U I L A 
a bonltt casa Virtudes 84 etquina á Campanario, 
compuesta de salo, comedor, 3 cuaitos bajos, dos 
sitos, patio, cocina, baño, azotea. La llave en lo 
panadería 7 su dueño Galtano 128; L A ROSITA, 
4803 84 
S B A L Q U I L A 
la rxpléndldo casa Prado US oltos. pronta poro fa-
milia'de gusto. L a llave en los b>jos. Iiformes E. 
Cassun. Mercaderes 16 1.2 4332 6-4 
Eo tiauta Ma'ía del Rosario se o quila ó s3 vea-de una h'-rmaso 7 frese* oasa de manipostería. 
Cilio de la Repúolioo n. 35, (antes Ri> l) can todas 
las oemodidat -s paro «na largo fámulo Informan 
en esto capitel, oal'e ds lo Salud n. 48. 
42«l 13-S Jn 
S e a l q u i í a 
la hermosa caso, bajo, reden fabricad* Amisttd 
27 7 i 9 Lo liava é Informes el doblar, Neptuno 40. 
4578 13-3 Jn 
SAN M I G U E L 117 B. — E.*ta o sa oon zaguán, «ala, tres ventanea ol freote, 6 grandes cuartos, 
sateta de comer, oooint, baño, caballeriza, ato. Se 
abulia. L i llave en la mismo. I tfortaan en Prodo 
tómero £6 4356 8-3 
SA N L / ' Z l R O 93 eos! esquina á Agalla —Pró .1 roa á oanoluirso la raed flcaolén de eaia casa, 
ton todas los comodidades necesarias 7 gran capo-
oldad Interior, sa a'qu la. L t llave en lo mkma 
iLÍorm»" Consulado 41 7 Prado 96, 
| | o J 8 3 
c ; bajas, 2 altos, solo tomador, oooln», aguo abnn 
•itnte, etc sa alquila, L a llave en el túmero 35. In-
faman en Prado 93 4258 S-3 
tt cosa callo do Inqviiiior HiúmQro f2, compuesto 
de sala, comeiíor v /¿{acó 'oa'ottop grandes, pallo 7 
traspalee: para más pormenores Euárez üúmero 4 
4:6^ 6-10 
C E ALQUTú<* la o:isa Aconta i.únerp54 con sala 
^aaleta, 8 c iprios bajos v 1 alto, ogu», eto 
931-Í0 oro mer-ínales 
arsn S^lu í número 2?. 
as
La llave en frente, impon-
41̂ 7 4-10 
S E A L Q U I L A 
la cesa San José 3 ooa sala, cuatro cuartos, come-
dor, baño. Inodoro, cocina. Infamen Gárlcs 1 1 1 . 
r.úmero 14. 4 4 S 9 6 10 
SE alquilan e" 15 ot)iiteut)s los bbj's do la oasa >Hle do Ran Miguel número 76, etquina á San 
Nlc< 1 is, con todaa la comodidades, pitia ftmüla de 
gusto, oon partero y luz décirloa en el raguas y la 
c^ile, Puade varso á. todas horas. 44̂ > 4-10 
S£8 A L Q U I L A 
la hwmosa casa de Agalla ti'), proo^ para nume-
rosa fám'lia ó almacén do tabono. E 1 Camoanario 
'li, darán r e z ó p . 417á 8-'0 
VE D A L O —Ero la ot, >) D. y á una cuadre de los BüñjB so alquilan Viuias h^bUaclcnes altas 
y otj »a con todo el B«rvlcin reoestsrio en uva CRoa 
y "ntrada Indopendlfnte. LforiraT en la c» í^5? 
1 umero 62 esquina á D. 4̂ 80 4-10 
S B A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa R-.yo 15, casi arqiina á Dra-
gones, oon sola gabiarco, 4 cuarios, oocln*, cuarto 
ds btfio. Ino 'oro con c'o^oa. L i ilav» al lado. 
fomes Perseverancia 58 altot. 44 í5 4 8 
Q a alquila la oasa Gallann 40 oon todaa las oomo-
iO^otiidades 7 eu una de las mejores cuadras. La 
llave é infirmes en Concordia 41 4-543 4 8 
V E D A D O 
Se alquilo 11 f-esflo 7 hermo«« cssa de nueva 
construoolón d i s 17, esquino á K lafjrmes Muro 
110 517 56 4233 9 1 
A G U A D E M O N D A E I Z 
Pdentts: GA?DARA / TBONCOSO—En cajas 
de 50 botellas. Depásito, Ofldee t8, 
o 896 i5-81 
E alquilan los bonUos attos Ualo con sa!r 
^saleta da comer, i cuartos, Ssño, inodoro, ílscs 
da mármol 7 mosáioo, layado en todas las habita-
c'ones, b»loón A la calis 7 entrada Indepondlente 
Informan en los bajos, olmaoóa de Samhreros. 
4380 » « 
SE vende sin Intarveaolón de tercera persona, ia Jiaa Peiseveranclt número r>9 de momp ottetía, 
azotan, losa por tabla, coa sal**, dos cuartos, come-
dor oon persianas, egus, inedero, pisos de losa de 
Blstad, gana $ 36-50' oro, butnoa títuio«, se dá en 
$3,200 orn, libres para d vendedor, su duoBo en 
Neptuno i j , altos. 4 f i 8-8 
SS vende una oasa calle de L<iz icmed ata á Egi-do Ubre de graváman, solo, saleta, dos cuartos 
bajos, ¿os bermotos 11 os, coolna, cuarto de baño, 
agua 7 lo constru'voióii moderna, pisos finos 7 sur-
vicio senltario. Sm Rufsel n. 114 4i42 4-8 
B A E E 8 S O S 
se vende muy barata uua acreditada barbetía, hay 
departamento psra familia, oon todo el servido ne-
cosarlo. Ptgv poio alqulir; Informan en B. I ts-
eoain, esquina á San Miguel, c f ó . 4441 4-8 
B u e n a farmac ia 
se desea vender una que despacha mas de 800 fór 
mili i . Sedo barata por no poderla atender tu 
dmfli. Informo ea Jssúi del Monte 339 á todos 
horas Jotó M. Lculs. 4408 8-7 
DOLOR DB MüELáS. 
G u i a o s por e l m é t o d o que va en 
e l pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en las droguerías 
7 F a r m a c i a s , 
4S98- 26-11 Ja 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
S B V E N D E 
•'n mtervendón de oorredor K oasa Bst̂ e la 113. 
Libre da gravamen. Su dueño Ztnjo LÚmero 65, 
ottos. Informará, de 8 á 12 de lo mañana, 
4418 4-7 
V E D A D O 
Be vende an 15:00 pelos la mitad de lo coso oal'e 
F esquina á 17. Informan 0'Rsill7 67, entresades, 
4146 8 - 3 
JALÍOCÍO 7 por lo mitad de su v»lor, se vende lo 
aouion á un kloseo de tobacos y cigarros, situado 
en los bajos da Payret, San José ^ Za'eaeto, está 
bien surtido r se puado sacar un baen sulado. Pa-
ra Uformes en el mismo. 
4266 8 3 
U n a buena o c a s i ó n 
fiara haserse de uno oasa acreditada en lo mejor de a Habana, uno panadeifi 7 vf rere' ma7 barata en 
al^nl er. Son Jo^é 9f. 4094 8 -14 
8 B V E N D E 
Sa magnífico baño de mar situado en Playa entre 
476, Vedado. Informan San Ignacio 13, de dnc 7 
euotro, p. m. 8535 26 7M 
y>X MEDICACION 
ANTIDI SPEPTIW 
m Curación de la Dispepsia, Gastralcrla, Vómitos de 
las embarazadas, 
Con valesccncla y 
todaa las en. 
(ermeda d es 
mago D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
^psq" fl Compostela. Habana* 
C 870 20 M/ 
Habitaaiones ira-cas y elegentes, caijos de mor 7 
de aseo. 
Cocina 7 servicio de restaurant inmejorables. 
Parque, jardines, faentea. glorietas. Comfort ala 
Igual. C 874 15-27Mf. 
S E A L Q U I L A N 
ra d Vedado, en la Loma, cali» 11 entra C, y D, 
v-.-ias- oooeiovioe 7 cuartos acaba-los ds pintar, 
«on agn'i da Vento, á precios móiicos ha«ta do 
$4 23, Prante'á la p'imera igleil* 
la ftiinía 7 en Ajuiar núm. 103 Wi 
4435 26-8 Jn 
B S A L Q U I L A 
en Onanabacoa, Animas S0( una oasa de mempos-
teiía y toda de azotea, con siete luhltadones, pilo 
re mcstloo, oon inodoro 7 pozo di agaa modlóim L 
d une cuadre d»l paradero. Camposanto 65 darán 
¡Sazón, 4?48 8-5 
@B A L Q U I L A N 
los degantes y ospadosos altos do la caso reden 
ocustruida Agnils 91 Eo el número 100 está lo 
llave, ó Informan Ldz 41 ó eu Obispo 86 ' 'La Sec-
ción X". 4356 8 6 
B n el Vedado 
7 en Ta esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de este nombre, ne il^ulla 
paro oorta familia la cómodo 7 muy ventlKda casa 
S E V E N D E 
el establecimiento de papelería é Imprenta 
La Isla de Cuba, Enramadas baja número 
6, Santiago de Cuba. i-
Esta casa tiene caarenta afios de estable-
cida y está situada en nna de las mejores 
calles de la cindad y más céntricas; está en 
local muy espacioso en donde pueden agre-
garse otros ramos, ea una magnífica adqui-
sición para una casa de. comercio de esta 
capital en dón le pueda establecer un alma-
cén y tener allí su representación para ba-
eer negocios ai por mayor. 
Solo se pretende recibir al contado nna 
tercera parto y el reato á plazos conveacio-
naled. 
Para informes dirigirse & San Rafael 70, 
H-^ftlia. C 956 8-5 
y e n t a d e c a s a s 
de todos precios, dinero ^ a r a hipo-
tecas y alquileres . Monte É? 3, mue-
blezia, de diez á u n a . 
42ol 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
Se venden uaa car roía 
en muy estado, montada en sopando, vestida en 
paño 7 ohfgrea azul, y un ocupe en magnifico es-
tado, vestido de razo szal 7 tambléi montado en 
sopandas, ambns carra j'B sen condruidns en P i -
rls en cosa de B^i.der. S i venden ea prop'-rclóc. 
Puede verse ó iLfjrmoa enlo calle de la Habana 
EÚ moro 198 4406 4 7 
Iiform uán en J ĥ 0 O0? predosas vistas 11 mar, furma te cuartas 7 medo.' de inmtjorables 
1 H. Rsddlüg. oidet L a : l t v a L I n e 8 60 Para más Informes San con sus aryeos Buenos Airas 23, 
S S V E N D E 
una duqu ŝo nueva, eaballo Oe 7 tños, pasa (fe sie-
condiclones, 
José 23. o 849 -l'/aív 
c 1-00 26-19 J a 
V B K T D B J K T 
Hilos de entereiar tabaco y m u 
de majagua en todas cantiialea. 
P a r a los pedidos dirigirse a Baúl 
Arango, "STaguajay. 
0 9i4 17 Jn, 
do clase superior, slemara Jioy 
Ohrapía tí. m* 
.n buen r :j «n 
EÜESTSQS E P P I S m N T E S t 
pera los An'jn.jlo? Franceses icn 'es • 
SmMAYENCE FAVBEiG' | 
^ 18, ptm c'íf 1 Snn&rBaWiéw, PARIS % 
B A R B A S y del 
RON El* 
de GUESQUIN, Químico en Paris 
En La Habana: V^ de JOSÉ SARRAe Hijo 
RO Q C E G A L L E G O el aaet-tí mis antiguo de la Habana: facilito en 15 miiiutos criandera, 
criadas, cocineros, mancj 'doras, cottureras, coci-
neros, criados, cocheros, porteros, ayudantes fre-
eadores, repart doras trabijadores, dependiente?, 
cnsaa en a'qdler, di ero en hipóte- as y alqui-eres, 
compra y vetada casas 7 fi-i^as, Rique Oallogo, 
Agular84, T : l f 486, 4 3 1 5 2^6 Jii 
US P E N I N S U L A R D S MEDIANA &DAD que oonoce la contabilidad 7 oorrespendenela 
ebmerciol, se ofrece en esta ciudad ó onalquier pun-
to de lo lela da ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, portante ae coléelo ó intér-
prete de hotel. Habla 7 escribe el ¿radeds, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en cosa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier eorgo de esorltorlc. En esto Adminlnra-
din lííormarán dlE%iéc4Me A M. O ti 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
u n 
LA MARCA DE FABRICA 
^ 1 
m 
nombre CHRISTOFLE coa todas sus letras 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
^ I J - A - T E - A - I D O S S O B R E I M B J T . A . X Í B I ^ A I s T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad mante-
nemos constantemente la perfecc ión de nuestros productos y continuamos fieles a l principio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos aue nolieoen la marca 
de f á b r i c a copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
O E C i e i S T O F L E Se a", en FAJAIS 
ib 11 n IB } i Mutoujjife ütl i J U i a u hh l.A SLÁíth&.t-kstuth y WVQU0* 
I 
